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SUMMARY OF INVENTORY
Land and buildings $3,049,685 00
Electric plants 207,400 00
37 Horses 1,900 00
402 Cows 34,305 00
28 Neat stock 2,385 00
121 Sheep and goats 1,210 00
7,126 Fowl 5,760 00
33 Fur-bearing animals 330 00
14 Vehicles 15,200 00
Road machinery 21,400 00
Wood-lumber 11,600 00
Gasoline pumps and tanks 2,350 00
Stock in trade 320,500 00
Mills and machinery 152,400 00
Total valuation $3,826,425 00
Soldiers' exemptions $250,035 00
Exempt to blind $1,000 00
Net valuation $3,575,390 00
Polls number 1,307 @ $2.00 $2,614 00
National Bank stock taxes $183 50
Total taxes committed to collector $205,227 10
Tax rate $5 50
Precinct tax $ 65
STATEMENT OF APPROPRIATIONS
Town charges $10,900 00
Police department 1,000 00
Fire department 10,000 00
Blister rust 400 00
Health department 2,500 00
State aid construction 1,700 00
Town road aid 748 77
Town maintenance 24,500 00
New construction 2,500 00
Street lighting 3,525 12
Libraries 850 00
Old age assistance 4,100 00
Soldiers aid 6,000 00
Memorial Day—Old Home Day 350 00
Parks and playgrounds 300 00
Hydrant rental 740 00
Cemeteries 1,200 00
Regional Association 339 00
Interest 850 00
County tax 11,250 36
School tax 146,354 68
Total town and school appropriations $230,107 93
FINANCIAL REPORT
OF THE TOWN OF SWANZEY
IN CHESHIRE COUNTY
For the Fiscal Year Ended December 31, 1955
CERTIFICATE
This is to certify that the information contained in this
report was taken from official records and is complete to the











In hands of treasurer $11,921 42
Unredeemed taxes
:
Levy of 1955 9,882 58
Levy of 1954 2,505 36
Levy of 1953 1,914 66
Previous years 1,662 03
Uncollected taxes
:
Levy of 1955 1,651 07
Levy of 1954 202 06
Levy of 1953 128 60
Levy of 1952 25 16
State head taxes—Levy of 1955 1,104 81
State head taxes—previous years 372 40






not remitted to state treasurer
$1,508.69) $2,613 50
Total liabilities $2,613 50
Excess of assets over liabilities 28,756 65
Grand total $31,370 15
SCHEDULE OF TOWN PROPERTY
Description
:
Town hall, land and buildings $20,000 00
Furniture and equipment 1,000 00
Whitcomb Hall, land and buildings 23,000 00
Furniture and equipment 1,000 00
Libraries, land and buildings 20,000 00
Furniture and equipment 5,000 00
Fire department, land and buildings 24,000 00
Equipment 12,000 00
Highway department, land and buildings 1,200 00
Equipment 4,000 00
Parks, commons, playgrounds 5,000 00
Schools, land and buildings 270,000 00
Equipment 23,000 00
Carpenter Home 10,000 00
Total $419,200 00
V/2 acres land and buildings, Wesley Thompson place,
assessed $2,500.00.
Norman LaPlante, building lot assessed $50.00.
Swanzey Feldspar, Inc., Goddard & Becky Henry lot,
52 acres, assessed $250.00.
William Higgins, meadow land, valued $20.00.









Adams, Harold J. 1 Buffum, Erving C.
Adams, Harry L. 1 Buffum, Gordon F.
Aldrich, Ernest G. 1 Buffum, Oliver T. 1
Alexander, Leon C. 1 Buhler, Rev. Herbert J.
Allen, Donald J. 1 Calkins, Geo. E.
Applin, Robert F. 1 1 Calkins Walter R. 2
Armstrong, Albert 1 1 Cantlin, Paul W. 1
Aron, Edwin J. 1 Carey, Chas. W.
Aveline, Henry J. 1 Carpenter, James P.
Baker, Bertha 1 Carpenter, Stanley W. 1
Baker, Frederick S. 1 Carter, Dr. Frank H. 1
Ballou, Charles H. 2 Cass, Mrs. C. L. 1
Bamforth, Irving J. & Castor, Royal A.
Reita 1 Chadwick, John Henry i 1
Barden, Donald A. 1 Chamberlin, Donald S. 1
Barden, Mrs. James 2 Chaput, Richard J.
Barrett, Willard H. 1 Cheney, Arnell R. 1
Barton, Elmer 1 Christo, Louis John 1
Belding, Florence T. 1 Clark, Alden G. 1
Bell, Antonio 1 Coburn, Wm. F.
Berthiaume, Joseph O. 1 Cole, Benj. N.
Besaw, Beatrice A. 1 Cole, Jessie 1
Besaw, Mrs. Lawrence 1 Cole, Mildred H. 1
Biron, Alex 1 Cole, Stacey 1
Black, August 1 Coleman, Alma H. 2
Slain, Wilfred' 1 Coleman, Patricia J.
Blair, Harold F. 1 Coles, Clifford H.
Blake, Mrs. John A. 1 Conboy, John E.
Blake, Vera D. 2 1 Cook, David J.
Blethen, Lloyd 1 Cox, Merrill H. 1
Boardman, Thomas T. 1 Crompton, Robt. J.
Bolles, H. Herman 6 1 Crosby, Wendell
Bonner, Robert L. 1 Cross, Mildred B.
Boulay, Ernest J. 1 Cummings, Richard S.
Bourne, Lloyd (keeper) 1 1 Curry, Hugh M.
Bowies, Roland R. Ken. Lie. (Barbara G.)
Boyer, Christine A. 1 Curtis, Martin J. 1
Brewer, Edwin F. 1 Cuthbert, Malcolm B. 1
Bridge, Evelyn. M. 2 Cutter, Lloyd J.
Bridge, Gordon F. 1 Daniels, Bert E.
Bridge, Roland L. 1 2 Daniels, Geo. H.
Britton, Dorothy W. 1 Dardani, H. M. 1
Britten, Paul P. 1 Davis, Franklin D.
Britton, Raymond 1 Deering, Richard F. 1
Brown, Earl A. 1 '1 Derby, Clarence A.
Brown, Gordon DeRosler, J. Willy 2
(see L. Bourne) Desrosiers, Roland W. 1
















Dinagan, Virginia M. 1 Guyette, Mrs. Olive
Doody, Clifford 1 Guyette, Richard L. 1
Dubois, Joseph A. 2 Guyette, Wayne A.
DuBois, Joseph A. Ken. Lie. Hale, Edwin E. 1
Dubruiel Alexander 1 2 Hale, John D. Ken. Lie.
Duchesneau, Robert 1 Hale, John D.
Dunbar, Malcolm R. 1 Hammond, Arthur A.
Dunham, Carroll K. 1 Hanrahan, Chas. J.
Dunham, Edw. M. Jr. 1 Harris, Arthur W. 1
Dunham, Mrs. Ernest 1 Hart, Robert 1
Durham, Roland W. 1 Hart, Rodney J. 1
Dunnell, Alton M. 1 Heath, Ralph E. 1
Duquette, Fred E. 1 Heins, Erick F.
Duquette, Peter 1 Helff, Kay 1
Duquette, Robt. E. 1 Holbrook, Leonard D. 1
Eastman, Russell E. 1 Hood, Allan S.
Ellis, Nathan Ken Lie. Horton, Charles J. 1 1
Emerson, Cleon L. 2 Howard, Maurice E.
Emery, Roger C. 1 Hubbard, Howard W.
Erickson, Harry L. 3 Hudson, Ernest A.
Everett, Robt. H. Hughes, James H.
Facemire, Mattie Merle 1 Hunt, Edwin A. 1
Faircloth, Martha Jane Hurd, Vera C. 1
Farnum, Donald F. 1 Ingham, Edith B. 1
Farnum, Wm. C. 1 James, Geo. E.
Faulkner, Gilbert 2 Jardine, David Clifton 1
Faulkner, John C, Jr. 1 Jardine, John Victor
Faulkner, Lester R. Jarvis, Herbert A. 1
Faulkner, Olive L. 2 Jenks, Edward S. 1
Faulkner, Ovelia D. Johnson, Henry 4
Fish, Leonard A. 1 Joslyn, Edmond F.
Fisher, Paul Sr. Joslyn, Ervin J. 1
Flanders, Leslie A. Joslyn, Mildred P.
Fontaine, Edw. Joslyn, Webster E.
Forsyth, Mrs. Fred Kapiloff, Edward 2
Fraser, Leslie J. 1 Kauppi, Waino O.
Frazier, Alfred C. 1 Keating, Richard C. 1
Frazier, Phyllis L. Kelley, Mrs. Robt. B.
Fred, Walter L. Kendall, Harold J. 1
Freihofer, Chas. Kennedy, Geo. L.
Freize, Augustus Kennedy, Robt. L.
Pulford, Pauline G. 1 Kenney, Harlan A. 1
Garfield, Ada G. Kenney, Lena
Gemmell, Jackson G. Kenney, Mary J. 1 1
Gerald, Fred E. Kennison, Robt. E.
Gomarlo, Stanley J. 1 (Mr. & Mrs.)
Goodell, Mrs. Carroll E. 1 Kershaw, Joseph
Goodell, Elizabeth F. Kingsbury, Earl G.
Goodell, Mrs. Margaret L. Kirby, Louis H. 1
Goodell, Reginald L. Knight, Carl H. 1
Grant, Mrs. Geo. Krippendorf , L. Henry 1
Grover, Edwin E. Kyllonen, Viljo W. 1
Grover, Reginald L. LaBelle, Robert W. 1
Grover, Robert R. Laffond, Frederick J. | 1
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Lambert, Anna C. 1 Moore, Ellen M. E. l
Lambert, Bernard1 J. 1 Moore, Milton P. 1
LaMere, John G. 1 1 • Morris, Bernice 3 l 1
Lane, Caryl L. 1 Mooris, Ruth C. 1
Lane, Chester E. 2 Nicholson, John D. 1
Lane, Raymond1 L. 1 O'Brien, Evelyn M. 1
Lane, Richard L. 1 O'Brien, Leon 1
Lane, Vera 1 1 Olmstead, Paul D.
Lane, William K. 1 (Wesley) 1
Lang, Carroll G. 1 Packard, Mrs. Glenroy L. 1
LangMl, William L. 1 Page, Kendell C. l
LaPlante, Barbara L. 1 Paquette, Neree 1
Lavigne, John P. 1 Parent, Robert F. 1
Lazzaro, Antonio 1 Parker, Geo. L. 1
LeClair, Norman O. 1 Parker, Nora
LeClair, Richard D. 1 (Mrs. Carl R.) 1
Lefebvre, James P. Parker, Dr. Ralph J. 1
(Oliver) 1 Parsons, Betsey A. 1
Lemieux, Edmond G. 1 Parsons, Emily 1
Leonard, Donald R. 1 Patnode, Joseph A. 1
Leonard, Virginia M. 1 Patnode, Linwood R. 1
Lewis, Harold H. 1 Peabody, H. Benj. 1
Lewis, Robert C. 1 Pearson, Harry D. 1
Lewis, Mrs. Winthrop R. 1 Pellerin, Mrs. Alice 1
Lind, Ernest 2 Perra, Andrew G. 1
Lindberg, H. Richard 1 Perra, Andrew G., Jr. l
Lizotte, Louis J. 1 Perry, Alfred P. 1
Lysitt, William 1 Phillips, Mrs. Bernice 1
Madden, Edgar J. 1 Phillips, Francis T. 1
Madden, John P. 1 Pickett, Francis E. 1
Manning, Harry D. 1 Pierson, Walter J. 1
Marsh, George 1 Piper, Robert E. 1
Martin, Elwin B. 1 Plummer, Ralph E. 1
Martin, Natalie 1 Plummer, Rodney E. 1
Maslen, Charles H. 1 Plummer, Vivian M. 1 l
Mason, Archibald R. 1 Pollard, Mr. &
Mattingly, Leonard B. 1 Mrs. L. R. 1
Maxfield, Kenneth H. 1 Poreda, Wm. & Mary 1
Maynard, Harrison G. 1 Pratt, Perley G. 1 1
McCullough, Charles F. 2 Purrington, Richard C. l
McLeBan, Hugh Pyne, Ernest L. 1
McLellan, William 1 Quinn, Michael R. 1
McShinsky, Robert L. 2 Quintillio, Tullio 1 1
Megenis, Philip E. Randall, Rodney M. 1
Merrifield, Kenneth L. Read, Karl A. 1
Metevier, Patrick Reynolds, Albert C. 1
Metivier, Neil J. 1 Reynolds, Clifford S. 1
Metivier, Neil & Dr. L. Rice, Carroll F. |
1 •
1
Mexcur, Geo. L. 1 Rice, Harry 1
Miller, C'has H. 1 Rice, Raymond l
Miller, Guy 1 Richardson, Eugene E. 1
Moe, Theodore H. Richardson,
Montgomery, William Theodore M. 1
D. W. Riley, Earl H. 1
Moon, James D. Rines, Ralph T. 2 i
11
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Whole number of dogs.
482
Whole number of
kennels, 4 12951 891 98
12
REPORT OF TOWN CLERK
LAURA G. FITZGERALD, Town Clerk
From January 1, 1955 to December 31st, Inclusive
1954 DOG LICENSE FEES RECEIVED AFTER BOOKS
WERE CLOSED DECEMBER 31, 1954






















•Proportionate part of year.
Dog licenses
:
1954-1955 licenses (May 1, 1954 to May 1, 1955)
1 male dog at $1.67 $1,67
1 male dog at 1.50
1 male dog at 1.33
1 male dog at .33
1 female dog at 1.25
1 female dog at .83
2 spayed dogs at 2.50
1 spayed dog at .67
1 spayed dog at .58













1955-1956 licenses (May 1, 1955 to May 1, 1956)
225 male dogs at
62 male dogs at
1 male dog at
2 male dogs at
1 male dog at
2 male dogs at
1 male dog at
1 male dog at
53 female dogs at
32 female dogs at
1 female dog at
1 female dog at
1 female dog at
1 female dog at
79 spayed dogs at
17 spayed dogs at
1 spayed dog at
1 spayed dog at
3 kennel licenses at $12.00




493 dog licenses at 20 cents $98 60

























Part payment on dog (Joseph Paul Connors),
no license issued 2 00
Due treasurer for 1955 receipts $1,250 20
Paid treasurer, $1,250 20
14
Registration of motor vehicles
:
1954 permits:
Series No. 260,797 to 260,845 inc. $131 00
1955 permits
Series No. 244,951 to 244,951 inc.
Series No. 244,959 to 246,500 inc.
Series No. 264,501 to 264,700 inc.
Series No. 284,851 to 284,910 inc. 13,807 44
1956 permits
:
Series No. 307,301 to 307,306 inc. 34 48
Total receipts $13,972 92
Amount due treasurer $13,972 92
Paid treasurer $13,972 92
REPORT OF TAX COLLECTOR
SUMMARY OF WARRANT
PROPERTY, POLL AND YIELD TAXES
LEVY OF 1955
DR.
Taxes Committed to Collector
:
Property taxes $202,429 60
Poll taxes 2,614 00
National bank stock taxes 183 50
Total warrant $205,227 10
Yield taxes 1,264 62
Added taxes:
Property taxes 77 10
Poll taxes 28 00
Interest collected 75 69





Property taxes $201,061 24
Poll taxes 2,260 00
National bank stock taxes 183 50
Yield taxes 1,264 62
Interest collected 75 69
Deeded to town 167 50
Abatements 54 18
Uncollected taxes as per Collector's list:
Property taxes 1,317 07
Poll taxes 334 00
Total credits $206,717 80
Less : Excess credits 45 29
$206,672 51
SUMMARY OF WARRANT
PROPERTY, POLL AND YIELD TAXES
LEVY OF 1954
DR.
Uncollected taxes as of Jan. 1, 1955
:
Property taxes $245 57
Poll taxes 342 00
Yield taxes 1,057 86
$1,645 43
Added poll taxes 4 00
Interest collected during 1955 21 09
$1,670 52
OR.
Remittances to Treasurer during year
ended December 31, 1955
Property taxes $100 22
Poll taxes 212 00
16
Interest collected during year 21 09
Yield taxes 1,048 60
Deeded to town 2 55
Abatements made during year 84 00
Uncollected taxes as per Collector's list:
Property taxes 142 80
Poll taxes 50 00
Yield taxes 9 26





State head taxes committed to collector
:
Original warrant $8,415 00
Added taxes 115 00
Total commitment $8,530 00





Head taxes $7,305 19
3 head taxes not entered in warrant
—
names to be determined 15 00
Penalties 86 50
Abatements 105 00
Uncollected head taxes as per
collector's list 1,104 81
$8,616 50




Uncollected taxes as of Jan. 1, 1955 $1,115 00
Added taxes during 1955 25 00
Penalties collected during 1955 68 00
Total debits
CR.
Remittances to Treasurer during 1955:
Head taxes $715 00
Penalties 68 00
Abatements during 1955 220 00
Uncollected head taxes as per
collector's list 205 00
$1,208 00
Total credits $1,208 00
SUMMARY OP WARRANT
PROPERTY, POLL, YIELD AND HEAD TAXES
LEVY OP 1953
DR.
Uncollected taxes as of Jan. 1, 1955
:
Property taxes $2 32
Poll taxes 46 00
Yield taxes 101 60
Head taxes 165 00
$314 92
Interest collected during 1955 86
Penalties collected during 1955 2 50
Total debits
CR,
Remittances to Treasurer during 1955 :
Poll taxes $8 00
Yield taxes 5 00
Head taxes 25 00
$318 28
18
Interest collected during year
Penalties






Uncollected taxes as per Collector's list:
Poll taxes $32 00
Head taxes 120 00




Uncollected taxes as of Jan 1, 1955
:
Property taxes $3 25
Poll taxes 18 00
Yield taxes 13 16





Remittances to Treasurer during 1955
:
Property tax $ 52
Poll taxes 2 00
Head taxes 9 74
Interest collected during year 27
Penalties collected 26
Abatements made during year 19 00
Deeded to town 2 73
Uncollected taxes as per
Collector's list:
Poll taxes 12 00
Yield taxes 13 16
Head taxes 40 05
$318 28
$99 73




Uncollected taxes as of Jan. 1, 1955:
Poll taxes $6 00
Head taxes 2 35
Total debits $8 35
CR.
Abatements made during year $2 00
Uncollected taxes as per Collector's
list
:
Poll taxes $4 00




Uncollected taxes as of elan. 1, 1955:
Poll taxes $2 00
Total debits
CR.
Uncollected taxes as per Collector's
list:
Poll taxes $2 00
$8 35
$2 00
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LIST OF UNCOLLECTED POLL TAXES AS OF
DECEMBER 31, 1955 ON ACCOUNT OP LEVIES OF:
Previous
1955 1954 1953 Years
Aldrich, Ernes! $2 00
Aldrich, Mrs. Ernest 2 00
Alexander, Leon 2 00 $2 00 $2 00
Alexander, Mrs. Leon 2 00 2 00 2 00
Ayottc, Mrs. Ernest 2 00 2 00 2 00 $4 00
Baker, Mrs. Bertha 2 00 2 00
Baker, Walter, Jr. 2 00
Ballon, Merle 2 00
Barton, John 2 00
Barton, Mrs. John 2 00
Beckman, Mrs. II. 0. 2 00
Bergeron, Mrs. Edward 2 00
Besaw. Mrs. Albert 2 00
Blair, Harold 2 00
Blair, Mrs. Harold 2 00
Boardman, Thomas 2 00
Boardman, Mrs. Thomas 2 00
Bridge, Roland 2 00
Bridge, Mrs. Roland 2 00
Britton, Robert 2 00
Britton, Mrs. Robert 2 00
Brown, Mrs. Karl P. 2 00
Brusie, Mrs. Graham 2 00
Buffum, James 2 00 2 00 2 00
Buffum, Mrs. James 2 00 2 00 2 00
Buffum, Gordon 2 00
Buffum, Mrs. Gordon 2 00
Calkins, Guy 2 00
Calkins, Oliver 2 00 2 00 2 00 4 00
Calkins, Roger 2 00
Cantlin, John 2 00
Cantlin, Mrs. John 2 00
Carey, Mrs. Charles W. 2 00
Carpenter, James 2 00
28
Previous
1955 1954 1953 Years
Carpenter, Mrs. James 2 00
Chadwick, Henry 2 00
Chamberlain, Mrs. Paul 2 00
Champagne, Mrs. Ira 2 00 2 00
Christopherson, Alfred 2 00 2 00 2 00 2 00
Christopherson, Carl 2 00 2 00 2 00
Collins, Mrs. Philip 2 00
Cook, Mrs. David 2 00
Grossman, Mrs. Karl 2 00
Curtis, Austin 2 00
Curtis, Mrs. Austin 2 00
Curtis, Mrs. Ralph 2 00'
Daby, Mrs. Leon 2 00
Daniels, Bert 2 00
Daniels, Mrs. Bert 2 00
Denico, Mrs. Warren 2 00
Derosier, Bernard 2 00
Derosier, Mrs. Bernard 2 00
Derosier, Ernest 2 00
Derosier, Mrs. Ernest 2 00
Devoid, Howard 2 00
Devoid, Mrs. Howard 2 00
Dunn, John 2 00
Dunn, Mrs. John 2 00
Farum, Mrs. Donald 2 00
Faulkner, Jason 2 00
Faulkner, Mrs. Jason 2 00
Fifield, Mrs. Carroll 2 00
Fish, Reginald 2 00
Fish, Mrs. Reginald 2 00
Fish, Leonard 2 00
Fish, Mrs. Leonard 2 00
Flanders, Mrs. Philip 2 00
Ford, Robert 2 00 2 00
Ford, Mrs. Robert 2 00
Frazier, Allan 2 00
29
Previous
1955 19•54 1953 Years
Prazier, Mrs. Allan 2 00
Getty, Mrs. Earl 2 00
Girard, Mrs. Edgar 2 00 2 00 2 00
Goodnow, Theron 2 00
Goodrich, Dorothy 2 00
Hague, Mrs. Alfred 2 00
Harris, Leslie 2 00
Harris, Mrs. Leslie 2 00
Hodson, Harriet 2 00
Horton, Charles J. 2 00
Horton, Mrs. Charles J. 2 00
Hudson, Ernest 2 00
Hudson, Mrs. Ernest 2 00
Jardine, Mrs. Bernard 2 00 2 00
Jeffrey, Blanche 2 00
J efts, Janet 2 00
Johnson, Alfred 2 00 2 00 2 00 2 00
Johnson, Mrs. Stanley 2 00
Joslyn, Irvin 2 00
Joslyn, Mrs. Irvin 2 00
Kellogg, Mrs. Fred 2 00
Lamere, John 2 00
Lancey, Mrs. William 2 00
Kenney, Mrs. Leroy 2 00
Kennedy, Robert 2 00
Kennedy, Mrs. Robert 2 00'
Keith, Charles 2 00
Lane, Mrs. Howard 2 00
Lane, Mrs. Robert 2 00 2 00
Lane, Russell 2 00
Lang, Mrs. Carroll 2 00
Langill, William 2 00
Langill, Mrs. William 2 00
Laplant, Frank 2 00
Laplant, Mrs. Frank 2 00
Lapoint, Mrs. Parker 2 00
30
Previous
1955 1954 1953 Years
Lavine, Clyde 2 00
Lavine, Mrs. Clyde 2 00
Lavine, Earl 2 00
Lavine, Mrs. Earl 2 00
Lazzaro, Antonio 2 00
Lazzaro, Mrs. Antonio 2 00
Lemieux, Mrs. Edmund 2 00 2 00
Lewis, Fred 2 00
MacKenzie, Gerald 2 00
MacKenzie, Mrs. Gerald 2 00
MacQuarrie, Douglas 2 00
MacQuarrie, Mrs. Douglas 2 00
MacWha, Gertrude 2 00 2 00 2 00
Martin, Natalie 2 00
McKnight, Frank 2 00
Merrineld, Mrs. Kenneth 2 00
Metivier, Mrs. Neil J. 2 00
Mooney, Mrs. "Warren 2 00
Olmstead, George 2 00
Olmstead, Mrs. George 2 00
Paige, Harry 0. 2 00
Paige, Mrs. Harry 0. 2 00
Pellerin, Romain 2 00 2 00 2 00
Piper, Mrs. Robert E. 2 00
Porter, Mrs. Alonzo 2 00
Reynolds, Gerald 2 00
Reynolds, Mrs. Gerald 2 00
Robb, Mrs. "Walter 2 00
Russell, Charles E. 2 00
Russell, Mrs. Charles E. 2 00
Seaver, Mrs. Burt 2 00
Seaver, Earl 2 00
Sears, Ellis 2 00
Sears, Mrs. Ellis 2 00
Sears, Eloise 2 00
Sherman, Ernest 2 00
31
Previous
1955 1954 1953 Years
Sherman, Mrs. Ernest 2 00
Short, Emma 2 00 2 00
Short, Mrs. Leo 2 00
Stevens, Mrs. Kenneth 2 00
Stevens, Venae 2 00
Stevens, Mrs. Verne 2 00
Stoddard, Florence 2 00
Stowell, Mrs. Robert 2 00
Sweeney, Orlo 2 00
Sweeney, Mrs. Orlo 2 00
Talbot, Mrs. Roger 2 00
Tedford, Arthur 2 00
Tedford, Mrs. Arthur 2 00
Tedford, Harold 2 00 2 00
Thomas, Mrs. Charles 2 00
Thompson, Bert 2 00
Thompson, Wesley 2 00
Tolman, Winfred 2 00
Tolman, Raymond 2 00
Towne, Charles 2 00
Towne, Mrs. Charles 2 00
Travis, Russell 2 00
Travis, Mrs. Russell 2 00
Trombley, William 2 00
Trombley, Mrs. William 2 00
Trombley, Mrs. William, Jr. 2 00
Vincent, Anna 2 00
Vorce, Phyllis 2 00
Weidrich, Mrs. John 2 00
Wellington, Mrs. Preston 2 00
Wellington, Mrs. Kenneth 2 00
Whitney, John 2 00
Wilson, Esther 2 00
Wilson, Mrs. Gordon 2 00
Wright, Harold 2 00
Wilson, Mrs. Harry 2 00
Yendell, Mrs. James G. 2 00
32
LIST OF UNCOLLECTED PROPERTY TAXES AS OF
DECEMBER 31, 1955 ON ACCOUNT OF LEVIES OF:
Previous
1954 Years1955
Aron, Edwin $26 00
Alexander, Leon 5 50
Carey, Charles W. 99 00
Mitchell, William 247 50
Stevens, Verne 4 12
Stinson, Raymond 92 25
Stowell, Robert 41 25
Towne, Charles 50
Thompson, Bert
Brittain, Sarah 1 30
Roakes, George 79 75
Timber Owners of N. E. 713 40










I hereby certify that the above lists showing the name and
amount due from each delinquent taxpayer, as of December 31,




Balance on hand January 1, 1955 $7,082 35
Receipts, fiscal year ending December 31, 1955 316,406 35
$323,488 70
Payments, fiscal year ending December 31, 1955 311,567 28








From local taxes (collected and
remitted to treasurer) :
Property taxes—current year—1955 $201,061 24
Poll taxes—current year @ $2.00—1955 2,260 00
National Rank Stock taxes 183 50
Yield taxes 1,264 62
State head taxes 7,320 19
Total current yield taxes collected and remitted $212,089 55
Property taxes and yield taxes—previous years 1,200 49
Poll taxes—previous years, @ $2.00 222 00
State head taxes @ $5.00—previous years 749 74
Interest received on taxes 674 32
Penalties on state head taxes 157 26
Tax sales redeemed 10,528 62
From state
:
Forest fire return $100 92
Motor vehicle road toll fund 27 67
Reimbursement a/c Old Age Assistance
William Farnum 32 64
Charlotte Joslyn 15 00
Martha Curtis 22 50
Minnie Roberts 46 25
Bounties 115 00
Interest and dividend tax 13,351 48
Blister Rust Control refund 1 00
Savings Bank tax 579 80
Railroad tax 230 99
34
From local sources, except taxes
:
Dog licenses 1,250 20
Business licenses, permits 566 00
Rent Town Hall 28 00
Rent Whitcomb Hall 447 50
Tomb service rent 12 00
Motor vehicle permits 13,972 92
Total current revenue receipts $256,421 85
Receipts other than current revenue i •
Temporary loan $59,325 00
William Frazier, return on aid 78 00
Selectmen, phone 2 50
Sale sand 30
Homer S. Bradley, Herbert &
Lissie Carter, trust fund 200 00
Harold A. Read, timber tax deposit 20 00
Cheshire Fair Assn., firemen at fair 100 00
Mason Ins. Agency, return premium 2 70
C. L. Emerson, truck, tar 256 00
Total receipts other than current revenue $59,984 50
Total receipts from all sources $316,406 35
Cash on hand January 1, 1955 7,082 35






Town officers' salaries $4,823 49
Town officers' expenses 2,937 59
Election and registration 52 00
Whitcomb Hall 586 65
Town Hall 520 02
35
Protection of persons and property
Police department 1,006 25
Fire dept., including forest fires 8,972 63





District Nurse Association 2,500 00
J. P. Seraichick, Vet., checking dog




Town road aid, paid state 748 77
Town maintenance (summer, $16,019.30)
(winter, $2,877.37) 18,896 67
Street lighting 3,525 12







Old Age Assistance 4,637 79
Town poor 4,571 34
Patriotic purposes
:
Memorial Day, Old Home Day 350 00
Soldiers' Aid 1,830 28
Recreation
:






Damages and legal expenses 471 28
Monadnock Region Association 339 00
36
Taxes bought by town 9,917 78
Abatements, refunds 29 12
Total current maintenance expenses $78,103 73
Interest
:
Paid on temporary loan in anticipation
of taxes $675 00
Total interest payments $675 00
Indebtedness payment
:
Temporary loan $59,325 00
Total indebtedness payment $59,325 00
Payments to other governmental divisions:
State of N. H., head tax $7,750 51
County tax 11,250 36
Precinct 6,408 00
Treas. State of N. H., T.R.A.,
apportionment B 1,700 00
School district 146,354 68
Total payments to other governmental
divisions
Total payments for all purposes
Cash on hand December 31, 1955
Grand total
Town officers' salaries:
Jacob M. Hackler, selectman, clerk
David M. Perry, selectman
Lester F. Harris, selectman
Jacob M. Hackler, perambulating town lines 103 50
David M. Perry, perambulating town lines 103 50














Margaret A. Holbrook, tax collector
Laura G. Fitzgerald, town clerk, motor
vehicle permits
Howard B. Goodnow, sexton
Gladys E. Starkey, auditor
Mildred B. Cross, auditor
Town officers' expenses:
Jacob M. Hackler, expenses
Town lines
David M. Perry, expenses
Town lines
Lester F. Harris, expenses
Sentinel Printing Co., town reports, ballots 1,308 85
Advertising
William N. Sparhawk, envelopes
Chase's Book Store, supplies
Sargent Bros., tax bills
D. Reed Chaplin, transfer cards
Tax sale mortgage list
Recording deeds
Esther G. Bennett, list deceased real estate
owners
Mildred Devoid, stamps, envelopes
Gladys E. Starkey, envelopes
Wheeler & Clark, stamp
Margaret A. Holbrook, typing
Tax sale costs
Charles R. Hardy, treas., town clerk's assn.
dues
Assn. N. H. Assessors, dues
Ida M. Homer, tax collector's dues
Archie D. Jennings, treasurers bond
Mrs. Arlene Perry, typing
The Lincoln Press, construction forms
Knowlton & Stone, supplies





























George Philbrook, plan Wilson Pond lots 38 00
Survey Park Street 82 00
Harry J. Bennett, map 10 00
Election and registration expenses
Homer S. Bradley, moderator
Harold J. Adams, assistant moderator
Florence T. Belding, ballot clerk
Maud M. Bell, ballot clerk
Myrtie S. Hackler, ballot clerk
William N. Sparhawk, ballot clerk
Gladys Sullivan, ballot clerk
WHITCOMB HALL
Public Service Co., lights
N. H. Fire & Safety Equip. Co., batteries
Oscar W. Ekberg, piano repairs
C. R. Guillow, repairs, supplies
Victor Patnode, wood




Wilmer Pickett, care clock
TOWN HALL
Public Service Co., lights
N. E. Tel. & Tel. Co., phone
G. Elwin Fairbanks, janitor
Supplies
Ernest Dunham, snow removal






























Charles H. Miller, duty $336 81
Hanford Phair, duty 231 00
Russell Jefts, duty 112 00
Randolph Lavigne, duty 74 98
Edward J. Bergeron, duty 72 00
Max Brink, duty 67 46
David Whittemore, duty 43 00
Robert Cornwell, duty 13 00
Wesley Braley, duty 11 00
Fred Steinka, duty 9 00
William McJLellan, duty 12 00
Ralph Rines, duty 7 00
John Dennis, duty 7 00
Sargent Motors, removing car 10 00
$1,006 25
WEST SWANZEY FIRE DEPARTMENT
N. E. Tel. & Tel. Co., phone $230 70
Public Service Co., lights, power 594 82
Leonard Roy, Sec, auto fire 15 00
E. Calkins fire 71 00
Chimney fires 87 00
Mutual aid 19.75
Dump fires 136 52
Duquette, Platts, auto fire 66 25
Morse, Crocker fires 39 00
Worcester, Blain, auto fires 153 00
Sec, Treas., Steward's fees, notice cards 118 25
Fire and mutual aid call 23 50
Paul G. Kennett, fuel gas 136 50
Cheshire Oil Co., fuel oil 455 45
Socony-Vacuum Oil Co., gas 4 89
N. H. Fire & Safety Equip. Co.,
Gate assembly 22 50
Nozzle and applicator 115 00
Refilling fire extinguisher 5 00l&
40
Flares 7 50
Hose, supplies 1,048 65
Johnson Motor Parts
Headlight adapter 7 51
Cross chains 20 20
Momestead Woolen Mills, Inc.,
gas, tires, tubes, grease 405 19
Mason Ins. Agency, insurance 109 85
Fred H. Hamblett, Noma lights 15 06
Fire station repairs 17 49
Tri-State Fire Mutual Aid, membership 10 00'
Platinga Heating & Air Conditioning
furnace repairs 25 99
Warren Denico, labor, parts 6 20
C. R. Guillow, repairs, supplies 24 31
Labor, materials 19 31
H. B. Goodnow, well cover 6 00
Labor, materials 19 50
Knowlton & Stone, batteries, cord 34 46
Sargent Motors Inc., truck repairs 31 04
W. S. Food Store, paint, turpentine 7 99
Bertram Hulslander, labor, parts 14 35
Robertson Motor Co., towing 20 00
Harodikes Inc., canvas tanks 36 00
The Commonwealth of Mass., Mutal Aid
radio 300 00
David G. Deane, Scott air pack 218 90
Harold Martin, truck care, first driver's pay 52 00
SWANZEY CHEMICAL CO.
Public Service Co., lights $61 49
N. E. Tel. & Tel. Co., phone 83 20
H. L. Dunham, Sec,
C. Dunham fire 6 00
Norman J. Cota, Sec,
P. Worcester fire 35 00
Richard Goodale, firemen at Fair 100 00
Walter Fred, fire station labor 12 00
$4,751 63
41
G. Elwin Fairbanks, janitor 270 00
A. B. Perry coal 102 00
Mason Ins. Agency, insurance 109' 85
Stone's Service Sta., gas, oil, supplies 46 72
Southwestern N. H. Fire Mutual Aid, dues 5 00
Robert Goodale, spark plugs 3 18
Robert Parent, data from motors 5 00
N. H. Fire & Safety Equip. Co.,
2 in. suction hose 15 00
Siren 68 74
Fire extinguishers 72 60
Fire extinguisher and bracket 69 00
Refill extinguisher 3 00
Hose, supplies 884 40
Knowlton & Stone, ladder hook 2 45
CHAMPION FIRE CO
Public Service Co., lights
N. E. Tel. & Tel. Co. ,phone
Nims Plumbing Co., fuel oil, repairs
Spencer Hdwe. Co., tarpaulin
E. E. Ridley, Sec, S. Towne fire
Drying, loading hose
Taft fire, tryouts, chimney fires
Steward, Sec, Treas., fees,
Cameron fire
Helff fire
N. H. Fire & Safety Equip. Co., hose, supplies 719 25
Mason Ins. Agency, insurance
Leon O'Brien, snow removal
Everett Simonds, repair, parts
Merrimack Farmers' Exg., barbwire
Harodikes Inc., canvas tanks
Ralph Plummer, labor, paint
Harold Lewis Jr., fencing water holes

























H. L. Dunham, warden
:
Goodell forest fire $22 45
Express on equipment 23 84
E. Grover fire 23 95
Sprague. Coburn fires 93 15
Permits, checking fees 38 25
.State Foresty and Recreation Dept.. supplies 189 01
E. E. Ridley, deputy warden
:
Forest fire. J. Tromblev 24 95
Cecil R. Plumnier, warden
:
B. Streeter fire 19 40
Westport fire 23 85
W. S. fire 22 40
Permits, checking, postage 22 50
CITY OF KEENE FIRE DEPARTMENT
James Green fire $15 00
Bogue brush fire 15 00
Rutter fire 15 00
Viette fire 15 00
H. Drugg fire 15 00
BLISTER RUST CONTROL












District Nurse Association $2,500 00
J. P. Seraichick, Vet., checking: dog for
rabies 15 00
DUMP
Herbert Coleman, care dump $20 00
Merrimack Farmers' Exg., fencing, posts 48 88
H. B. Goodnow, bulldozer 33 00
INSURANCE
Erazer-McLeod Ins. Agency.
West Swanzey fire house $150 15
Extended coverage, W. S. fire house 4 65
Clark Ins. Agency,
Town buildings 272 50
Trucks 41 51
Mason Ins. Agency.
W. Thompson house 17 53
Town buildings 149 58
Palmer's Ins. Agency.
Town buildings 54 60
TOWN TRUCK MAINTENANCE
Sargent Motor Inc., labor, parts, repairs $264 49
Wyman's Sales & Service Inc., tires, tubes
Recapping
Clark Ins. Agency, insurance
C. L. Emerson, gas












C. L. Emerson, highway agent $1,114 00
C. L. Emerson, truck time 2,805 40
C. L. Emerson, shovel 1,316 00
C. L. Emerson, gas 189 17
C. L. Emerson, gravel 50 00
Earl Wing, labor 1,451 00
Earl Seaver, labor 818 00
Howard Smith, labor 40 00
Kenneth Merrifield, labor 1,039 00
James Buffum, labor 230 00
Ernest Derosier, labor 718 00
Thomas Phair, labor 667 00
George Rokes Jr., labor 564 00
Cleon Emerson Jr., labor 135 00
George Rokes, labor 112 00
Fred Trombley, labor 32 00
Holbrook Gro. Co., chloride 402 00
Trimount Bitu. Pro. Co., asphalt 4,453 78
H. B. Goodnow, mowing, cleaning commons 4 25
R. W. Payne, shovel 30 00
$16,170 60
Less withholding 151 30
$16,019 30
TOWN ROADS, WINTER
C. L. Emerson, highway agent $375 00
C. L. Emerson, truck 448 50
C. L. Emerson, gas 87 81
Earl Wing, labor 257 00
Earl Seaver, labor 190 00
Howard Smith, labor 12 00
Earl Wing Jr., labor 131 00
Lawrence Martin, labor 200 00
Ronald Patnode, labor 10 00
Keene Sand & Gravel 207 88
City of Keene, thawing culvert 21 40
45
H. B. Goodnow, sanding sidewalks
Homestead Woolen Mills Inc., gas
Sunshine Stores Inc., salt
International Salt Co., salt









Homstead Woolen Mill Inc., gas
Director Internal Rev., withholding tax
Mason Ins. Agency, workmen's
compensation
Employers compensation






Keene Sand & Gravel, sand, gravel, patch,
stone, loam
W. S. Food Store, supplies
Shovels




M. S. Perkins Machine Co..,
Snow plow repairs
Steel
Koppers Co. Inc., posts
A. Whitcomb Inc., compressor
Brick, cement, blocks
Shovel


























C. L. Lane Co., lumber
Gravel
Wilson Welding Service, repairs, equip.
Merrimack Farmers' Exg., lumber
Petrol Metal Industries, signs
Grader, blades
J. B. Paltin Motor Transport, freight
Perkins, Bassett & Wright Inc., bolts,
nuts, washers
Spencer Hdwe. Co., cement
State of N. H., grates, frames
Use of grader
Berger Metal Culvert Co., culverts
C. L. Emerson, bridge timbers, flaps
$6,198 87
STREET LIGHTING
















Wm. N. Sparhawk, treas., Stratton
Free Library $400 00
Mary G. Lane, treas., Mt. Caesar Library o00 00
Philip L. Woodward, treas., E. S. Comm.
• House Library 150 00
$850 00
OLD AGE ASSISTANCE
State of N. H. $4,637 79
$4,637 79
TOWN POOR
Elliot Community Hospital, care
Selena McCue $338 45
Raymond Earle 174 63
Mrs. Margaret Wellington 335 26
47
Kullard & Shedd Co.. medicine, Selena
McCue 6 96
County of Cheshire, care
Herbert Yardley 77 10
Ralph Shaw 364 00
Surplus food transportation 6 87
Mrs. Walter Swett, care Thompson,
Frazier children 945 00
Mrs, G. M. Stratton, milk, rent
Freda Plummer
Victor Patnode, wood, Freda Plummer
Olive Faulkner, wood
A. B. Perry coal, Freda Plummer
Page Homestead Farm, milk,
Freda Plummer
George Jutras, aid Fred Plummer
Public Service Co., lights, Freda Plummer
C. R. Guillow, pump repairs,
Freda Plummer
Henry R. Harris, moving Freda Plummer
Eva Lenois, rent, Freda Plummer
Alice Bowden, cash aid
Wilber's I. G. A. Store, aid, Alice Bowden
Alfred Christopherson
E. J. Boulay, aid, Raymond Earle
State of N. H., care Raymond Earle
W. S. Food Store, aid, Raymond Earle
Carl Clark, cash aid
Frank H. Carter, M. D., care Carl Clark
Daisy Joslyn, care Clarence Joslyn
E. A. Johnson, prescription, Clarence Joslyn 14 25
MEMORIAL DAY, OLD HOME DAY
Lester Faulkner, Memorial Day Comm. $150 00

























Page Homestead Farm, milk $42 45
Elliot Comm. Hospital, care 630 95
A. B. Perry, coal 25 00
Frank H. Carter, M. D.. prof, services 36 00
E. A. Johnson, prescriptions 34 75
Frank J. Foley, ambulance 45 00
Keene Clinic, anesthetic 10 00
Wilber's I. G. A. Store, aid 39 98
James M. Ballou, M. D., prof, services 156 00
W. S. Food Store, aid 234 79
Sisters of Good Shepherd, care 125 72
X. H. Catholic Charities Inc., care 286 29
Superior Petroleum Products, fuel oil 27 63
Saint Joseph School, care 135 72
PARKS AXD PL A YGROUNDS
Recrea. Comm., Randolph Lavigne, treas. $300 00
Public Service Co., lights 45 36
L. B. Bogue, flume repairs 4 00
R. AY. E. MacKenzie, care lawn - 00
CEMETERIES
H. B. Goodnow, labor, mowing, loam, gas,
oil, tractor, bulldozer, cement, sand.
stone $705 67
G. Elwin Fairbanks, labor 315 65
G. X. Fairbanks, labor 2 63
C. R. Guillow, pumps, supplies, labor 56 24
Dan Emery, trimming hedge 8 00
DAMAGES AXD LEGAL EXPENSES
Homer S. Bradley, legal services $2&4 50





Stacey ( !ole, Bheep b illed by dogs
Louvane Pox, ML I)., damage by dog
Gladys Sharkey, hens killed by <1<>^
F. V. Dederick, Vet, exam, McClure dog
Edward J-enks, bens killed by dog









Jason Sawyer, treas. $339 00
$339 00
TAXES BOUGHT BY TOWN
Margaret A. Bolbrook, collector $9,917 78
$9,917 78
TAX REFUNDS
Rita Aylward, car tax refund $9 12
M. A. Holbrook. Read timber tax deposit 20 00
$29 12
INTEREST
Cheshire National Bank, int. $675 00
$675 00
TEMPORARY LOAN
Cheshire National Bank, loan $59,325 00
$59,325 00
HEAD TAX




J. Eugene Felch, treas. $11,250 36
$11,250 36
STATE OF NEW HAMPSHIRE





Precinct tax, hydrant rental $6,408 00
$6,408 00
SCHOOLS
William N. Sparhawk, treasurer $146,354 68
$146,3.>4 68
51




















































Edward A. & Wm. H. Nelson




12/31/54 Interest Out 12/31/55
$102 58 $3 02 $3 00 $102 60
150 13 4 53 4 50 150 16
167 09 4 53 4 50 167 12
100 48 3 02 3 00 100 50
104 04 3 02 3 00 104 06
205 22 6 04 7 00 204 26
102 99 3 02 3 00 103 01
135 31 3 78 3 40 135 69
110 21 3 02 3 00 110 23
110 50 3 02 3 10 110 42
77 05 2 27 2 60 76 72
107 33 3 02 3 20 107 15
107 50 3 02 3 00 107 52
100 88 3 02 3 00 100 90
218 28 6 04 3 88 220 44
174 56 4 53 4 75 174 34
107 23 3 02 3 02 107 23
100 94 3 02 3 02 100 94
107 80 3 02 4 00 106 82
103 27 3 02 3 02 103 27
211 32 6 04 5 60 211 ^6
108 24 3 02 2 60 108 56
103 76 3 02 3 02 103 76
103 77 3 02 3 40 103 39
101 73 3 02 3 00 101 75
105 00 3 02 4 30 103 72
211 57 6 04 10 20 207 41
104 65 3 02 4 20 103 47
100 05 3 02 3 00 100 07
208 69 6 04 6 00 208 73
102 57 3 02 3 00 102 59
102 07 3 02 3 50 101 59
210 20 6 04 4 00 212 24
77 66 2 26 1 00 78 92
79 16 2 26 2 00 79 42
101 40 3 02 3 00 101 42
272 21 7 55 4 80 274 96
50 53 1 51 1 50 50 54
356 47 9 07 9 00 356 54
151 09 4 53 4 50 151 12
154 98 4 53 3 70 155 31
184 33 4 53 188 86
100 07 3 02 3 00 100 09
122 05 3 02 7 40 117 67
130 65 3 78 3 30 131 13
104 56 3 02 3 00 104 58
106 56 3 02 3 00 106 58
322 09 9 07 7 70 323 46
204 23 6 04 5 00 205 27
110 76 3 02 3 00 110 78
101 76 3 02 3 00 101 78
52
Balance Paid Balance
FUND 12/31 54 Interest Out 12 31 55
Fernando P. Hinds 104 83 3 02 3 00 104 85
Mary H. Bancroft 130 77 3 02 3 00 130 79
Joseph Trombley 101 78 3 02 3 00 101 80
O. W. Capron 109 98 3 02 3 50 109 50
Aaron R. Hammond 111 43 3 02 3 00 111 45
John F. Stratton 254 36 6 05 6 00 254 41
George I. Cutler 100 58 3 02 4 00 99 60
Ella A. Ware 50 77 1 51 1 50 50 78
Maria Lawrence 116 79 3 02 3 00 116 81
Harold W. Lander 103 82 3 03 3 00 103 85
Nelson A. Collier 155 64 4 53 4 50 155 67
George A. Whitcomb 162 03 4 53 3 70 162 86
Fred Kenney 102 33 3 03 3 50 101 86
Lovell & Elvira Taft 159 93 4 53 4 30 160 16
Seth & Elvira Aldrich 151 89 4 53 4 35 152 07
George L. Ballou 153 27 4 53 4 80 153 00
Nettie Stone 236 70 6 05 4 90 237 85
Nettie Stone 114 45 3 03 1 60 115 88
George E & Clara Emery 222 03 5 43 6 00 221 46
Edward B. Hoibrook 108 32 3 03 3 50 107 85
J. G. Huntley 76 81 2 27 a 25 76 83
Earl L. Leach 111 85 3 03 4 00 110 88
Helen Doolittle 114 38 3 03 3 00 114 41
George O. Capron 118 57 3 03 3 50 118 10
Harriet Lawrence 299 97 6 05 6 00 300 02
Emma Hammond 51 79 1 51 1 50 51 80
Julius E. Wilson 243 60 6 05 6 00 243 65
Daniel McCormich 50 54 1 51 1 50 50 55
Charles Sparhawk 120 61 3 03 3 00 120 64
J. O. Howard 115 32 3 03 3 00 115 35
J. Madden 107 32 3 03 3 00 107 35
Florence S. Martin 103 72 3 03 3 00 103 75
Isaac Stratton 110 47 3 03 3 00 110 50
John Stratton 103 66 3 03 3 00 103 69
Herschel J. Fowler 105 82 3 03 3 00 105 85
Emerson & Ruffle 177 95 4 53 4 50 177 98
George B. Whitney 103 99 3 03 3 00 104 02
Julia A. Stratton 544 09 15 11 15 00 544 20
Warren H. Ellis 107 39 3 03 3 00 107 42
Addie J. Eaton 178 81 4 53 4 50 178 84
Charles L. Ball 108 65 3 03 3 00 108 68
Flora E. Buffuir 103 96 3 03 3 00 103 99
Sanford S. Hardy 107 96 3 03 3 00 107 99
Daniel Greenleaf 104 06 3 03 3 00 104 09
Norris Carter 102 06 3 03 3 00 102 09
George W. Ward 105 99 3 03 3 00 106 C2
Ellen V. Marvin 171 40 4 53 4 50 171 43
Emma A. Faulkner 234 13 6 05 6 00 234 18
James E. Handy &:
Joseph Ware 101 23 3 02 3 00 101 25
Clara E. Lane 188 26 4 54 4 50 188 30
Herbert E. Carter 104 98 3 02 3 50 104 50
Hattie R. Ramsdell 144 23 3 02 147 25
Webster D. Derby 104 98 3 02 3 00 105 00
Randall-Bolles 103 71 3 02 3 00 103 73
Laura A. Cheever 101 18 3 02 3 00 101 20
Balance Paid Balance
FUND 12/31 54 Interest Out 12 31 55
G. H. Stephenson 104 93 3 02 3 00 104 95
Flora E. Newall 102 31 3 02 2 40 102 93
William E. Hildreth 206 51 6 05 5 00 207 56
Charles Marsh 203 60 G 05 6 00 203 65
Charles A. Barden &
Fred A. Carter 346 29 9 355 35
Carl R. & Bert ho B. Ramsdell 203 68 6 05 6 00 203 73
Walter H. & John H. Streeter 327 99 9 07 6 30 330 76
Willard A. Putnam 102 47 3 02 3 00 102 49
Lorenzo N. Hewes &
Flora M. Hutchins 100 08 3 02 3 00 100 10
Alfred G. Grave 1-. 154 58 4 54 4 15 154 97
John H. & Mary A. Bolles 313 49 9 06 7 00 315 55
Roy E. Eastman 211 15 6 05 4 00 213 20
Thomas Parkinson 154 45 4 54 4 40 154 59
Alfred Talbot 104 07 3 02 3 00 104 09
Lewis S. & Flora A. Talbot 212 28 6 05 4 40 213 93
John Hill 105 93 3 02 3 00 105 95
J. E. Belcher 106 18 3 02 3 00 106 20
Russell Hill 105 93 3 02 3 00 105 95
Joseph Hill 105 93 3 02 3 00 105 95
Clarence F. &
Carrie E. Worcester 154 00 4 54 4 50 154 04
Orrin F. Oakman &
Henry C. Howes 100 79 3 02 3 00 100 81
Herman F. & Lula Lewis 207 44 6 3 30 210 19
Joseph Long &
Ellen* Laborveau 150 56 4 54 4 50 150 GO
Herbert <k Florence Kendrick 205 09 6 05 5 00 206 !4
Marshall Putnam 153 31 4 54 4 00 153 85
Lyle E. Beal 101 64 3 02 3 20 101 46
Lizzie A. Taft 150 93 4 54 3 10 152 37
Lillias S. Stone 213 59 6 05 219 64
Cleveland Cemetery Fund 201 09 6 05 5 00 202 14
Winfield Hinds 100 04 3 02 3 00 100 C6
P. A. White 101 19 3 02 3 00 101 21
Arloii R. Downing 200 16 6 05 6 20 200 01
Yost-Newell 128 45 3 78 3 60 128 63
Lee W. Burke 152 41 4 54 3 00 153 95
Amos M. Hill 107 73 3 02 3 00 107 75
Smith & Foster 102 15 3 02 3 00 102 17
Una B. Ballou 155 65 4 54 2 80 157 39
Josiah P. & Edwin F. Read 217 62 6 05 6 80 216 87
John Holbrook 216 42 6 05 4 90 217 57
Mellon R. Holbrook 309 66 9 07 13 84 304 89
A. A. Ware 329 15 9 07 9 70 328 52
Grace M. Williamson 100 72 3 02 3 00 100 74
Andrew J. LaFountain 204 04 6 05 4 00 206 09
Mary Starkey Howard 203 50 6 05 o 94 206 61
C. W. Madden 126 87 3 77 130 64
Allen C. Wilcox 351 88 10 58 5 20 357 26
Thomas H. O'Brien 252 50 7 55 6 00 254 05
Ellen & Anderson Worcester 101 00 3 02 3 00 101 02
Edgar C. Emery 160 29 4 54 4 50 160 33
Ibie A. B. Avery 211 91 6 04 5 00 212 95
Hinds Cemetery Fund 101 44 3 02 3 00 101 46
54
Balance Paid Balance
FUND 12/31/54 Interest Out 12/31/55
Walter R. Hewes &
Frank J. Domina 100 17 3 02 3 00 100 19
Clark B. Holbrook 2nd 225 71 6 04 4 80 226 95
Charles M. Ballou 250 00 6 98 256 98
Eugene C. Hunt 3 50 203 50
Louis Broulett 200 00 5 00 4 00 201 00
Addie J. Faulkner 152 36 4 53 4 50 152 39
Stephen Faulkner 152 61 4 53 4 50 152 64
Lizzie Rixford 101 61 3 02 3 00 101 63
Joseph & Betsey Whitcomb 104 50 3 02 1 50 106 02
Howard & Harvey Fund 258 01 7 55 7 00 258 56
Albert Barber 150 37 3 78 3 70 150 45
William Knight 100 68 3 02 3 00 100 70
Albert G. Read 267 06 6 04 7 00 266 10
Jessie Murphy 105 51 3 02 3 00 105 53
Asa Healey 100 41 3 02 4 12 99 31
Joseph & iSally Whitcomb 107 03 3 02 3 10 106 95
Manning Hunt 105 66 3 02 2 80 105 88
Capt. Peter Holbrook 189 73 4 53 3 70 190 56
Wm. & Susanna Read 239 67 6 04 3 10 242 81
Clark B. Holbrook 1st 187 66 4 54 2 46 189 74
Charles W. Graves 236 62 6 04 7 90 234 76
Albert R. Ballou & Benj. Mason 171 25 4 53 7 46 168 32
J.' Wesley & Nellie C. Jerome 1 25 101 25
Forest H. Emery 2 50 202 50
Doris & Lester Pelletier 150 no
Nettie Stone (Pavillion) (A) 1,063 44 27 20 1,090 64
Frank L. Snow (School) (B) 5,075 00 150 00 150 00 5,075 00
Frank L. Snow (Sidewalk) (C) 52,032 92 2,785 97 54,818 89
Lucy J. W. Carpenter (D) 29,358 48 1,368 59 1,162 20 29,564 87
Samuel A. Read
(East Swanzey) (E) 12,248 21 525 91 480 22 12,293 90
Operating Fund 1,040 52 161 16 50 00 1,151 68
Totals $127,752 97 $5,780 22 $2,530 90 $131,652 29








200 Shares Union Pacific R.
100 Shares B. & O. R. R.
100 Shares S. P. R. R.
69 Shares Amer. Tel. & Tel.
$106.34 (Savings Bank
$46,043.75 Purchase valuation of above stocks.
66 Shares Amer. Tel. & Tel.
225 Shares Chase Manhattan Bank
100 Shares National Shawmut Bank
$1,000.00 U. S. Treasury Bond
1,400.00 Amer. Tel. & Tel. Deb. Bonds
1,701.98 Savings Bank
24,616.00 Purchase valuation on above stocks
50 Shares National Shawmut Bank
112 Shares Chase Manhattan Bank
$5,861.50 Purchase valuation on above stocks
5,906.49 Savings Bank
55
REPORT OF CARPENTER HOME TRUSTEES
Jan. 1 1955 — Jan. 1, 1956
RECEIPTS
1955
Jan. 1 Cash on hand $579 23
Mar. 25 Check from Trust Fund 600 00
June 27 Check from Trust Fund 300 00
Aug. 1 Check from Clark Insurance
Agency 13 83





Jan. 27 Elmo Thayer, felting north side
of bldg. $26 77
Jan. 27 Rivers & Henry, check up and
adj. on heating system 251 94
Feb. 25 J. A. Beaulieu, thawing water
pipe 24 00
Mar. 25 Oscar Dube, drilling well at
foot of hill 611 04
Apr. 2 Stickney Plumbing & Heating,
sink drain, pipe stoppage 11 35
May 7 Stickney Plumbing & Heating,
sink drain, pipe stoppage 16 96
May 9 Clark Insurance Agency, public
liability and fire 194 70
June 13 Louise E. Simeneau, cemetery
flowers and express for water
sample 10 13
56
July 12 Elmo Thayer, cellar posts and
labor picking up in and around
cellar, termite inspection 54 00
July 14 Terminix Co. of Mass., termite
inspection of property 40 00
July 14 N. H. Fire & Safety Equipment
Co., fire extinguishers 58 00
July 14 Cheshire Signs, signs (Carpenter
Home, site of first meeting house) 30 00
Aug. 4 Carl F. Simeneau, endorsed
Clark Ins. Agency checks, light-
ening damage to elec. freezer 13 83
and dishwasher 27 67
Sept. 21 Fred H. Hamblett, grounding
elec. system for lightening
protection 8 92
Sept. 21 Elmo Thayer, bed board and
window screen 12 65
Oct. 29 Sec. of State of N. H., to register
name of home
Town of Westmoreland, taxes
Fred H. Hamblett, repair of
call bell system
Wright Bros., 5 window shades
Florence T. Belding, office exp.
12 months Public Service Co. of N. H.
12. months Bank service charges
























Balance on hand January 1, 1955 $46 41
Town appropriation 400 00
Fines 33 50
Stratton Free Library fund 81 38
EXPENDITURES
Rosetta A. Purmort, librarian $65 00
Mildred R. Holt, librarian 65 00
Guy W. Purmort, janitor 40 00
Ivan L. Scribner, janitor 50 00
Personal Book Shop (Campbell & Hall),
books 69 44
Doubleday & Co., books 47 40
Field Enterprises, Inc., book 1 50
Gaylord Bros., Inc., supplies 1 95
Moore-Cottrell Agencies, Inc., magazines 51 00
Don O. Nash, making bookcase 81 38
Robert J. Dick, wood 40 00
Ivan L. Scribner, kindling wood 8 00
Public Service Co. of New Hampshire, lights 20 99
$561 29
541 66
Balance in Chesire National Bank,

















Jan. 1st Cash on hand $4 00

















Town appropriation $150 00
Library fines 10 00
From Community House Association 9 69
Expenses
:
Mary E. Whittemore, librarian $78 00
Sadie Carlton 6 00
Personal Book Shop 1 52
National Geographic Society 5 50
Alary E. Whittemore, books 2 75
Jean Karr & Co., books 25 92







REPORT OF SWANZEY DISTRICT
NURSE ASSOCIATION
Report of the Treasurer
December 31, 1954 — December 31, 1955
RECEIPTS
Private visits $976 50
Memberships 574 30
Town appropriation 2,500 00
Swanzey School District 500 00
Extra telephone calls 61
Receipts $4,551 41
Bank balance December 81, 1954 1,413 01




Miss Catherine C. Napsey,
R. N. $2,900 00
Mrs. Ebba L. Ballou, R, N. 487 81
$3,387 81
Income tax withheld $474 80
F. I. C. A. withheld 57 96
532 76
Salaries paid $2,855 05
Director of Internal Revenue
:
4th Quarter 1954 $182 20
3 Quarters 1955 370 57
61
District Nurse Association
F. I. C. A. 3 Quarters 1955 43 53
$596 30
Garage rent 30 00
Gasoline and oil 264 15
Telephone 55 29
Medical supplies 28 38
Office supplies 19 83
Automobile maintenance 79 44
Automobile town tax 25 63
Automobile state registration 17 50
Automobile insurance 120 05
Tires 76 96
Total expenditures $4,168 58
Bank balance December 31, 1955
Less income tax and F. I. C. A. withheld
4th Quarter 1955
income tax $147 70
F. I. C. A. 14 49
District Nurse Assoc.
F. I. C. A. 14 51
$1,795 84
176 70





I have examined the foregoing report for 1955, finding it
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We have examined the accounts of the Selectmen, Town
Treasurer, Collector of Taxes, Town Clerk, Trustees of Trust
Funds, and Trustees of Carpenter Home, and have found them













JULY 1, 1954—JUNE 30, 1955
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OFFICERS, TEACHERS AND EMPLOYEES
OF SWANZEY SCHOOL DISTRICT
School Year 1955-1956
HOMER S. BRADLEY, Moderator
LAURA G. FITZGERALD, Clerk
WILLIAM N. SPARHAWK, Treasurer
GLADYS E. STARKEY, MILDRED B. CROSS, Audtiors
SCHOOL BOARD
MRS. RUA F. RIDLEY Term expires 1956
LEE D. BOWMAN, Chairman Term expires 1957




CARROLL K. DUNHAM, Principal
Cutler School
:
Roger L. Sundstrom, Grades 7 and 8.
Laurence F. Reney, Grades 6 and 7 (through January 31,
1956).
Mildred E. Turner, Grades 6 and 7 (from February 1,
1956).
Margaret S. Freeman (Mrs.), Grade 5.
Adelaide W. Niles (Mrs.), Grade 4.
Anne V. Luoma (Mrs.), Grade 3.
Eileen Guilbeault (Mrs.), Grade 2.
Eileen Duchesneau (Mrs.), Grade 1.
Wilcox School
:
George E. Rollins, Grade 8.




Jerome J. Rogers, Grade 6.
Florence S. Kellom (Mrs.), Grade 5.
Florence C. Thompson (Mrs.), Grade 4.
Dorothy H. Story (Mrs.), Grade 3.
Lois F. Plimpton (Mrs.), Grades 2-3.
Evelyn I. Osborn (Mrs.), Grade 2.
Rose F. DuBois (Mrs.), Grade 1.
Barbara S. Oles (Mrs.), Grade 1.
TRUANT OFFICERS
PIARRY WORCESTER CHARLES H. MILLER
TRANSPORTERS
CHESHIRE TRANSPORTATION COMPANY
RODNEY PLUMMER CECIL R. PLUMMER
MRS. GEORGE CHICKLAS MRS. ROLAND BRIDGE
CUSTODIANS
Cutler School—Cecil R. Plummer
Mt. Caesar School—Joseph A. DuBois
Wilcox School—-G. Elwin Fairbanks
SCHOOL NURSE
Catherine C. Napsey, R. N.
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THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
SCHOOL WARRANT
To the inhabitants of the School District in the town of
Swanzey qualified to vote in district affairs
:
You are hereby notified to meet at the Town Hall in said
district on the twelfth day of March, 1956, at 7 :30 o 'clock in the
afternoon to act upon the following subjects:
1. To choose a Moderator for the ensuing year.
2. To choose a Clerk for the ensuing year.
3. To choose a member of the School Board for the en-
suing three years.
4. To choose a Treasurer for the ensuing year.
5. To hear the reports of Agents, Auditors, Committees,
or Officers chosen, and pass any vote relating thereto.
6. To choose Agents, Auditors, Committees in relation to
any subject embraced in this warrant.
7. To see what sum of money the district will raise and
appropriate for the support of schools, for the salaries of school
district officials and agents, and for the payment of statutory
obligations of the district, and to authorize the application
against said appropriation of such sums as are estimated to
be received from the state equalization fund together with
other income ; the school board to certify to the selectmen the
balance between the estimated revenue and the appropriation,
which balance is to be raised by taxes by the town.
8. To hear the report of the school planning committee
and to see if the district will vote to retain the present com-
mittee and instruct it to work with the school board in further-
ing the study of the problem of school housing for Swanzey
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including the possibility of adapting Swanzey school facilities
for some junior high school subjects.
9. To see if the district will vote to approve the construc-
tion of an addition of six rooms to the Mt. Caesar School in
Swanzey Center.
10. To see if the district will raise and appropriate a sum
not to exceed seventy-five thousand dollars ($75,000.00) for
the purpose of constructing an addition of six rooms and mak-
ing the necessary alterations in connection with this addition
to the Mt. Caesar School in Swanzey Center and equipping
and furnishing the same ; and in order to provide such funds to
authorize the school board to issue and sell notes or bonds for
all or any part of the sum so appropriated in the name of and
on the credit of the district under and in accordance with the
provisions of the Municipal Finance Act and any amendments
relating thereto ; and to delegate to the school board authority
to fix the time and place of payment of the principal and in-
terest of said notes or bonds, the interest thereon, and the
principal amount of each note or bond, and to sell the notes or
bonds, and to take such other action with respect thereto as
may be necessary or advisable.
11. If Article 10 is adopted, to see if the district will raise
and appropriate the sum of six thousand dollars ($6,000.00)
for the purpose of paying the principal and interest due during
the school year 1956-57 on the loan for the addition to the Mt.
Caesar School or act in any other manner thereon.
12. If Article 10 is adopted, to see if the district will con-
tinue the present school planning committee as a building
committee, and authorize the school board acting upon the
advice of the building committee, to execute any and all con-
tracts or agreements necessary, proper and advisable in con-
nection with the construction of an addition to the Mt. Caesar
School and to purchase equipment and furnishings for the
same or take any action thereon.
13. If Article 10 is adopted, to see if the district will raise
and appropriate the sum of five thousand dollars ($5,000.00)
for an additional teacher and operating expenses.
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14. To see if the district will vote to authorize the school
board to make a contract with the Union School District of
Keene for high school instruction for 1956-1957 at a rate of
three hundred eighty dollars ($380.00) per pupil.
15. To see if the district will authorize the school board to
make application for and to receive, in the name of the district,
such advances, grants-in-aid or other funds for educational
purposes as may now or hereafter be forthcoming from the
U. S. Government and/or State Agencies.
16. To see what action the district will take in appointing
two voters to serve on a three-member committee, including
one school board member appointed by the school board, to
work with similar committees appointed in neighboring school
districts, for the purpose of studying the feasibility of forming
a cooperative school district in accordance with RSA Chapter
195 as amended by Laws of 1955, Chapter 334 ; and to prepare
a report to be presented to the voters at the next annual school
district meeting.
17. To see if the District will authorize and instruct the
School Board, acting with the special building committee, to
have plans prepared for the construction of a four-room addi-
tion to the Cutler School in West Swanzey; and appropriate
the sum of five hundred dollars ($500.00) for the drawing of
such plans. (Inserted by Petition)
18. If the preceding article is adopted, to see if the Dis-
trict will raise and appropriate a sum not to exceed seventy
thousand dollars ($70,000.00) for the purpose of constructing
such addition to the Cutler School, making the necessary altera-
tions to the existing school building, and providing the equip-
ment and furnishings for the same ; and in order to provide
such funds authorize the School Board to issue and sell notes
or bonds in the name of and on the credit of the District, under
and in accordance with the provisions of Chapter 196, Revised
Statutes Annotated and the Municipal Finance Act (Chapter
33, Revised Statutes Annotated) and any amendments relating
thereto; and delegate to the School Board authority to fix
the time and place of payment of the principal and interest of
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said notes or bonds, the interest thereon, and the principal
amount of each note or bond, and to sell the notes or bonds,
and to take such other action with respect thereto as may
be necessary or advisable. (Inserted by Petition)
19. If the preceding- article is adopted, to see if the Dis-
trict will raise and appropriate the sum of seven thousand dol-
lars ($7,000.00) for the purpose of paying the principal and
interest due during the school year 1956-1957 on the loan for
the Cutler School addition, or act in any other manner thereon.
(Inserted by Petition)
20. To see if the District will vote to elect a new building
committee to plan for and supervise the construction of the
addition to the Cutler School and the necessary alterations to
the existing structure, and authorize the School Board, acting
on the advice of the building committee, to execute any and all
contracts or agreements necessary, proper, and advisable in
connection with this construction and for the purchase of equip-
ment and furnishings for the same, or take any action thereon.
(Inserted by Petition)
21. If Article 18 is adopted, to see if the district will raise
and appropriate the sum of ten thousand dollars ($10,000.00)
for additional teachers and operating expenses.


















$580 00 $580 00
1,384 00 1,634 00
1.330 00 1,382 00
1,089 00 1,217 00
800 00 800 00
55,781 00 62,900 00
1,000 00 1,000 00
1,800 00 1,800 00
600 00 600 00
Administration
:
Salaries of district officers
Superintendent's salary (local share)
Tax for state wide supervision






Books and other instructional aids
Scholars' supplies
Other supplies and expenses
Operation of School Plant:
Salaries of janitors 5,000 00 5,000 00
Fuel or heat 3,000 00 3,000 00
Water, light, supplies and expenses 2.500 00 2,800 00
Maintenance of School Plant
:
Repairs and replacements 1,000 00 1,000 00
Auxiliary Activities
:
Health supervision 1,000 00 1,250 00
Transportation 13,000 00 13,000 00
Tuition, high school 58,900 00 64,090 00
Special activities 300 00 300 00
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Fixed Charges:
Retirement 4,122 00 4,320 00
Insurance, treasurer's bond and expenses 1,900 00 1,900 00
Total current appropriation $155,089 00 $168,573 00
Capital Outlay
:
New equipment $1,000 00 $1,000 00
Debt and Interest:
Principal of debt 15,000 00 10,000 00
Interest on debt 2,980 00 2,700' 00
Total School Appropriation $174,069 00 $182,273 00
RECEIPTS
Balance, June 30, 1956 (estimate) $8,000 00
State aid $26,889 32 26,000 00
Tuition (estimate) 825 00 2,000 00
District assessment 146,354 68 146,273 00






FINANCIAL REPORT OF THE SWANZEY
SCHOOL DISTRICT




(a) National school lunch and special milk $3,327 35
State Aid:
(a) Foundation aid 24,982 24
Local Taxation:
(a) Current appropriation 123,189 76
Other sources
:
(a) Elementray school tuitions $1,668 34
(b) Other 21 00
Total 1,689 34
Total net receipts from all sources $153,188 69
Cash on hand at beginning of year, July 1, 1954:
(a) School account $8,757 09
(b) Building account 696 03
Total $9,453 12




Salaries of district officers
:
Gladys E. Starkey and Mildred B. Cross $20 00
Lee D. Bowman 200 00
Theodore M. Richardson 100 00
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Kua F. Ridley 100 00




Supervisory Union No. 25 1,269 25
Tax for state wide supervision
:
New Hampshire State Treasurer 1,194 00
Salaries of other administrative personnel
:
Supervisory Union No. 25 920 39
Mrs. Mark Carlton 40 00
Mrs. Joseph Evans 40 00




Supervisory Union No. 25 592 31
Gammon Office Systems Company 3 64
Edson C. Eastman Company 5 80
Chase 's 7 00
William N. Sparhawk 19 27







Books and other instructional aids
:
News map of the week 33 00
Scott, Foresman and Company 101 75
Row. Peterson and Company 1 09
Expression Company 5 00
L. W. Singer Company 89 30
World Book Company 2 36
Leonard S. Morrison 51 68
Ginn and Company 37 60
Houghton Mifflin Company 202 49
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Follett Publishing Company 76 46
The Garrard Press 18 48
Lyons and Carnahan 7 10
C. S. Hammond and Company 25 82
Webster Publishing Company 54 72




Milton Bradley Company 777 19
Central Paper Products Company 31 72
J. L. Hammett Company 179 44
Scott, Foresman and Company 130 85
United School Suppliers 5 41
Follett Publishing Company 16 83
Lyons and Carnahan 25 25
World Book Company 49 29
California Test Bureau 49 21
Phillips Paper Company 232 18
Gledhill Bros., Inc. 8 70
John C. Winston Company 77 20
1,583 27
Supplies and other expenses
:
New England Telephone & Telegraph
Company 257 17
Mainco Trading Company 22 15
Sentinel Printing Company 11 75
Peter Zavorotny 117 91
J. L. Hammett Company 17 74
Chase's 5 38
Carroll K. Dunham 3 54
University of New Hampshire 25 00
Union School District Academy Fund 62 02
C. S. Hammond and Company 40 31
Milton Bradley Company 23 00
585 97
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Water, light, supplies and expenses
:
Public Service Company of New
Hampshire
Joseph A. DuBois
Central Paper Products Company
Brulin and Company
Rochester Germicide Company
Henry & Johnson, Inc.
G. Elwin Fairbanks
Knowlton & Stone Company
Maintenance of school plant:
Repairs and replacements
:
Elm City Grain Company
Rodney E. Plummer
F. M. Johnson Lumber Company






































Henry & Johnson, Inc.
Richard Paro




















Bullard & Shedd 51 15
Dr. Frank H. Carter 200 00
























Mrs. Howard E. Lane 29 50
Evelyn O'Brien 29 50






Cheshire Transportation Company 1,268 00
Cecil R. and Rodney Plummet- 10,279 54
Mrs. George Chicklas 405 60




Union School District of Keene 46,447 94
Winchester School District 562 50
47,010 44
Special activities and special funds
:
School lunch reimbursements 3,327 35
Perley F. Safford 185 61
Paul G. Kennett 14 00
The Lynch Company, Inc. 87 38
Public Service Company of New
Hampshire 2 35
Henry & Johnson, Inc. 5 85






Supervisory Union No. 25 126 65
N. H. Teachers Retirement System 3,515 50
N. H. State Employees Retirement
System 144 20
3,786 35
Insurance, treasurer's bonds and expenses:
Mason Insurance Agency 1,413 47
A. D. Jennings Agency 35 00
Homer S. Bradley 22 75
N. H. School Boards Association 10 00





Clark Insurance Agency $5 05
Barton Insurance Agency 12 01
Capital outlay
:
Additions and improvements to buildings
17 06
Keene Oil Company 988 55
Knowlton & Stone Company 32 04
Henry and Johnson, Inc. 25 60
New Equipment:
J. L. Hammett Company 186 89
Chase's 138 75
Knowlton & Stone Company 13 95
Milton Bradley Company 5 91
Debt and interest:
Principal of debt:
Federal Reserve Bank of Boston 5,000 00
Merchants National Bank of Boston 10,000 00
Interest on debt
:
Winchester National Bank 160 00











Total net expenditures (Building Account)
Total payments for all purposes





































































































































































































































































































































































































































REPORT OF SCHOOL DISTRICT TREASURER
For the Fiscal Year July 1, 1954 to June 30, 1955
SCHOOL ACCOUNT









Received as income from trust funds
Received from all other sources
Total receipts
Total amount available for fiscal year
Less school board orders paid
















This is to certify that we have examined the books, vouchers,
bank statements and other financial records of the treasurer of
the school district of Swanzey of which the above is a true
summary for the fiscal year ending June 30. 1955, and find them







Cash on hand, July 1, 1954 $696 03
Less school board orders paid 528 90





This is to certify that we have examined the books, vouch-
ers, bank statements and other financial records of the treas-
urer of the school district of Swanzey of which the above is a
true summary for the fiscal year ending June 30, 1955, and find





CUTLER SCHOOL ADDITION NOTES
Payments due Interest Principal
Oct. 15, 1955 $40 00 Winchester National Bank
Apr. 15, 1956 40 00 $5,000 00 Winchester National Bank
$80 00 $5,000 00
SCHEDULE OF PAYMENTS
Swanzev Center School Bond Issue
$175,000. Swanzey School District, Swanzey, New Hampshire,
School Bonds payable $10,000 on June 1 in each of the years
1953 to 1967 inclusive and $5,000 on June 1 in each of the years
1968 to 1972 inclusive at 2%.
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Principal Interest Total Due
December 1, 1955 $1,450 00 $1,450 00
June 1, 1956 $10,000 00 1,450 00 11,450 00
December 1, 1956 1,350 00 1,350 00
June 1, 1957 10,000 00 1,350 00 11,350 00
December 1, 1957 1,250 00 1,250 00
June 1, 1958 10,000 00 1,250 00 11,250 00
December 1, 1958 1,150 00 1,150 00
June 1, 1959 10,000 00 1,150 00 11,150 00
December 1, 1959 1,050 00 1,050 00
June 1, 1960 10,000 00 1,050 00 11,050 00
December 1, 1960 950 00 950 00
June 1, 1961 10.000 00 950 00 10,950 00
December 1, 1961 850 00 850 00
June 1, 1962 10,000 00 850 00 10,850 00
December 1, 1962 750 00 750 00
June 1, 1963 10,000 00 750 00 10,750 00
December 1, 1963 650 00 650 00
June 1, 1964 10,000 00 650 00 10,650 00
December 1, 1964 550 00 550 00
June 1, 1965 10,000 00 550 00 10,550 00
December 1, 1965 450 00 450 00
June 1, 1966 10.000 00 450 00 10.450 00
December 1, 1966 350 00 350 00
June 1, 1967 10,000 00 350 00 10,350 00
December 1, 1967 250 00 250 00
June 1, 1968 5,000 00 250 00 5,250 00
December 1, 1968 200 00 200 00
June 1, 1969 5,000 00 200 00 5,200 00
December 1, 1969 150 00 150 00
June 1, 1970 5,000 00 150 00 5,150 00
December 1, 1970 100 00 100 00
June 1, 1971 5,000 00 100 00 5,100 00
December 1, 1971 50 00 50 00
June 1, 1972 5,000 00 50 00 5,050 00
$145,000 00 $23,100 00 $168,100 00
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FINANCIAL REPORT
Swanzey Center Elementary School
(Building Account)
RECEIPTS
Balance on hand, January 30, 1955
EXPENDITURES
$276 03
James J. Viette $108 90
Balance on hand, June 30, 1955 $167 13
REPORT OF THE SWANZEY SCHOOL LUNCH
PROGRAM
RECEIPTS
Cash on hand, July 1, 1954 $1,844 06
Cash received from Children's Lunches $13,700 91
Cash received from Adult's Lunches 818 00
Federal Reimbursement from USDA 2,949 15




Paid for food, milk, etc $12,342 21
Paid for labor 5,153 91
Paid for equipment 880 07
Paid for supplies, transp. on
commodities 387 25
$18,763 44











To the School Board and Citizens of Swanzey
:
I have the honor to submit my ninth annual report.
Teachers: As was the case last year, there were but two
new teachers when schools opened in September. At the end of
the last school year, Mrs. Florence G. Stone retired after a life-
long career of teaching1 . It was unfortunate that Mrs. Stone
did not live long after her retirement and was unable to enjoy
the well earned leisure and rest which she so richly deserved.
Her devoted service to the instruction of children will be sorely
missed. The new sixth grade teacher at Mt. Caesar School is
Mr. Jerome J. Rogers, a graduate of Ithaca College.
Upon the resignation of Mr. Donald P. Carle, Mr. George
E. Rollins, a graduate of Keene Teachers College, was elected
as teacher of the seventh grade at Wilcox School. Mr. Carle
is now teaching in Amherst, Massachusetts.
Mr. Laurence F. Reney is leaving us on February 1 to enter
business. His position at the Cutler School has been filled by
the election of Miss Mildred E. Turner, a graduate of Keene
Teachers College.
The fairly low turnover in our teaching personnel for the
past two years is partly attributable to the recent adoption of
a salary schedule for Supervisory Union No. 25, comprising
the school districts of Swanzey, Hinsdale, Richmond and Win-
chester. Too often in the past, our smaller towns have been
training grounds for inexperienced teachers. Upon acquiring
experience they have left us to be replaced in turn by more
inexperienced teachers.
A salary schedule is helpful in securing teachers in this
day of teacher shortages. When a teacher knows what he can
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expect to receive in a community after years of teaching there,
he is more prone to stay in that community provided the sched-
ule is attractive enough.
The revised salary schedule for supervisory Union No. 25
follows.
PREPARATION
l^ears of 2 Years Three Bachelor's Master's
Exj)erience or less Years Degree Degre)e
Women Men Women Men
$2,200 $2,600 $2,800 $3,000 $3,000 $3,200
1 2,300 2,700 2,950 3,150 3,150 3,350
2 2,400 2,800 3,100 3,300 3,300 3,500
3 2,500 2,900 3,250 3,450 3,450 3,650
4 2,600 3,000 3,400 3,600 3,600 3,800
5 2,700 3,100 3,500 3,700 3,750 3,950
6 2,800 3,200 3,600 3,800 3,900 4,100
7 2,900 3,300 3,700 3,900 4,050 4,250
8 3,000 3,400 3,800 4,000 4,200 4,400
9 3,100 3,500 3,900 4,100 4,300 4,500
LO 3,200 3,600 4,000 4,200 4,400 4,600
Buildings and Grounds : The cafeteria at the Cutler School
was repainted during the summer. Mr. Cecil R. Plummer, cus-
todian, is to be commended for a job well done.
Mr. Joseph A. DuBois, custodian at the Mt. Caesar School,
painted the exterior trim of the building. The boards had begun
to weather and a protective film of paint was needed to prevent
deterioration. Mr. DuBois deserves a great deal of credit for
an excellent job.
The Wilcox School was capped by insulation to prevent
heat loss and to conserve fuel.
At the last annual school district meeting, a school plan-
ning committee was chosen to work with the school board in
attempting to solve the problem of school housing for Swanzey.
These two groups have held numerous joint meetings and have
studied various possibilities. It has been recognized that there
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are housing needs at both the Cutler School and
Caesar School.
the Mt.
After much deliberation a majority of the school planning
committee favored a plan of an addition to the Mt. Caesar
School to alleviate crowded conditions at each of the two
schools. The committee majority, with the school board, felt
that by transporting grades seven and eight from West Swan-
zey to the Mt. Caesar School the most economical and satis-
factory solution of the school housing problem would be made.
To that end, articles have been inserted in the school district
warrant for the consideration of the voters.
In order that the citizens of Swanzey may have a clear
picture of the increase in enrollments in their schools, the
following data has been taken from the General Fall Reports,
forms which are completed each year for the State Department
of Education.
Enrollments as of September 20, 1953
Grade
1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Cutler School 29 36 26 27 21 25 23 26 213
Mt. Caesar 46 33 29 33 29 29 23 21 243
Richmond pupils 2 5 7 14
Totals 75 69 55 60 50 56 51 54 470
Enrollments as of September 20, 1954
Grade
1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Cutler School 35 34 36 26 25 22 21 25 224
Mt. Caesar 46 41 34 31 33 27 212
Wilcox School 27 27 54
Richmond Pupils 2 2 5 9
Totals 81 75 70 57 58 51 50 57 499
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Enrollments as of September 20, 1955
Grade
1 2 O 4 5 6 7 8 Total
Cutler School 29 37 34 37 23 26 23 18 22:7
Mt. Caesar 39 42 41 30 32 34 218
Wilcox School 25 25 50
Richmond Pupils 7 3 3 3 16
Totals 68 79 75 67 62 63 51 46 511
Discounting the Richmond pupils, the above tables show
an increase of 39 pupils in a two year period, using the same
elate each year. Of this increase, 14 pupils were at the Cutler
School and 25 pupils were at the Mt. Caesar and Wilcox
Schools. It is interesting to note that the General Fall Report
for 1951 shows a total of 406 pupils, 200 at the Cutler School
and 206 distributed as follows : East Swanzey 84, Hopkins 60,
Wilcox 38, and Westport 24, The General Fall Report for 1952
also shows a total of 406 pupils, 202 at the Cutler School and
204 distributed as follows: East Swanzey 76, Hopkins, 63,
Wilcox 40, and Westport 25.
ENROLLMENT TRENDS:
Enrollment Table—January 24, 1956
Grade
School 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Cutler 29 38 37 41 24 26 26 20 241
Mt. Caesar 38 42 43 30 36 36 225
Wilcox 25 26 51
Richmond pupils 7 3 3 3 16
Totals 67 80 80 71 67 65 54 49 533
School
Cutler
Possible Future First Grade Enrollments
(Data taken from School Census Cards)
1956 1957 1958 1959
22 45 28 29





By superimposing the above possible future first grade
enrollments upon the enrollment table as of January 24, 1956,




School Year 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1956-57 22 29 38 37 41 24 26 26 243
1957-58 45 22 29 38 37 41 24 2,6 262
1958-59 28 45 22 29 ds 37 41 24 264
1959-60 29 28 45 22 29 38 37 41 269
1960-61 24 29 28 45 22 29 38 37 252
]MT. CAESAR SCHOOL
Grade
School 1 2 3 4 5 6 7 8 Total
1956-57 34 38 42 43 30 36 36 25 284
1957-58 36 34 38 42 43 30 36 36 295
1958-59 51 36 34 38 42 43 30 36 310
1959-60 45 51 36 34 38 42 43 30 319
1960-61 37 45 51 36 34 38 42 43 326
The above two tables merely serve as an indication of a
possible trend. They are in no manner to be considered factual.
Families moving into and out of Swanzey will make immediate
changes in them. In fact, the chances are that an enrollment
table developed this month will differ from one for next month.
However, they do point up the fact that enrollments in Swanzey
Avill incease and probably at a greater rate than indicated if
Swanzey 's population continues to grow.
School housing problems are not peculiar to Swanzey. Ten
years ago our national Census Bureau believed that the
United States population would not reach 165,000,000 until the
year 2,000 and perhaps not then. This figure was reached on
May 27, 1955. Our population increase, with attendant increases
in the numbers of children, makes for ever increasing enroll-
ments in our schools.
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It has been a pleasure to work with the Swanzey school
planning committee and school board in their attempt to find
the best solution to Swanzey 's school housing problems. They
are an earnest, sincere group of people confronted with a dif-
ficult task. They constitute but one of countless such groups
throughout the length and breadth of the United States.
Quoting Walter Lippmann—"We have to do in the educa-
tional system something very like what we have done in the
military establishment during the past 15 years. We have to
make a break-through to a radically higher and broader con-
ception of what is needed and what can be done ... we must
make the same order of radical change in our attitude toward
education as we have made in our attitude toward defense. We
must measure our educational effort as we do our military
effort. That is to say, we must measure it not by what it would
be easy and convenient to do, but by what it is necessary to do
in order that the nation may survive and flourish. We have
learned that we are quite rich enough to defend ourselves what-
ever the cost. We must now learn we are quite rich enough to
educate ourselves as we need to be educated."
In conclusion, I wish to express my appreciation to the
teachers, pupils and parents, the School Building Committee,











Leslie R. Harris Grade 8 Raymond Spring Grade 6
Stephen A. Stowell Grade 8 Edward Wesley Grade 6
Lena Jardine Grade 7 Leanne Martin Grade 5
Claudia Clark Grade 6 Sandra Phillips Grade 4
Elsie Curtis Grade 6 Terry Frazier Grade 2
George Phillips Grade 6 Cynthia Guyette Grade 2
WILCOX SCHOOL
Alfred Merrifielcl Grade 8 James W. Flanders Grade 7
George Morse Grade 8 Doris F. Taber Grade 7
Borden Webb Grade 8 Louis R. Whitcomb Grade 7
MT. CAESAR SCHOOL
Barbara Barton Grade 6 Alfred Lafferty Grade 4
Harold Buffum Grade 6 Bruce David Grade 3
Carole Daniels Grade 6 Marlene Wright Grade 3
Frances Merrifield Grade 6 John Morse Grade 3
Priscilla O'Brien Grade 6 Gary LaBarre Grade 2
Rodney Whiteomb Grade 6 Candace Tolman Grade 2
R. George Fish Grade 5 Goldie L. Grant Grade 1
David A. Frost Grade 5
LIST OF PUPILS IN ATTENDANCE AT
KEENE HIGH SCHOOL 1954-1955
Janice Alexander Dorothy A. Beliveau
Lance J. Allan Francis H. Blair
Susan Applin Patricia A. Bloom
William W. Austin Josephine Bolden
Clarence H. Batchelder Anneliese Bolewski
Norma Batchelder Hans Bolewski
Lorraine M. Barcome Nancy L. Bradley


































































































































The following pupils attended Keene High School only























PUPILS ATTENDING THAYER HIGH SCHOOL
1954-1955
Donald Guyette Beverly Wilbur
The following pupil attended Thayer High School only




Annual School Health Examination
Dec. 31st, 1954 through Dec. 31st, 1955
Cutler Mt. Caesar Wilcox
School School School
No. pupils examined 235 218 58
T P T P T P
Defective teeth 78 28 71 22 5 4
Diseased tonsils 2 2
Enlarged tonsils 11 13 2
Defective posture 7 5 1
Defective speech 5 6
Enlarged glands 18 13 2







Vision tests 231 45 215 23 56 8
Hearing tests 216
Toxoid immunizations 177 261 1
1st 2nd 1st 2nd
Polio vaccine shots 49 52 57 56
Orthopedic conditions 1 3





FRANK H. CARTER, M.D., School Physician
CATHERINE C. NAPSEY, R.N., School Nurse
No. hrs. school—527%
STATISTICAL TABLE OF SWANZEY SCHOOLS
1954-1955
School Enrollment Attendance Membership Attenda
Cutler
Grade 8 26 22.1 23.2 95.0
Grade 7 22 20.0 20.9 95.8
Grade 6 24 20.1 21.2 94.8
Grade 5 26 21.7 23.4 92.9
Grade 4 27 23.1 24.9 92.7
Grade 3 38 33.3 36.2 92.1
Grade 2 39 32.4 35.2 92.1
Grade 1 39 30.5 32.8 93.1
Wilcox
Grade 8 32 26.6 28.6 93.0
Grade 7 30 28.2 29.8 94.5
Mt. Caesar
Grade 6 31 29.2 30.1 97.1
Grade 5 35 31.7 33.8 93.9
Grade 4 32 30.4 31.7 96.0
Grade 3 35 30.3 32.2 94.0
Grade 2 (Div. 1) 22 18.6 20.0 93.1
Grade 2 (Div. 2) 22 18.6 19.8 94.1
Grade 1 (Div. 1) 25 20.7 22.1 93.7
Grade 1 (Div. 2) 24 21.0 23.0 91.5
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BUDGET OF THE TOWN OF SWANZEY
ESTIMATES OF REVENUE AND EXPENDITURES FOR
THE ENSUING YEAR JAN. 1, 1956 TO DEC. 31, 1956
COMPARED WITH
ACTUAL REVENUE AND EXPENDITURES OF THE












Interest and dividend tax $13,351 48 $13,000 00
Railroad tax 230 99 200 00
Savings bank tax 579 80 570 00
For fighting forest fires 100 92
Reimbursement a/c old age assistance 116 39
From local sources except taxes
:
Dog licenses 1,250 20 1,200 00
Busines licenses, permits 566 00 500 00
Rent town property 487 50 450 00
Motor vehicle permit fees 13,972 92 13,000 00
From local taxes other than
Property taxes:
Poll taxes—regular @ $2.00 2,260 00 2,200 00




















$4,823 49 $4,800 00
2,937 59 2,900 00
52 00 670 00
586 65 600 00
520 02 500 00






1,006 25 1,000 00
8,972 63 10,000 00
400 00
690 52 700 00
Health
:







General expenses highway department
Town road aid
2,500 00 4,500 00
101 88 1,000 00
16,019 30 20,500 00
2,877 37 2,500 00
3,525 12 3,525 00
6,198 87 6,000 00
748 77 722 41
Libraries







Memorial Day, Old Home Day
Aid to soldiers and families
4,571 34 4,500 00
4,637 79 4,600 00
350 00 350 00



























Year 1955 Year 1956
387 36 400 00
1,118 19 1,500 00
471 28 3,500 00
339 00 357 00
675 00 850 00
2,500 00 3,000 00
1,700 00
10,000 00
11,250 36 12,000 00
146,354 68 146,273 00
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THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
TOWN WARRANT
To the Inhabitants of the Town of Swanzey in the County
of Cheshire in said State, qualified to vote in Town Affairs
:
You are hereby notified to meet at the Town Hall in said
Swanzey on Tuesday, the 13th day of March, next at nine of
the clock in the forenoon, to act upon the following subjects:
1. To choose all necesary Town Officers for the year
ensuing.
2. To raise such sums of money as may be necessary to
defray town charges for the ensuing year and make appro-
priations of the same.
3. Polls will open at 10 a.m. Voting to be under the rules
of biennial elections. Polls will not close before 6 p.m.
4. To elect delegates at large, alternate delegates at
large, delegates and alternate delegates to the national con-
ventions of the various poltical parties to be held to nominate
party candidates for president and vice president of the United
States.
5. To hold a presidential preference primary for each
political party, giving to every qualified voter, eligible to vote
in the election of his party, as provided in chapter 57 R S A,
an opportunity to vote his preference, on the ballot of his party,
for his choice for one person to be the candidate of his political
party for president of the United States and one person to be
the candidate of his political party for vice president of the
United States.
6. To choose two delegates to a convention to revise the
constitution of this state.
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7. To see if the voters will authorize the Selectmen and
Treasurer to borrow such sums of money as may be necessary
in anticipation of the collection of taxes for the current muni-
cipal year, and to issue in the name and on the credit of the
Town negotiable notes therefor and said notes to be repaid
during the current municipal year.
8. To see if the Town will vote to raise the sum of $722.41,
the State to give $4,816.06 for T. R. A. roads so-called.
9. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $10,500.00 to oil the black top roads, or take any ac-
tion thereon.
10. To see if the Town will vote to raise the sum of
$2,500.00 for snow removal, or take any action thereon.
11. To see if the Town will vote to raise the sum of
$16,000.00 for general expenses of the highways and bridges.
12. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $150.00 for Memorial Day, or take any action
thereon.
13. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $200.00 for Old Home Day, or take any action
thereon.
14. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $10,000.00 for the maintenance of the Fire Depart-
ment, or take any action thereon.
15. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $2,500.00 for the District Nurse Association, or
take airy action thereon.
16. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $400.00 for the Stratton Free Library, or take any
action thereon.
17. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $300.00 for the Mt. Caesar Union Library, or take
any action thereon.
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18. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $200.00 for the Swanzey Community House Library,
or take any action thereon.
19. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $1,000.00 for the maintenance of the Police De-
partment, or take any action thereon.
20. To see what sum of money, if any, the Town will
raise and appropriate, for the purpose of purchasing a Road
Grader; and in order to provide such funds to authorize the
Board of Selectmen to issue and sell Bonds in the name of
and on the credit of the Town under and in accordance Avith
the provisions of the Municipal Bond Statute, Chapter 72,
Revised Laws of New Hampshire, and any amendments relat-
ing thereto; and to delegate to the Board of Selectmen, au-
thority to fix the time and place of payment of the principal
and interest of said Bonds, the interest thereon, and to sell
the Bonds, and to take any other action with respect thereto
as may be necessary or advisable.
21. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $1,500.00 for the upkeep of the cemeteries, or take
any action thereon.
22. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $400.00 for parks and playgrounds or take any
action thereon.
23. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $780.00 (39 hydrants @ $20.00 each) same to be
paid to the North Swanzey Water and Fire Precinct for Hy-
drant Service furnished in that part of the Town of Swanzey.
24. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $850.00 to defray interest charges during the
ensuing year.
25. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $357.00 (1/lOOth of 1% of the valuation of the
Town) to the Monadnock Region Association of Southwestern
New Hampshire for issuance and distribution of printed mat-
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ter, newspaper and magazine advertising, and by other means
calling attention to the resources and natural advantages of
the Town, in cooperation with the other thirty-seven towns
of the Monadnock Region.
26. To see if the Town will vote to install two Street
lights on the Swanzey Center Road. One to be placed ap-
proximately in front of the Bert Hood home, and the other
on the same road, at the foot of Bartlett Hill, or take any
action thereon.
27. To see what sum of money the Town will vote to
raise and appropriate for Street Lights, or take any action
thereon.
28. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $4,5C0.00 for Old Age Assistance or take any action
thereon.
29. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $6,000.00 for Town poor, or take any action thereon.
30. To see if the Town will vote to discontinue the
Causeway road, so-called, from Route 32, known as the Old
Homestead Highway, in said Town, to the West bank of the
South Branch of the Ashuelot River, subject to payment of
all damages to be assessed by reason of such discontinuance
by the City of Keene, or take any action thereon.
31. To see if the Town will vote to allow Mrs. Sophie
Aliber to redeem the property of Feldspar Inc., a family cor-
poration, taken by the Tax Collector for non-payment of taxes
and conveyed to the Town of Swanzey by tax deed in 19o5,
upon full reimbursement by Mrs. Aliber for all unpaid taxes
plus interest and costs, to the Town; and authorize and in-
struct the Board of Selectmen to convey said premises to Mrs.
Aliber by quitclaim deed, or take any action thereon.
32. To see if the Town of Swanzey will vote to elect
Three Fire Wards by Australian ballot as provided by Chapter
34 of the revised laws of New Hampshire as amended by
Chapter 22. Section 113 of the 1943 Session laws, at each
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Annual Town Meeting, beginning at the Town Meeting in
March of 1957, or take any action thereon.
33. To see what action, if any, the Town wishes to take
in regards to the Sale of the Carpenter Land, situated in the
Town of Westmoreland, New Hampshire.
34. To see if the Town will authorize the use of the
Town Hall Auditorium by the Swanzey Center Boys Club for
Basketball Games and practice. The Club to furnish all equip-
ment and protect the property from damage.
35. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $25.00 ; same to be paid to the New Hampshire
Marine Memorial Commission; said money to be used for the
erection of a memorial for our Army, Navy, Airforce, and
Coastguard heroes lost at sea..-i
36. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $3,000.00, to prepare and oil the Carlton Road so-
called, from the foot of the hill to the covered bridge, or take
any action thereon.
37. To see if the Town will raise the sum of Thirteen
Thousand Five Hundred Dollars ($13,500.00) for the purchase
of a fire truck for the use of the West Swanzey Fire Depart-
ment.
38. To see if the Town will vote to raise the sum of
Seven Thousand Dollars ($7,000.00) for the purchase of a
Fire Truck for the Town of Swanzey to be stationed at the
Swanzey Center Fire Co., or take any action thereon.
39. If articles 37 and/or 38 are adopted, and in order
to provide such funds to authorize the Board of Selectmen
to issue and sell Bonds in the name of and on the credit of
the Town, under and in accordance with the provisions of
the Municipal Bond Statute, Chapter 72, Revised Laws of
New Hampshire, and any amendments relating thereto ; and
to delegate to the Board of Selectmen, authority to fix the
time and place of payment of the principal and interest of
said Bonds, the interest thereon, and to sell the Bonds, and
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to take any other action with respect thereto as may be neces-
sary or advisable.
40. To see if the Town will vote to discontinue as a
Class V highway that section of the Old Public Highway,
known as Route 10, running Northerly from the Sawyer Cross-
ing Road, so-called, through Yale Forest to the intersection
with the newly constructed highway built by the State of New
Hampshire which replaces said old highway, in accordance
with Chapter 238 ; 1 Revised Statutes annotated, or take any
action thereon.
41. To see if the Town will vote to authorize and con-
firm a quitclaim deed given by the Board of Selectmen to
Charles and Marion P. Saunders, conveying that part of the
Old Keene Electric Railway right of way, leading from the
Troy Road in North Swanzey, westerly through said Saunders
'
land, which is not included in the recent layout of Park Street
Extension, in Consideration of other land conveyed to the
Town to straighten the highway and provide curved approaches
thereto from the Troy Road, or take any action thereon.
42. To see if the Town of Swanzey will vote to raise the
sum of $4,000.00 to initiate a Reserve Fund for the replace-
ment of necessary Fire Trucks for the Swanzey Fire Depart-
ments, or take any action thereon.
43. To see if the Town will vote to raise and appropriate
the sum of $2,000.00 for the Elliot Community Hospital, or
take any actiou thereon.
44. Shall the provisions of Chapter 171A of the revised
laws relative to playing games of beano be adopted in this
Town in accordance with the provisions of Chapter 292 of the
Session Laws of 1949.
45. To see if the Town will vote to accept the sum of
$200.00 for the perpetual care of the Orsamus C. Nash lot in
Oak Hill Cemetery.
46. To see if the Town will vote to accept the sum of
$100.00 for the perpetual care of the J. Wesley and Nellie C.
Jerome lot in Mt. View Cemeterv.
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47. To see if the Town will vote to accept the sum of
$150.00 for the perpetual care of the Doris and Lester Pelletier
lot in Mt. View Cemetery.
48. To see if the Town will vote to accept the sum of
$200.00 for the perpetual care of the Aquilla Ramsdell lot in
which Addie F. Whitcomb is buried in Mt. Caesar Cemetery.
4.9. To see if the Town will vote to accept the sum of
$150.00' for the perpetual care of the W. Anslo Grace lot in
Mt. View Cemetery.
50. To see if the Town will vote to accept the sum of
$200.00 for the perpetual care of the Herbert and Lissie Carter
lot in Oak Hill Cemetery.
51. To see if the Town will vote to accept the sum of
$200.00 for the perpetual care of the Lemuel Long lot in Mt.
Caesar Cemetery.
52. To see if the Town will vote to accept the sum of
$150.00 for the perpetual care of the Orrison D and Olan O.
Twitchell lot in Mt. View Cemetery.
53. To hear the report of the Planning' Board, and to
take any action thereon.
54. To see if the town will vote to classify as a business
district that area of land on the easterly side of Route 12,
known as the Troy road, in North Swanzey bounded generally
as follows
:
Beginning at the southeasterly intersection of the said
Route 12 on Troy road and the South Keene road, so-called;
thence easterly along the South Keene road approximately
three hundred (300) feet; thence southerly following a line
approximately parallel to the said Troy road and about three
hundred (300) feet distant therefrom to the westerly line of
the Boston and Maine Railroad right of way; thence westerly
to the Troy road; thence northerly along said highway to the
place of beginning.
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do. To see if the Town will vote to classify as a resi-
dence district that area situated southerly of the South Keene
road, so-called, in North Swanzey, bounded generally as
follows
:
Beginning at a point in the southerly line of said South
Keene road at the Keene town line ; thence southwesterly
along said highway to a point approximately three hundred
(300) feet easterly from the intersection of Route 12, known
as the Troy road, and said South Keene road; thence southerly
following a line approximately parallel to the said Troy road
and about three hundred (300) feet distant therefrom to the
westerly line of the Boston and Maine Railroad right of way
;
thence northerly along said Railroad right of way to the
Keene town line ; thence along the said town line to the place
of beginning. Intending to include all roads within said area
including the southerly side of the South Keene Road, the
Joslin Road and the proposed Thompson Hill Road.
56. To see if the town will adopt the following amend-
ment to the Zoning Ordinance or take any action thereon
:
SECTION 7A
REGULATIONS RELATING TO THE USE AND CONTROL
OF LAND FOR TRAILER PARKS, TRAILER COACHES
AND SIMILAR MOBILE RESIDENCES OR ABODES
OF SHELTER IN SAID TOWN
Local Health Regulations: The Selectmen and Town
Health Officer have the authority to adopt regulations gov-
erning trailer parks, trailer coaches, tourist courts, tent space
or other similar conveyances or abodes of shelter under Chap-
ter 147, Revised Statutes Annotated.
General Health Regulations: The New Hampshire State
Board of Health has authority to make such additional rules
and regulations or such amendments to existing rules and
regulations, as in its judgment the public requires, and con-
current power with towns to enforce such regulations.
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Purpose of Regulations as to location and use of trailer
coaches for resident purposes: To promote the health, safety,
morals and general welfare of the community.
I. Definitions: For the purposes of this ordinance the
following definitions of terms shall apply unless the context
has clearly indicated another meaning or unless elsewhere
expressly stated for specific applications
:
A. The term owner as used in this chapter shall mean
any person or persons, firm or corporation, or public agency
having dominion or control over any section, whether, tenant
in fee, tenant for life, or tenant for a term of years, leases
or otherwise, as well as persons occupying a representative
capacity and exercising such dominion or control over the
structure.
B. The term trailer park shall mean any place, area, or
tract of land upon which are located 2 or more trailer coaches
for residential purposes.
C. The term trailer coach shall mean any vehicle used or
intended to be used for living or sleeping purposes which is
or may be equipped with wheel or wheels or similar devices
for the purpose of transporting the unit, whether by motive
power or other means. The term shall apply to such vehicles,
regardless of the removal of wheels, the placing of a trailer
coach on a foundation, or the construction of accessory build-
ings.
D. Dependent trailer coach shall mean a trailer coach
which does not have a toilet and bath or shower.
E. Independent trailer coach shall mean a trailer coach
which is equipped with complete toilet and bath facilities.
II. Permit: any person, firm, corporation, municipality,
public agency, or institution desiring to operate, maintain,
offer for rent, lease, or tenancy any site, lot, field, tract of
ground for location and maintenance of trailer parks, trailer
coaches, or other similar conveyance or place of abode for
shelter shall obtain a written operating permit from the Board
of Adjustment.
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III. Application for Permit: Application for an operat-
ing permit shall be made to the Board of Adjustment and
shall contain the following information
:
A. The street and location of the premises to be occupied.
B. The name of the occupant of any dwelling on said
premises, and the permission of such occupant to locate those
conveyances or places of abode listed above.
C. A detailed statement or drawing of the sanitary fa-
cilities to be used by occupants of those conveyances or places
of abode listed in Section 2, including the name of such fa-
cilities and their locations. This provision to include toilets,
washrooms, laundry rooms and utility rooms.
D. A detailed statement of the provisions for collecting
and disposing of waste water, garbage, refuse, trash and
sewage disposal for those conveyances and places of abode
listed above.
E. A detailed statement of the source and method of dis-
tributing water to those conveyances or places of abode listed
above.
F. A detailed plan of the location and size of unit space
of all trailer space to be located on such premises including
driveways, entry ways and walks.
G. The name and address of all persons who shall be
responsible for the maintenance of those conveyances or places
of abode listed above.
IV. Duration of Permit, Permit Fees : An operating permit
will be issued to any person, firm, corporation, etc. who has
complied with the regulations relative thereto. All permits
issued hereunder shall expire on December 31 next following
the date of issuance. Any permit shall be suspended for cause,
following a hearing before the Board of Adjustment. Operating
permits held by one permit holder shall not be transferable to
another person.
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A fee of $10.00 payable to the Town of Swanzey shall be
assessed yearly and shall be paid upon receipt of a valid permit.
V. Trailer Park Standards: Any trailer park on which
trailer coaches are located shall meet the following standards
and requirements
:
A. Trailer coaches shall be arranged in rows abutting
a driveway of not less than 25 feet in width which shall have
unobstructed access to a public street. All driveways shall be
well marked in the daytime and lighted at night. The mini-
mum allowable space for one trailer coach shall be 1,800 square
feet plainly marked by corner markers.
B. No trailer coach shall be located within 15 feet of
any other trailer coach, airy building on the premises, or any
property lines of the trailer park.
C. Every trailer park shall be located on a well drained
site, properly graded to insure rapid drainage and freedom
from stagnant pools of Avater.
D. Trailer parks harboring dependent trailer coaches shall
provide service buildings to house toilet, bathing, laundry and
other sanitary facilities as hereinafter described.
E. Water Supply. An adequate supply of water for drink-
ing and domestic purposes shall be located on each trailer
coach space. An adequate supply of hot water shall be pro-
vided in the service building for bathing, washing, and laundry
facilities, if dependent trailer coaches are to be accommodated
in the trailer park.
F. Sewage Disposal. (1) Waste from showers, bathtubs,
toilets, sanitary sinks and laundries shall be discharged into
a private sewer and sewage disposal plant or septic tank
system of such construction and in such manner as will present
no health hazards. (2) For parks harboring dependent trailer
coaches toilet facilities for men and women shall be either in
separate buildings or at least 20 feet apart, or shall be sepa-
rated if in the same building by a soundproof wall. (3) Toilet
facilities for women shall consist of not less than one flush
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toilet for every 10 dependent trailer coaches in the park, one
shower or bathtub for every 10 dependent trailer coaches and
one lavatory for every 10 dependent trailer coaches. Each toilet,
shower and bathtub shall be in private compartments. (4) Toil-
et facilities for men shall consist of not less than one flush
toilet for every 10 dependent trailer coaches, one shower or
bathtub for every 10 dependent trailer coaches and one lava-
tory for every 10 dependent trailer coaches in said park.
Bach toilet, shower and bathtub shall be in a private com-
partment. (5) Service buildings housing the toilet facilities
shall be permanent structures complying with all applicable
ordinances and statutes regulating buildings, electrical in-
stallations and plumbing and sanitation systems, and shall be
located not closer than 10 feet or farther than 400 feet from
any dependent trailer coach. (6) Each service building shall
contain at least one sanitary sink in a separate compartment.
(7) Service buildings shall be well lighted at all times of
the day or night, shall be well ventilated with screened open-
ings, shall be constructed of such moisture-proof material,
including painted woodwork, which shall permit repeated
cleaning and washing and shall be maintained at a temperature
of at least 68 degrees Fahrenheit during the period from
October first to May first. The floors of the service building
shall be of water-impervious material and shall slope to a
floor drain connected with the sewer system. (8) All service
buildings on the grounds of the park shall be maintained in
a clean, sightly condition and kept free of any condition that
will menace the health of any occupants or the public or
constitute a nuisance.
G. Garbage and Rubbish Disposal. Tightly covered metal
garbage cans shall be provided in quantities adequate to per-
mit the disposal of all garbage and rubbish. Garbage cans
shall be located not farther than 200 feet from any trailer
coach base. The cans shall be kept in a sanitary condition at
all times. Garbage and rubbish shall be collected and disposed
of as frequently as may be necessary to insure that the gar-
bage cans shall not overflow.
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J I. Laundry Facilities. The laundry facilities (if no com-
mercial self-serve laundry is located within six miles of the
park) shall be adequate. Drying space shall be provided suf-
ficient to accommodate the laundry of the trailer coach occu-
pants, thirty feet of drying line per trailer coach space having
been found to be sufficient. The service building housing the
laundry facilities shall be a permanent structure complying
with all applicable ordinances and statutes regulating build-
ing, electrical installations and plumbing and sanitation sys-
tems.
I. Fire Protection. Every park shall be equipped with at
least one fire extinguisher in good working order within 200
feet of each trailer coach.
J. Register of Occupants. It shall be the duty of the li-
censee to keep a register containing a record of all trailer
coaches and occupants located within the park. The register
shall contain the following information
:
(1) Names and former address of each occupant.
(2) The make, model and year of all automobiles and
trailer coaches.
(3) License number and owner of each trailer coach and
automobile.
(4) State issuing such licenses.
(5) The date of arrival and departure of each trailer
coach.
(6) The park shall keep the register available for inspec-
tion at all times by law enforcement officers, public health
officials, and other officials whose duties necessitate acqui-
sition of the information contained in the register. The regis-
ter records shall not be destroyed for a period of three years
following the date of registration.
VI. No land in the Residence Districts shall be used for
a trailer park.
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VII. No land in a Kesidence District shall be used for the
permanent location of a trailer coach for residence purposes,
and no trailer coach shall be used for residence purposes in
any District, except in a duly licensed trailer park, without
first obtaining a written permit from the Board of Adjustment.
1. Upon written application to the Board of Adjustment
setting forth a reasonable cause for temporary use of a trailer
coach in a Residence District, the Board may issue a permit
for a period not exceeding six months.
2. Upon written application to the Board of Adjustment
for permission to use a trailer coach for residence purposes
in a Business or General District, other than in a duly licensed
trailer park, the Board of Adjustment may issue a permit for
such use upon a finding that such permit is reasonably jus-
tified.
3. Application for such permits should contain substan-
tially the same information as required under Paragraph III
above.
Given under our hands and seal, this twenty first day
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RESIDENT INVOICE OF THE TOWN OF SWANZEY
Name I Valu- Total Name Valu- | Total
and Description ( ation Tax and Description ation | Tax
Adams, Land and
George E. Mrs. buildings 4200
Poll & Head Exempt $1000 3200 201.80
Land and Anderson,
buildings $3300| Richard Mrs.
100a Ellis lot 300| Poll & Head 7.00
45a Capron lot 70| Applin, Charles
20a Sherman lot 100] 27a land and
4a Metivier lot 100 buildings 2500
6a Metivier lot 100
1
$3970 $225.35 Cottage 1700 4200 231.00
Adams, Harry Applin, Charles Mrs.
Head Poll & Head 7.00








2 neat stock 160 Exempt $1000 4500 276.75
5 cows 400 2985 169.17 Applin, Robert
Adams, Harry Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Applin, Dorothy
Adams, Willard Poll & Head 7.00
& Ruth Armstrong, Albert
Land and - Head
buildings 5000| 5000 275.00 Land and
Adams, Willard unfinished
Head 5.03 house 2800
Adams, Willard Mrs.
|
Exempt $1000 1800 104.00
Poll & Head 7.00 Armstrong,
Adams, Harold Albert Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Aron, Edwin |
|
buildings 3800 1 3800 216.00 Head
Adams, Harold Mrs.
|
9% a land and
Poll & Head 7.00 buildings 3500
Adams, Earl Eenware place 1700
Head 5.00 Exempt $1000 4200 236.00
Adams, Earl Mrs. Aron, Edwin Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Aldrich, Ernest Atherton, A. W. Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Aldrich, Ernest Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 4000 4000 227.00
Alexander, Leon Atwood, Herbert Mrs.
2 horses 100| 100 12.50 24a land and
Alexander, Leon Mrs.
|
buildings 2000 2000 110.00
Poll & Head 7.00 Atwood, Katherine
Allan, John Poll & Head 7.00




60a wood lot 150| 5150 322.75 Sullivan
Allan, John Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 2200 2200 135.30
Anderson, Richard 1 Auger, Thomas
Head |
1
Poll & Head 7.00
Name Valu- | Total Name Valu- Total
and Description ation | Tax and Description ation Tax
Auger, Thomas Mrs. buildings 3500
Poll & Head 7.00 1 neat stock 75
Austin, Stanley 5 cows 375 3950 224.25
Poll & Head 7.00 Ballou, Earl Mrs.
Austin, Stanley Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Ballou, Earl
Austin, Robert & Susan
Poll & Head 30a Healey lot 100 100 5.50
Lot and un- Eallou, Leon E.
finished house 900 900 56.50 Land and
Austin, Robert Mrs. buildings 2400
Poll & Head 7.00 30a sprout lot 100 2500 137.50
Aveline, Edward Mrs. Ballou, Willis
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Aveline, Henry Ballou, Willis Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Aveline, Henry Mrs. Ballou, John
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Ayers, Cassius Bamforth, Irving
Poll & Head Head
Land and Jennison
buildings 5500 5500 309.50 house and lot 3000
Ayers, Cassius Mrs. Exempt $1000 2000 128.00
Poll & Head 7.00 Bamforth, Irving Mrs.
Ayotte, Ernest Poll & Head 7.00
Head 5.00 Banks, George Mrs.
Ayotte, Ernest Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 3500 3500 192.50
Baker, Frederick S. Baptist Church Inc.
Land and Fox house 2500
buildings 3000 New house 2700
5 sheep 50 %a Spring
Exempt $1000 2050 112.75 lot 100 5300 291.50
Baker, Bertha Mrs. Barden, James
Poll & Head 7.00 Head
Baker, Walter Jr. Earden, James Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Ballou, Edgar Land and
Land and buildings 1500
buildings 3600 3600 198.00 Exempt $1000 500 34.50
Ballou, Nellie Mrs. Barden, Donald
%a land and Poll & Head
buildings 3000 Land and
50a Strickland buildinigs 2600
lot 50 4 cows 300 2900 166.50
10a sprout lot 10 3060 168.30 Bardwell, Walter
Ballou, Merle Poll & Head
Poll & Head 7.00 20a land and
Ballou, Charles H. buildings,
Poll & Head % val. 3000
145a land and Bardwell farm 800
buildings 4500 4500 254.50 18 cows 1620 5420 305.10
Ballou, Bardwell,
Charles H. Mrs. Walter Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Ballou, Earl Barnes, James H.
Poll & Head Head
Land and 4% a land and
Name






| ation | Tax
unfinished
1 1








2500 158.75 buildings 2500
Barnes, Exempt $1000 1500 97.25
James H. Mrs. Batchelder,
Poll & Head 7.00 Clarence H. Mrs.
Barrett, Harlan Poll & Head
|
7.00
Poll & Head 7.00 Beaumont,




7.00 Poll & Head
Barrett, Forrest Land and
Poll & Head 7.00 buildings 4000 4000 227.00
Barrett, Forrest Mrs. Eeckman, H. O.
Poll & Head 7.00 Mr. & Mrs.
Barrett, Willard %a land and
Head buildings 3800 3800 209.00
A Worcester BecKman. H. O. Mrs.
place 2800 Stock in trade 150 150 15.25
Exempt $1000 1800| 104.00 Beckwith, Vernon H.
Barrett, Willard Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Metcalf place 2000 2000 117.00
Bartlett, Raymond Beckwith,
Poll & Head Vernon H. Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3000 3000| 172.00 Bedard, Mary Mrs.
Bartlett, Poll & Head
Raymond Mrs. Lot and unfinished
Poll & Head 7.00 house 3500 3500 199.50
Barton, Elmer Bedard, Alleyre
Head
|
5.00 Poll & Head
Barton, Elmer Mrs. Flint place 3800 3800 216.00
Poll & Head Bedard, Alleyre Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 4000 Bedaw, William J.
2%a Pollard Poll & Head
land 200 Lots 3 & 4 &
12a T. Barton buildings 1200
lot 50 Lot 1 &
Bessie Rutter building 800 2000 130.00
camp 350 Bedaw, Robert
Hopkins school & Lillian
land 200 4800 301.87 Lot 2 P. G. P. 200
Barton, John Exempt $200
Poll & Head 7.00 Bedaw, Robert
Barton, John Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Bedaw, Robert Mrs.
Bassingthwaite, Poll & Head 7.00
Howard Bedorr, Emma Mrs.
Poll & Head Trailer 1200 1200 66.00
Land and Belding, Mark
buildings 1700| & Florence
Exempt $1000 700 43.50 Land and
Bassingthwaite, buildings 5800J 5800 319.00
Howard Mrs. Belding, Mark
Poll & Head | 7.00 Poll & Head i
i
Batchelder, 4 cows 300 300| 23.50
Clarence H. Belding, Florence
|
Name Valu- 1 Total Name 1 Valu- | To-al
and Description ation 1 Tax and Description | ation | Tax
Poll & Head Head
| |
5.00
320 fowl 677 677 1 44.23 Bent, Ellsworth Mrs.
Eelding, Oliver Poll & Head 7.00
Poll & Head Bergeron, Edward
Land and Head 5.00
buildings 7000 Bergeron,
15a Messer Edward Mrs.
meadow 300 Poll & Head
|
7.00
20a Hale Bergeron, Kenneth
meadow 300 & Bette
1 neat stock 60 Avelon Class
6 cows 360 8020| 448.10 place 260C
|
2600| 159.90




EeMveau, Onida Mrs. Land and
Poll & Head buildings 3200
|
Land and Exempt $1000 2200| 139.00
buildings 4200 Berthiaume,
Frontage W. P. 40 4240| 267.76 Harvey Mrs.
Bell, Antonio Poll & Head 7.00
Mr. & Mrs. Berthiaume,
45a land and Joseph O.
buildings 4000 4000| 220.00 Head




Bell, Antonio Mrs. Exempt $1000 3600| 203.00
Poll & Head 7.00 Berthiaume,
Bell, Gerald Joseph O. Mrs.
Head 5.00 Poll & Head 7.00
Bell, Gerald Mrs. Besaw, Leo
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Bemis, Leigh Building lot
Poll & Head 7.00 W. P. 100 100| 13.15
Bemis, Anne Page Besaw, Leo Mrs.
L. Page cottage 1000 1000| 61.50 Poll & Head
Bemis, Julius 2 building
Poll & Head 7.00 lots W. P. 400
Bemis, Julius Mrs. Trailer 1000 1000| 93.10
Poll & Head 7.00 Besaw, Albert P.
Bennett, Carroll Head
Head Lot and unfinished
Metcalf place 2500 house 2000
Exempt $1000 1500| 87.50 Exempt $1000 1000| 66.50
Bennett, Besaw, Albert P. Mrs
Carroll Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Besaw, Lawrence
Benoit, Alfred Head 5.00
Poll & Head Besaw, Lawrence Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3500 3500| 199.50 Biron, Alexander
Benoit, Alfred Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Raymond Earle
Bent, Ellsworth place 3500
Mr. and Mrs. Exempt $1000 2500| 142.50
Land and Biron, Alexander Mrs.
buildings 3500 Poll & Head
| 7.00
Exempt $1000 2500| 137.50 Bixby, Harold
Bent, Ellsworth | Head
Name Valu- | Total N ame 1 Valu- | Total
and Description at ion
I Tax and Description 1 ation 1 Tax
Land and Joe Nallet
|
buildings 2300 place 1500
Exempt $1000 1300| 76.50 3a Nallet
Bixby, Harold Mrs. land 200
Poll & Head 7.00 Exempt $1000
|
700| 43.50
Black, August Blair, Harold W. Mrs.
Head Poll & Head
|
7.00
John Laplant Blake, Harold
cottage 700 Head
Exempt f;700 5.00 100a land and
Black, August Mrs. buildinngs 2400
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 1400| 82.00
Blackmore, Ernest Blake, Ralph Est.
Head 230a land and
l%a land and buildings 8500
buildings 1800 16a Bail field lot 350
Exempt $1000 800| 49.00 5a Handy lot 10
Blackmore, 50a Russell
Ernest Mrs. Lane lot 150
Poll & Head 7.00 58 cows 4950 13960| 767.80
Blain, Wilfred Blake, Ralph Mrs.
Head Poll & Head 7.00
Land and Blake, John
buildings 3000 Poll & Head
Exempt $1000 2000| 115.00 Leslie Thompson
Blain, Wilfred Mrs. building lot 100 100| 12.50
Poll & Head 7.00 Blake, Esther
Blair, Martha Poll & Head
|
7.00
Poll & Head Blethen, Lloyd
Land and Poll & Head
buildings 2500 2a land and
Cottage & lot buildings 2500 2500| 144.50
W. P. 1400 Blethen, Lloyd Mrs.
Lots 18-31-32 Poll & Head 7.00
S. L. H. 150 4050| 238.85 Bloom, Oscar
Blair, Richard E. Poll & Head
Poll & Head
|
7.00 3a land and
Blair, Richard I. Sr. buildings 1100
Poll & Head 22a Pine lot 100
Land and 33a pine lot 100 1300| 78.50
buildings 2500 Bloom, Oscar Mrs.
Lots 33-34-42-43- Poll & Head 7.00
44-45 S. L. H. 300| Boardman, Thomas
Stock in trade 100 Poll & Head
|
7.00
Mills and mach. 300 3200| 183.00 Boardman,
Blair, Richard I. Thomas Mrs.
Sr. Mrs. Poll & Head
! 7.00
Poll & Head 7.00 Boes, Karl
Blair, Harold Head j
Poll & Head
|
7.00 5a land and j
Blair, Harold Mrs. buildings 4000
1
Poll & Head 7.00 Mills and mach. 200
Blair, Richard I. Jr. Exempt $1000 3200| 181.00
Poll & Head Boes, Karl Mrs. j
Lot & unfinished Poll & Head |
|
7.00
house 2000| 2000| 130.00 Bogue, Mary F. R.
Blair, Harold W. | Poll & Head
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Name Valu- Total Name Valu- Total
and Description ation Tax and Description ation Tax
& Alfreda 50a Thomp-
Lot & unfinished son lot 700|
house 2000J 20a Faulkner
Exempt $1000 1000| 55.00 lot 500|
Brink, Max 4a Bolles land 50
1
Head 5.00 4a Nallet land 200
Brink. Max Mrs. 5 horses 250
Poll & Head
|
7.00 8 neat stock 1000|
Britton, Paul 51 cows 6375J
& Dorothy 175 fowl 115| 27990|1546.45




2 sheep 20 15a Nash
Exempt $1000 2220| 122.10 meadow 150 150| 15.25
Britton, Paul | Erown, Karl P. |
Head 5.00 Head
Britton, Paul Mrs. House & lot 4500|
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 | 3500| 197.50
Britton, Robert Brown, Karl P. Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head | 7.00
Britton, Robert Mrs. Brown, Norman F.
Poll & Head 7.00 Kunze
Brooks, William p
7ace N. S. 3000
Head Exempt $1000 2000| 128.00
Lot & cottage Brown,
S. L. 1500 Norman F. Mrs.
Exempt $1000 500| 32.50 Poll & Head 7.00
Brown, Earl Brusie, Graham
Poll & Head Head 5.00
Land and Brusie, Graham Mrs.
buildings 5200 Poll & Head 7.00
Stock in trade 2900 8100| 505.15 Buckley, Harold L. Jr.
Brown, Earl Mrs. Head | 5.00
Poll & Head 7.00 Budzick, Joseph
Brown, Gordon Head
Poll & Head Land and
90a Greenlief unfinished
place 5000 house 3000
10a Hammond Ice Cream
lot 40 stand 2500
Emery lot 75 Exempt $1000 4500| 252.50
95a Bennett - Buffum. Irvin
Mason lot 500 Head
100a Ward-Bolles- Land and
Parsons lot 400 buildings 500
Roswell Whit- Baker lot 10
comb lot 150 Piggery 100
4% a Bolles Land and
land 50 buildings 100
50 sheep 500
|
6715| 376.32 Exempt 710 | 5.00
Brown, Sumner Bufium, Oliver
Poll & Head Poll & Head
104a land and 12a land and
buildings 12000 buildings 1200
228a Holbrook Baker lot 50









Name Valu- Total Name Valu- | Total
and Description ation Tax and Description ation | Tax
2 horses 50 Land and
2 neat stock 120 buildings 2300 2300| 133.50
2 cows 100 1620 96.10 Calkins, William Mrs.
Buffum, Oliver Mrs. Poll & Head
|
7.00
Poll & Head 7.00 Calkins, Oliver
Buffum, James Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Cameron, Donald
Buffum, James Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 2500 2500| 137.50
Buffum, Gordon Cantlin, Paul
Poll & Head Poll & Head
Land and Land, cottage
buildings 250 250 20.75 and unfinished
Buffum, Gordon Mrs. house 3000 3000| 172.00
Poll & Head 7.00 Cantlin, Paul Mrs.
Buhler, H. J. Poll & Head
|
7.00
Head 5.00 Cantlin, John
Buhler, H. J. Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Cantlin, John Mrs.
Burgin, James Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Capron, Marie Mrs.
Burgin, James Mrs. Poll & Head
|
7.00
Poll & Head Carey, Charles W.
Land and Head
buildings 4000 75a land and
Stock in trade 700 4700 265.50 buildings 2800
Bussier, Neil Exempt $1000 1800| 104.00
Poll & Head Carey,
Land and Charles W. Mrs.
buildings 3000 3000 172.00 Poll & Head 7.00
Bussier, Neil Mrs. Carlson, Erick
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Butterfield, Bessie Carlton, Mark
Poll & Head 7.00 Land and
Calkins, Eddie buildings 2800
Poll & Head la Whitcomb
Boarding house 2000 2000 117.00 lot 20
Calkins, George Sr. 25a Lane
Poll & Head sprout lot 100
Land and 75a Taft lot 150 3070| 168.85
buildings 1800 1800 106.00 Carlton, Mark Mrs.
Calkins, George Jr. Poll & Head 7.00
Poll & Head Carpenter, Stanley




1 horse 50 750 48.25 buildings 4000 4000J 227.00
Calkins, Carpenter,
George Jr. Mrs. Stanley Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head
|
7.00
Calkins, Guy Carpenter, James
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Calkins, Roger Carpenter,
Poll & Head 7.00 James Mrs.
Calkins, Walter Poll & Head
|
7.00
Poll & Head Carter, Frank, M. D.
]
20a Capron lot 50 50 9.75 Head 5.00
Calkins, William Carter, Frank Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
N"ame Valu- Total Name Valu- | Total
and Description ation Tax and Description ation | Tax
Casey, Gloria Poll & Head
|
7.00
Poll & Head 7.00 Chase, Albert Mrs.
Castor, Mae Mrs. Poll & Head
|
7.00
Poll & Head Cheney, Arnell
Land and Poll & Head
buildings 1500 1500 89.50 Land and
Castor, Wesley buildings 4000 4000| 227.00
& Marilyn Cheney, Arnell Mrs.
Lot and unfinished Poll & Head
|
7.00
house 2500 2500 137.50 Cheshire Signs Inc.
Castor, Wesley Public Service
Head 5.00 building 3000 3000| 184.50
Castor, Wesley Mrs. Chickalas, George




Poll & Head 7.00 George Mrs.
Castor, Royal Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Chadwick, Elsie buildings 1500 1500| 96.00
& Howard Christopherson,
Morris Alfred
Land and Poll & Head
|
7.00
buildings 300 300 16.50 ^Christopherson,
i
Chadwick, Henry Carl
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Chadwick, Cristo, Louise
Henry Mrs. & Virginia
Poll & Head 7.00 Land and
Chamberlain, Lena buildings 1500 1500| 92.25
Poll & Head 7.00 Cristo, Louis
Chamberlain, Donald Poll & Head 7.00
Head Cristo, Louis Mrs.
Land and Poll & Head | 7.00
buildings 3000 Clapp, Forrest
Exempt $1000 2000 115.00 Head 5.00
Chamberlain, Clapp, Forrest Mrs.
Donald Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Chamberlain, Paul buildings 2000
Head 5.00 Exempt $1000 1000| 62.00
Chamberlain Clark, Alden
Paul Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Land and
Champagne, Ira buildings 4500
Head 5.00 Exempt $1000 3500| 197.50
Champagne, Clark, Alden Mrs.
Ira Mrs. Poll & Head | 7.00
Poll & Head 7.00 Clark, Carl
Chapin, Poll & Head
N. Isabel Mrs. Land and
Poll & Head buildings 1900 1900| 111.50
Lot and new Clark, Carl Mrs.
house 5000 5000 282.00 Poll & Head | 7.00
Chase, Albert Clark, Harry
& Georgia Poll & Head | 7.00
Land and Clark, Harry Mrs.




Name Valu- | Total Name Valu- | Total
and Description ation | Tax and Description ation Tax
Head I Land and
Land and 1 buildings 3000
buildings 2500
j
Exempt $1000 2000 128.00
Exempt $1000 1500 87.50 Collins, Philip Mrs.
Cleverly,
|




Poll & Head j 7.00 Head 5.00
Cobb, Elsie Cook, David Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00




12a land arid % int. Stanton
buildings 1000
1




Poll & Head 7.00 Exempt $525 900 54.50
Cole, Benjamin ! Conboy, George Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Cottage 700| 700 45.50 Conboy, Laurence
Cole, Benjamin Mrs. Head
Poll & Head | 7.00 V2 int. Stanton
Cole, Leslie place 1400
Poll & Head Exempt $500 900 54.50
Land and Conboy, John E.
buildings 1000| 1000 62.00 75a Conboy
Cole, Bert Mrs. pasture 150
Poll & Head 2a mountain
Land and lot 10
buildings 700 700 45.50 30a Eaton
Cole, Stacey pasture 150
Poll & Head 13a Puffer
Red Crow mowing 200
farm 16000 30a Capron lot 150
Oakman lot 150| 1 neat stock 30
4 cows 240
j
5 cows 300 990 54.45
11 sheep 110J Conboy, John
2200 fowl 1650| 18150 1005.25 & Wm. Labelle
Cole, Stacey Mrs. | 40a land and
Poll & Head buildings 2700 2700 148.50
Building Conners, Joseph
lot S. L. 250| 250 20.75 Head 5.00
Coleman, Herbert Conners, Joseph Mrs.
& Alma Poll & Head 7.00
Building lot 200
1
200 11.00 Cookson, Gladys
Coleman, Herbert Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Cornwell, Charles
Coleman, Land and
Herbert Mrs. buildings 1800
Poll & Head 16a pasture 150 1950 107.25




Coles, Slifford Lot and new
Poll & Head house 5500 5500 307.50
Land and Cota, Norman J. Mrs.
buildings 6300
1
6300 353.50 Poll & Head 7.00
Coles, Clifford Mrs.
| Couture, William
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Collins, Philip Couture, Gertrude A
Head Poll & Head
!
Name Valu- | Total Name Valu- 1 Total
and Description ation [ Tax and Description ation [ Tax
Land and Poll & Head
buildings 5000 Home place 2500
2 building lots Store building 600
Troy road 300 Read lot 100
Hewett Rollins lot 200
spring lot 750 Mills and mach. 700 4100| 232.50
Trailer 1500 7550| 471.32 Curry, Richard Mrs.
Cox, Merrill Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Curtis, Austin
Cox, Merrill Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 3a land and
Crompton, Robert J. buildings 1900 1900| 111.50
Head Curtis, Austin Mrs.
Max Brink Poll & Head 7.00
place 2300 Curtis, Charles H.
Exempt $1000 1300| 76.50 Land and
Crompton, buildings 3000 3000| 165.00
Robert J. Mrs. Curtis, Merle
Poll & Head 7.00 Head
Crosby, Wendell Land and
Poll & Head buildings 2000
1 horse 25 Exempt $1000 1000| 60.00
1 cow 75 100| 12.50 Curtis, Merle Mrs.
Cross, Mildred Poll & Head 7.00
Poll & Head Curtis, Martin
% int. Cross Poll & Head
place 1500 1500| 89.50 Land and
Crossman, Karl R. buildings 4500 4500| 254.50
Head Curtis, Martin Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 1500 Curtis, Ralph
Exempt $1000 500 1 35.75 Head
|
5.00
Crossman, Curtis, Ralph Mrs.
Karl R. Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Curtis, Richard
Cummings, Poll & Head
Edith Mrs. Lots 19-20-21-
Land and 22 building
buildings 5500 5500| 302.50 and trailer 2000 2000| 130.00
Cummings, Richard Curtis, Richard Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
6a land and Cuthbert, George
unfinished Head
house 500 500| 34.50 Land and
Cummings, Wilbur buildings 5500
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 4500| 252. 5C
Cummings, Cuthbert, Malcolm B.
Wilbur Mrs. Head 5.0C
Poll & Head 7.00 Cuthbert,
Cunningham, Malcolm B. Mrs.
Francis Poll & Head 7.0C
Poll & Head Cutter, Lloyd
Land and Poll & Head
buildings 4000 4000| 227.00 Land and
Cunningham, buildings 500
Francis Mrs. Carl Taylor
Poll & Head
| 7.00 meadow 5 505| 34.71
Curry, Richard Cutter, Lloyd Mrs.
Name 1 Valu- Total Name 1 Valu- Total




Daby, Leon Land and
Head 5.00 buildings 3000
Daby, Leon Mrs. Exempt $1000 2000| 115.00
Poll & Head 7.00 Davis,
Daniels, Albert J. Franklin D. Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Daniels, Albert A. Davis, Clifton
Head & Marion
Land and Land and
buildings 3000 buildings 2800




Albert A. Mrs. Head
|
5.00
Poll & Head 7.00 Davis, Clifton Mrs.
Daniels, William H. Poll & Head
Head 5.00 Davis, Robert
Towsley place 700 & Phylis
Exempt $700 Keebler place 3500
Daniels, Bert Exempt $1000 2500| 137.50
Poll & Head 7.00 Davis, Robert
Daniels, Bert Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Davis, Robert Mrs.
Daniels, George H. Poll & Head 7.00
Head Day, Walter
Land and Home place 3200
buildings 2000 70a Stone lot 70
Exempt $1000 1000 60.00 24a sprout lot 100
Daniels, Eames place 1800
George H. Mrs. 40a F. Stone
Poll & Head 7.00 lot 100 5270J 289.85
Dardani, Humfert Deering, Richard
& Lucy Poll & Head
4a Metivier Land and
place 4000 4000 246.00 buildings 3000 3000| 172.00
Dardani, Humfert Deering,
Poll & Head 7.00 Richard Mrs.
Dardani, Poll & Head 7.00
Humfert Mrs. Deering, Ernest
Poll & Head 7.00 Head 5.00
David, Bernard deMoya, Edwin
Head Poll & Head
Lot 23 Land and
and house 2500 buildings 3500
Lot 21a 75 V2 int. Perham
Exempt $1000 1575 101.85 land 100
David, Bernard Mrs. George Thomp-
Poll & Head 7.00 son land 200 3800| 241.03
Davis, Alvin deMoya, Edwin Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
13a land and Denico, William
buildings 2700 Land and
1 horse 50 2750| 158.25 buildings 3200
]
3200 176.00
Davis, Josephine Denico, Woodrow
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Denico, Warren
buildings 4000 1 4000
1
253.00 Head 5.00
Davis, Franklin D. Denico, Warren Mrs.
|
Name Valu- Total Name Valu- Total
and Description ation Tax and Description ation Tax
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Derby, Clarence Devoid, Howard
Poll & Head Head 5.00
Land and Devoid, Howard Mrs.
buildings 1200 Poll & Head 7.00
25a Lancey lot 100 1300 78.50 Devoid, Rachel
Derby, Clarence Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Dickson, Carl
Derosier, Bernard Head
Poll & Head Land and
Land and buildings 3300
buildings 2700 2700 155.50 Exempt $2000 1300 76.50
Derosier, Dickson, Carl Mrs.
Bernard Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Dinagan, Virginia
Derosier, Ernest Poll & Head
Poll & Head 7.00 Cottage and
Derosier, Ernest Mrs. lot 3000 3000 191.50
Poll & Head 7.00 Dinigan, Florence
DeRosier, J. Willy Poll & Head 7.00
Poll & Head Dix, Morgan
Smith house 1300 1300 78.50 Head
DeRosier, la land and
J. Willy Mrs. buildings 3000
Poll & Head 7.00 Cottage 800
Desjardine, Robert Stock in trade 400
Poll & Head Exempt $1000 3200 201.80
Land and Dix, Morgan Mrs.
unfinished Poll & Head 7.00
house 2000 2000 124.80 Dodge, Frank
Desjardine, Poll & Head
Robert Mrs. Bertha Peterson
Poll & Head 7.00 cottage 1000 1000 68.50
Despres, Joseph A. Dodge, Frank Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Despres, Domina, Frank
Joseph A. Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land on W. P. 10 10 7.55
Desrosiers, Domina, Frank Mrs.
Roland & Faye Poll & Head
Brick house Land and
and land 1500 buildings 2800
Exempt $1000 500 27.50 Land and
Desrosiers, Roland bldgs. N. S. 3200
Head 5.00 Bear Den lot 100 6100 363.30
Desrosiers, Doody, Clifford S.
Roland Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Lot and un-
Devins, Maude finished house 3500 3500 222.25
Poll & Head Doody, Clifford Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 1500 1500 99.25 Doody, Raymond
Devins, William Poll & Head
Head 5.00 O'Brien store
Devoid, Earl E. S. 2000
Poll & Head Stock in trade 600 2600 150.00
%a Store bldg. 2800 2800 161.00 Doody,
Devoid, Earl Mrs. Raymond Mrs.
Name Valu- | Total Name Valu- Total
and Description ation | Tax and Description ation Tax
Poll & Head 7.00 Duchesneau,
Downing, Dorothy Robert Mrs.
Head Poll & Head
3a land 300 Land and
Exempt $300 5.00 buildings 4200
Doyle, Frederick J. Duplex house 2000 6200 348.00
Head 5.00 Dudley, Arthur
Doyle, Gertrude Poll & Head 7.00
Poll & Head Dudley, Arthur Mrs.
Vi int. Cross Poll & Head
place 1500 Land and
Exempt $1000 500| 34.50 buildings 4500 4500 254.50
Doyle, Ervin Dukett, Henry
Head 5.00 Head
Dragoon, George Land and
Head
|
5.00 buildings 4500 4500 252.50
Dragoon, George Mrs. Dukett, Henry Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Dubois, Joseph A. Dunbar, Malcolm
Head Head
12a land and Land, bldgs
buildings 3000 & greenhouse 5300
Exempt $1000 2000| 115.00 Stock in trade 150
Dubois, Exempt $1000 4450 278.67




Dubois, Joseph P. Poll & Head
Poll & Head Dunham, Harry
Land and Land and
buildings 2500 buildings 2000
Cottage 2000 Exempt $2000
Elliott land 10 Dunham, Ernest
Farron land 10 4520| 255.60 Head
Dubois, V2 int. home




Dubois, George Ernest Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Dunham, Carroll
buildings 3700 3700| 234.55 Head 5.00
Dubois, George Mrs. Dunham,
Poll & Head 7.00 Carroll Mrs.
Dubriel, Alexander Poll & Head 7.00
Poll & Head Dunham, Albert
Land and Poll & Head
buildings 1800 la land and
Trailer 1000 2800| 161.00 buildings 3500
Dubriel, 130 fowl 100 3600 205.00
Alexander Mrs. Dunham,
Poll & Head 7.00 Albert Mrs.
Dubriel, Rita Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Dunn, John
Dubriel, Julian Poll & Head
Head 5.00 Dunn place 1200 1200 73.00
Dubriel, Helen Dunn, John Mrs.
Poll & Head
|
7.00 Poll & Head 7.00
Duchesneau, Robert Dunn, Mabel
Poll & Head
|
7.00 Poll & Head 7.00
Name Valu- Total Name
J
Valu- 1 Total
and Description ation Tax and Description | ation Tax
Dunn, Francis Duquette, Kenneth |
Head 5.00 Poll & Head 7.00
Dunn, Earle, Dean
Frances Fisher Head
Poll & Head Land and
Land and buildings 2000 2000 115.00
buildings 3500 Earle Raymond
Exempt $1000 2500 144.50 Poll & Head
Dunnell, Alton Westport school 1800 1800 106.00
Head Earle, Raymond Mrs.
|
Land and Poll & Head 7.00
buildings 4000 4000 225.00 Earle, Ruth
Dunnell, Alton Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Eastman, William
Durham, John 1% a land and
Poll & Head buildings 4450
Land and 3y2 a Sugar |
buildings 700 700 45.50 house lot 150| 4600 253.00
Durham, John Mrs. Eastman, Russell
Poll & Head 7.00 Head
Durham, Roland Land and
Head buildings 1900| 1900 121.85
Land and Eastman,
buildings 2300 Russell Mrs.
Exempt $1000 1300 76.50 Poll & Head 7.00
Durham, Roland Mrs. Edmonds, William
Poll & Head 7.00 Head
Duquette, Peter Bldg. lot N. S. 100|
Head 5.00 Exempt $100 | 5.00
Duquette, Peter Mrs. Edmonds,
Poll & Head William Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2300 Ellis, Louise
Exempt $1000 1300 86.95 Hopkins school
Duquette, Donald and lot 3200| 3200 196.80
Head Ellis, Nathan
Lots 16-17 Head
Edgwood and Ed Hill place 3000
1
house 6000 Exempt $1000 2000 115.00
Exempt $1000 5000 312.50 Ellis, Nathan Mrs.
Duquette, Poll & Head 7.00
Donald Mrs. Ellis, Leon Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Duquette, Robert 6a land and
Head buildings 2800 1 2800 161.00
Land and Emerson, C. L.
buildings 3800 Head
Exempt $1000 2800 159.00 Land and
Duquette, buildings 1500|
Robert Mrs. 65a Cross land 500]
Poll & Head 7.00 Lots 17-19-21
Duquette, Fred P. G. P. 300|
Poll & Head 40a Bullard lot 125
Lots A19-A20 Patnode bldg. lot 200
and cottage 900 Patnode land
Handy lot 100 1000 68.50 and cottage 500
Duquette, Fred Mrs. 2 horses 150]
Poll & Head 7.00 1 cow 60
Name Valu-
I
Total Name I Valu- 1 Total
and Description ation | Tax and Description f ation f Tax
Road mach. 900 4235 239.87 Fairbanks, George N.
Emerson, Poll & Head 7.00
Cleon E. Mrs. Fairhurst, Thomas F .
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Emery, Leon Land and
Poll & Head 7.00 buildings 2700 2700 155.50
Emery, Norris Fairhurst,
Poll & Head Thomas F. Mrs.
Bldg. lot 400 400 29.00 Poll & Head 7.00
Emery, Roger Fantt, Amanda
Poll & Head Poll & Head
Land and Lot and cottage
buildings 5000 5000 282.00 S. L. 2500 2500 144.50
Emery, Roger Mrs. Farina, Leonard
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Emery, Cordelia Mrs. Farina, Leonard Mrs.
Home place 3500 Poll & Head 7.00
Gould house 1250 Farnum, William
Grogan house 1250 Head
Robbins house 2400 Land and
Woods house 2100 buildings 4500
Evans house 2700 Exempt $1000 3500 197.50
Lafountain Farnum,
land 50 13250 728.75 William Mrs.
Erickson, Hrry Poll & Head 7.00
Head Farnum, Donald
30a John Bolles Head 5.00
place 5000 Farnum, Donald Mrs.
Exempt $1000 4000 225.00 Poll & Head 7.00
Erickson, Harry Mrs. Fassett, Warren
Poll & Head 7.00 75a land and
Evans, Joseph buildings 2300 2300 126.50
& Mildred Faulkner, Beatrice
Land and Poll & Head
buildings 3500 Land and
Exempt $1000 2500 137.50 buildings 700
Evans, Joseph 2 cows 100 800 51.00
Head 5.00 Faulkner, Olive
Evans, Joseph Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 200 200 11.00
Evans, William Faulkner, Richard
Head Poll & Head
Trailer 2000 19a land and
Exempt $1000 1000 60.00 buildings 1800 1800 106.00
Evans, William Mrs. Faulkner,
Poll & Head 7.00 Richard Mrs.
Everett, Robert H. Poll & Head 7.00
Head Faulkner, Gilbert
l%a land and Head
buildings 1800 3a land and
Exempt $1000 800 49.00 buildings 5500 5500 307.50
Everett, Faulkner,
Robert H. Mrs. Gilbert Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Fairbanks, George Faulkner, Jason
& Bertha Poll & Head 7.00
25a land and Faulkner, Jason Mrs.
buildings 4500 4500 247.50 Poll & Head
Name Valu- Total Name Valu- 1 Total
and Description ation Tax and Description ation | Tax
Bldg. lot 50 50 .75 Eustace Whipple
Faulkner, Francis place 3500
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 2500 142.50
Faulkner, Fish. Laurence Mrs.
Winona M. D. Poll & Head 7.00
Poll & Head Fish, Leonard
Bldg. lot 50 50 9.75 Poll & Head
Faulkner, Lester Aylward place 2000 2000 117.00
Head Fish, Leonard Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 4000 Fisher, Paul &
70a Faulkner Mary Lou
lot 150 60a land and
12a Faulkner buildings 3500
lot 25 4175 234.62 l%a near
Faulkner, Lester Mrs. Charles
Poll & Head 7.00 Fraziers 10
Faulkner, Elwin 13a Rabbit
Head 5.00 Hollow road 25
Faulkner, John C. Jr. Exempt $2000 1535 84.43
Head 5.00 Fisher, Paul
Faulkner, Head 5.00
Hazel Ford Fisher, Paul Mrs.
Poll & Head Head 5.00
Jarvis place 3500 3500 199.50 Fisher, Paul &
Faulkner, John 3rd Katherine
Head 5.00 Land and
Faulkner, buildings 3500
John 3rd Mrs. Exempt $1000 2500 137.50
Poll & Head 7.00 Fisher, Paul Sr.
Faulkner, Sewell F. Head 5.00
Head 5.00 Fisher,
Faulkner, Katherine Mrs.
Sewell F. Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Fisher, Clifford
Ferguson, Winston Poll & Head
Poll & Head Lenois barn 300 300 23.50
Land and Fitzgerald, Laura G.
buildings 13500 13500 749.50 Poll & Head
Ferguson, 5/24 int. home
Winston Mrs. place 675 675 44.13
Poll & Head 7.00 Fitzgerald, Dora
Fifield, Carrol Poll & Head
& Lena 13 24 int. home
Land and place 1755
buildings 3000 3000 184.50 Post office bldg. 3000
Fifield, Carrol Stock in trade 900 5655 318.03
Poll & Head 7.00 Fitzgerald, Vincent
Fifield, Carrol Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Land and
Fish, Reginald buildings 2900
Poll & Head Exempt $1000 1900 109.50
Land and Fitzgerald,
buildings 1500 1500 99.25 Vincent Mrs.
Fish, Reginald Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Flagg, Merrill




Valu- | Total Name Valu- Total
and Description [ ation Tax and Description ation Tax
buildings 4000| 4000 253.00 Forsythe, Fred Est.
Flagg, Merrill Mrs. Perham land 225 225 12.38
Poll & Head 7.00 Forsythe, Fred Mrs.
Flagg, Darrell Poll & Head
Head 5.00 Land and
Flagg, Darrell Mrs. buildings 2800 2800 161.00
Poll & Head 7.00 Foster, Leslie
Flanders, Harry Poll & Head 7.00
Poll & Head Fournier, Lottie
Land and & Leo




Poll & Head 7.00 Head 5.00
Flanders, Leslie Fournier, Lottie
Poll & Head Poll & Head 7.00
Grace place Frazier, Alfred
S. C. 3500| Poll & Head
Lot A82 and Land and




Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Flanders, Philip Frazier, Richard
& Hilda Head
Kaiser cottage Land and
W. P. 3000| buildings 2600
Exempt $1000 2000 123.00 Stock in trade 1200
Flanders, Philip Mills and
Head 5.00 machinery 2000
Flanders, Philip Mrs.
|
Exempt $3000 2800 159.00
Poll & Head 7.00 Frazier, Richard Mrs.
Fletcher, Charles Poll & Head 7.00
& Odna Frazier, Allen
Belding lots Poll & Head 7.00
& new house 6500
j
Frazier, Allen Mrs.
Belding meadow 500| 7000 385.00 Poll & Head 7.00
Fletcher, Charles Frazier, Charles
Head 5.00 Head
Fletcher, 90a home
Charles Mrs. place 4000
Poll & Head 7.00 100a Bullard lot 200
Fontain, Edward 76a Stanley lot 150 4350 244.25
Head Frazier, Charles Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2300| Frazier Furniture Co.




Poll & Head 7.00 machinery 1500 2100 115.50
Ford, Robert Frazier, Keith
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Ford, Robert Mrs. Fraser, Leslie
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Forrest, Edward Land and
Head buildings 3200








Poll & Head 7.00 Poll & Head
Name Valu- Total Name | Vahi- 1 Total
and Description ;ition | Tax nnrl Description | ation Tax
Bldg. lot Gemmell, J. C. Mrs.
|& cellar 700| 700 45.50 Poll & Head 7.00
Fred, Walter Mrs. Getty, Earle
Poll & Head 7.00 Head
Freeman, Henry Land and
Poll & Head 7.00 buildings 4000|
Freeman, Henry Mrs.
|
Exempt $1000 3000 170.00
Poll & Head Getty, Earle Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3000' 3000 172.00 Goldenrod Grange
Freihofer, Charles Land and
Poll & Head buildings 1500J 82.50
Land and Gomarlo, Joe
buildings 2300; Poll & Head
Bldg. lot 300| 2600 150.00 Land and
Freihofer, buildings 4500|
Charles Mrs. 1 horse 25
1
Poll & Head 7.00 1 cow 751 4600 260.00
Freihofer, Dale Gomarlo, Joe Mrs.
Head 5.00 Poll & Head 7.00
French, Arthur Gomarlo, Stanley




Poll & Head Cottage S. L. 2000!
Land and 4a Dunn lot 25|
buildings 4000| 4000 253.00 5a Bemis lot 10|
Frieze, Fred Mrs. Jefts cottage 400
Land and Mulligan cottage 100J
buildings 3800! 3800 209.00 Plummer house 1700
Frieze, Gus Stock in trade 11100| 19135 1059.43
l%a land and Gomarlo,
buildings 2500! 2500 137.50 Stanley Mrs.
Fulford, Archie Poll & Head 7.00
Poll & Head Goodale, Jennie
4a Maslin lot 25| Land and
20a Walter buildings 2700 1 2700 148.50
Talbot lot 20
1
45 .48 Goodale, Robert
Fulford, Archie Mrs.
j
Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Goodale,
Gale, Charles T. Robert Mrs.
Head Poll & Head 7.00




Exempt $1000 3200 181.00 Unfinished house
Gale, Charles T. Mrs. i and lot 2800
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 1800 104.00
Ganley, J. D. Goodale,
Poll & Head Richard Mrs.
Ricci place Poll & Head 7.00
E. S. 3500J 3500 199.50 Goodblood, Fred
Ganley, J. D. Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Land and
Garfield, Ada buildings 2500|
Poll & Head Exempt $1000 | 1500 87.50
Fred Gerald Goodblood, Fred Mrs.
place 500 500 34.50 Poll & Head 7.00
Gemmell, J. C. Goodell, Carroll
Poll & Head 7.00 Poll & Head |
Name Valu- 1 Total Name Valu- 1 Total




place 4000 buildings 3300
30a Harper lot 100 8a Hinds land 50
Patterson lot 20 4120| 233.60 2 cows 150
Goodell, Carroll Mrs. 35 fowl 26




Goodell, Chester Goodnow, George
Poll & Head Head 5.00
Cottage & lot 500 Goodnow,
Bldg. lot on George Mrs.
Fisher's 50 Poll & Head 7.00
60a Handy lot 100
|
650 42.75 Goodnow, George Jr
Goodell, Chester Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 7a Thrasher
Goodell, Maurice land 500





Goodell, Maurice Mrs. Goodnow,
Poll & Head George Jr. Mrs.
8a land and Poll & Head 7.00
buildings 800 800 51.00 Goodnow, Howard
Goodell, Margaret Poll & Head
Poll & Head Home place 2500
23a land and Mead lot
buildings (Jardine) 200
and garage 2600 30a Thrasher
Sprout lot 20 2620 151.10 woodlot 60
Goodell, Elizabeth Garage & lot 500
Poll & Head 7.00 Stock in trade 300 3560 202 . 80
Goodell, Agnes Goodnow,
Poll & Head Howard Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2000 2000 117.00 Goodnow, John R.
Goodell, Morton Jr. Poll & Head
Head Land and
21a land, house buildings 5500
& 2 barns 1700 Bldg. lot S. C. 400
15a meadow 150 Cookson
40a Cliff Good- place W. S. 3800 9700 540.50
ell land 200 Goodnow,
2 neat stock 225 John R. Mrs.
22 cows 1930 4255 239.03 Poll & Head 7.00
Goodell, Philip Goodnow, Theron
Head Poll & Head 7.00
Land and Goodrich, Dorothy
buildings 2000| Poll & Head 7.00
Exempt $2000 5.00 Goyette, George
Goodell, Philip Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Lot & Unfinished
Goodell, Reginald house 4000
j
4000| 227.00
Head Goyette, George Mrs. !





Exempt $1000 4500 252.50 Poll & Head 7.00
Goodell, Grandin, Robert
Reginald Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Lots 70 & 72 &
Goodnow, George bldg. P. G. P. 3000| 3000| 191.50
& Arlene | 1 Grandin, Robert Mrs.
J
Name Valu- 1 Total Name Valu- 1 Total
and Description ation 1 Tax and Description ation 1 Tax
Poll & Head 7.00 Guilbeault, Ernest
Grant, Linwood Land and
Head buildings 4000
Land and Exempt $1000 3000 170.00
buildings 2900 Guilbeault,
Exempt $1000 1900 121.85 Ernest, Mrs.
Grant, Linwood Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Guillow, Chester R.
Grant, George Head
Poll & Head 7.00 Land and
Grant, Marion buildings 4500
Poll & Head Stock in trade 1100
Land and Exempt $1000 4600 258.00
buildings 5000 5000 282.00 Guillow,
Graves, Carson Chester R. Mrs.
Head 5.00 Poll & Head 7.00
Graves, Carson Mrs. Guillow, Chester K.
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Greene, James Land and
Poll & Head buildings 4000 4000 227.00
Proulx cottage 1800 1800 117.70 Guillow,
Greene, James Mrs. Chester K. Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Gregory, John Guyette, Donald
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Grover, Edwin Land and
Poll & Head buildings 2600 2600 150.00
Land and Guyette, Donald Mrs.
buildings 3000 Poll & Head 7.00
Cottage 700 Guyette, Olivene
Sprague lot 100 3800 216.00 Poll & Head
Grover, Edwin Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 1500 1500 89.50
Grover, Louis Guyette, Richard
Poll & Head Head
Home place 1500 Land and
Cottage 1500 buildings 2800
Baker house 1700 Exempt $1000 1800 104.00
2a land 25 4725 266.88 Guyette,
Grover, Louis Mrs. Richard Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Grover, Reginald Guyette, Joe
Poll & Head Land and
Land and buildings 900
buildings 3200 38a Sabin lot 100
3a Metcalf lot 200 3400 194.00 61a Marsh lot 100
Grover, 35a Atkinson
Reginald Mrs. & Whitcomb
Poll & Head 7.00 lot 125
Grover, Robert 20a Collier lot 15
Poll & Head 1 portable mill 300 1540 84.70
Land and Guyette, Wayne A.
buildings 2000 2000 117.00 Poll & Head
Grover, Robert Mrs. Lydia Bardwell
Poll & Head 7.00 place 1000 1000 68.50
Grover, Robert Guyette,
& Louis Wayne A. Mrs.
1
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Una Ballou lot 650
4a Talbot lot 25
%a Ballou lot 75










































































Name Valu- Total Name Valu- | Total
and Description ation Tax and Description ation | Tax
Head 5.00 Hebert,
Hanrahan, Martin Theodore Mrs.
Poll & Head Head
Land and Land and
buildings 3500 buildings 2800
2 neat stock 150 3650 207.75 Exempt $1000 1800| 104.00
Hanrahan, Charles Hebert, Oscar
Head Head 5.00
Land and Hebert, Oscar Mrs.
buildings 5000 5000 280.00 Poll & Head 7.00
Hanrahan, Heins, Rudolph
Charles Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Hanson, Walter buildings 3000 3000| 172.00
Poll & Head Heins, Rudolph Mrs.
Land and Poll & Head
|
7.00
buildings 2500 2500 160.75 HelfT, Joseph R.
Hanson, Walter Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Land and
Harris, Leslie buildings 5000 5000| 280.00
Poll & Head 7.00 HelfT, Joseph R. Mrs.
Harris, Leslie Mrs. Poll & Head
|
7.00
Poll & Head 7.00 Higgins, George
Harrington, William Poll & Head
Head 4 lots and bldgs. 800 800| 51.00
Land and Higgins, George Mrs.
buildings 4800 Poll & Head
|
7.00




William Mrs. High, Grace
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Hart, Rodney Land and
Head 5.00 buildings 6500 6500| 364.50
Hart, Robert Hills, Clifton
Head Poll & Head
Luksevich place 2800 Land and
Exempt $1000 1800 115.70 buildings 2500 2500| 144.50
Hart, Robert Mrs. Hills, Clifton Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Haskins, Leon Mrs. Hildreth,
Poll & Head 7.00 William Mrs.
Haverstein, Arnold Poll & Head
|
7.00
Land and store 1800 Hodson, Harriet
Stock in trade 300 2100 115.50 Poll & Head 7.00
Haverstein, Holbrook, Leonard
Arnold Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Heath, Ralph buildings 3300
Poll & Head 16a Collier lot 40
Land and 75a Stratton lot 200
|
3540| 201.70
buildings 2000 2000 117.00 Holbrook,
Heath, Ralph Mrs. Leonard Mrs.







Land and buildings 2500 | 2500| 137.50
buildings 3800 Holbrook,
Exempt $1000 2800 159.00 Wayne Mrs,
Name Valu- I Total Name Valu- Total
and Description ation | Tax and Description ation Tax
Poll & Head buildings 3500 3500 199.50
30a land and Hood, Bert Mrs.
buildings 1500 Poll & Head 7.00
12a S. Holbrook Hood, Allan
lot 25 Head
30a E. B. Hol- Lot & unfinished
brook lot 100 cottage 300
14a Gage lot 25 Exempt $300 5.00
48a French lot 150 Hood, Allan Mrs.
43a Maslin lot 65 1865 109.58 Poll & Head 7.00
Holbrook, Peter Horton, Charles J.
Poll & Head Poll & Head
Lot & new %a Bill Patnode
house 3500 3500 199.50 place 900 900 56.50
Holloway, Shirley Horton,
Head 5.00 Charles J. Mrs.
Holloway, Poll & Head 7.00
Shirley Mrs. Houghton, Jerome
Poll & Head 7.00 Head
Holt, Annie G. Land and
& Mildred R. buildings 2700
Land and Exempt $1000 1700 109.55
buildings 6000 6000 330.00 Houghton,
Holt, Mildred R. Jerome Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Holton, Charles Howard, Maurice
& Sadie Poll & Head
Land and Land and
buildings 3000 buildings 3000 3000 172.00
Exempt $500 2500 137.50 Howard,
Holton, Sadie Maurice Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Homestead Woolen Howard, Norman
Mills Inc. Poll & Head
Office bldg. KristofI house 3800 3800 240.70
& Station 13500 Howard, Norman Mrs.
Peabody house 4000 Poll & Head 7.00
B&M storehouse 600 Howard, Elwin
Thompson cottage & Martha
& bldgs 5500 Land and
Redmond buildings 2200 2200 121.00
cottage 4000 Howard, Elwin
Lodge 1300 Poll & Head 7.00
New cottage 3500 Howard, Elwin Mrs.
Woods cottage 4700 Poll & Head 7.00
Tennis Ct. & Hubbard, Leroy
house barn 1200 Poll & Head
Whitcomb Land and
land S. L. 1500 buildings 3000 3000 191.50
A. H. Whitcomb Hubbard, Leroy Mrs.
house 4000 Poll & Head 7.00
Stock in Huesing, Fred
trade 201000 Poll & Head 7.00
Mills and Huesing, Fred Mrs.
Machinery 120000 364,800 20,064.00 Poll & Head 7.00
Hood, Bert Hudson, Ernest
Poll & Head Poll & Head
Land and Land and
Name Valu- Total Name 1 Valu-
|
Total
and Description ation Tax and Description 1 ation I Tax
buildings 3000 3000| 172.00 Head 5.00
Hudson, Ernest Mrs. Jardine,
Poll & Head 7.00 Bernad Mrs.
Huggins, Thomas H. Poll & Head 7.00
Head Jardine, David C.
Morrison place Head
S. C. 2800| Land and
Exempt $1000 | 1800| 104.00 buildings 3000
Huggins, Exempt $1000 2000 115.00
Thomas H. Mrs. Jardine,
Poll & Head 7.00 David C. Mrs.
Hughes, James Poll & Head 7.00
Head Jardine, James
Earl Kingsbury Gravel bank 100 100 5.50
place W. S. 3300 Jardine, James Mrs.
Exempt $1000 2300| 131.50 Poll & Head 7.00
Hughes, James Mrs. Jardine, Victor
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Hunt, Edwin Land and




Exempt $2000 5.00 Poll & Head 7.00
Hunt, Edwin Mrs. Jarvis, Herbert
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Hurd, Albert Land & unfinished
& Vera house 4500
130a Crouch | Building lot 200
place 2800 1 horse 50 4750 268.25
100a Chas. Jarvis, Herbert Mrs.
Crouch place 400 Poll & Head
10a Dan Louise Newell
Hill lot 30| house W. S. 1200 1200 73.00
60a Patnode Jary, James
land 700 Poll & Head
1 neat stock 60| Land and
15 cows 1125 5115| 281.33 buildings 1000 1000 62.00
Hurd, Albert Jary, James Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Hurd, Albert Mrs. Jeffery, Blanch
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Hurd, Arno Land and
Poll & Head buildings 2800 2800 174.00
Land and Jefts, Carl
buildings 2500J 2500| 144.50 Head
Hurd, Arno Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 1000 1000 60.00
Ingham, Edith Jefts, Carl Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Lots 39-40- Jefts, Russell
41 & bldgs. 4500 4500 283.75 Head
James, George E. Land and
Head buildings 2800
Land and Exempt $1000 1800 104.00
buildings 1500 Jefts. Russell Mrs.
Exempt $1000 500 32.50 Poll & Head 7.00
James, George E. Mrs. Jefts, Janette
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Jardine, Bernard Jenks, Edward
Name 1 Valu- Total Name 1 Valu- Total
and Description | ation Tax and Description ] ation Tax
Head Joslyn, Webster
Land and Head
buildings 2800 James Parker
Exempt $1000 1800 104.00 place 500
Jenks, Edward Mrs. Exempt $500 5.00
Poll & Head 7.00 Joslyn, Webster Mrs.
Johnson, Henry Poll & Head 7.00
Poll & Head Joslin, Janet
Land and Poll & Head 7.00
buildings 4000 Joslyn, Mildred
2 horses 100 Poll & Head 7.00
9 cows 900 Juniper, Charles J.
990 fowl 740 5740 322.70 Head
Johnson, Henry Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 1700
Johnson, Alfred Exempt $1000 700 48.05
Poll & Head 7.00 Juniper,
Johnson, Norris R. Charles J. Mrs.
Head Poll & Head 7.00
3 horses 250 Kantor, Carolyn
Exempt $250 5.00 Poll & Head 7.00
Johnson, Stanley Mrs. Kapiloff, Edward
Poll & Head 7.00 Head
Jones, Carroll Mrs. y2 int. "Nest-to-
Poll & Head You" farm 3250
Land and Exempt $500 2750 156.25
buildings 10000 10000 557.00 Kapiloff, Edward Mrs.
Jones, Carroll Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Kapiloff, Max
Jordan, Tany Head 5.00
Poll & Head Kapiloff, Max Mrs.
Land and bldgs. Poll & Head 7.00
(lots 33-35 Korponic, Bernice M.
P. G. P.) 1500 1500 99.25 Head
Joslyn, Daisy Ralph Parker
Poll & Head place $7000
Land and Exempt $1000 6000 335.00
buildings 700 Kauppi, Waino
Land and Poll & Head
camp 300 Land and
Unfinished buildings 2000 2000 117.00
cottage 400 1400 84.00 Kauppi, Waino Mrs.
Joslyn, Edmond Poll & Head 7.00
Poll & Head Keating, Richard
Cottage Poll & Head 7.00
Kempton road 800 800 51.00 Keating,
Joslyn, Edmond, Mrs. Richard Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Joslyn, Howard Keith, M. M. Est.
Poll & Head Land and
Land and buildings 2600 2600 159.90
buildings 500 500 34.50 Keith, Charles
Joslyn, Howard Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Kelley, Carl
Joslyn, Irvin Head
Poll & Head 7.00 Land and
Joslyn, Irvin Mrs. buildings 1600
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 600 41.90
Name Valu- 1 Total Name Valu- Total
and Description at ion | Tax and Description ation Tax
Kelley, Carl Mrs. Exempt $1000 3000 170.00
Poll & Head 7.00 Kenney, Harlan Mrs.
Kelley, Robert Poll & Head 7.00
Poll & Head Kenney, Chester
Land and Head
buildings 6200 Land and
27a Bradley lot 20 6220 349.10 buildings 3500
Kelley, Robert Mrs. 26a Wilcox lot 60
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 2560 145.80
Kellogg, Fred Kenney, Lena
Head Poll & Head 7.00
Land and Kenney, Rose
buildings 1800 Poll & Head
Exempt $1000 800 54.20 Land and
Kellogg, Fred Mrs. buildings 2000 2000 117.00
Poll & Head 7.00 Kenney, Mary
Kendall, Harold Land and
Poll & Head buildings 1500
Land and Cottage 1000
buildings 5000 5000 280.00 Garage 200
Kendall, Harold Mrs. Bldg lot Cobble
Poll & Head 7.00 Hill St. 200
Kendall, Gordon Lots 13-14-27
& Alice S. L. Heights 200 3100 170.50
Land and Kennison, Robert
buildings 6000 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 5000 307.50 Kennison,
Kendall, Gordon Robert Mrs.
Head 5.00 Poll & Head 7.00
Kendall, Gordon Mrs. Kershaw, Joseph
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Kendrick, Florence Kershaw,
Poll & Head Joseph Mrs.
Lot & unfinished Poll & Head 7.00
house 3000 Kingsbury, Earl
la bldg lot 200 3200 183.00 Head
Kennedy, George L. Addie Whitcomb
Poll & Head 7.00 house 3000
Kennedy,
I
Exempt $1000 2000 115.00
George L. Mrs. Kingsbury, Earl Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Kennedy, Robert L. Kirby, Louis
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Kennedy, Land and
Robert L. Mrs. buildings 4000 4000 253.00
Poll & Head 7.00 Kirby, Louis Mrs.
Kennedy, George L. Poll & Head 7.00
& Robert A. Knight, Carl H.
Land and Head
buildings 3000 3000 165.00 Lot 68 & bldg.
Kennedy, Mary P. G. P. 1800
Poll & Head Exempt $1000 800 54.20
Lot 18 & cot- Knight, Carl H. Mrs.
tage W. P. 1000 1000 68.50 Poll & Head 7.00
Kenney, Harlan Kossakoski, Harry S.
Head Head
Land and Land and build-
buildings 4000 ings P. G. P. 4000
Name
[
Valu- | Total Name
|
Valu- | Total
and Description ation Tax and Description ation Tax
Exempt $1000 3000 189.50 Land and
Kossakoski, buildings 2500 2500 153.75
Harry S. Mrs. Lagimoniere, Albert
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Kowakki, Andrew Lagimoniere,
Head Albert Mrs.
Downs garage 400 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 3000 170.00 Lambert, Wilfred
Krlppendorf, Louis Poll & Head
Poll & Head Land and
Rankin place 4000 buildings 800 800 51.00
113a Phillips Lambert,
lot 250 4250 240.75 Wilfred Mrs.
Krippendorf, Poll & Head 7.00
Louis Mrs. Lambert, Wilfred E.
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Kyllonen, Viljo Lamothe, Roger
Head & Beverly
Land and Land and
buildings 4000 buildings 1600
Exempt $1000 3000 189.50 Exempt $1000 600 33.00
Kyllonen, Viljo Mrs. Lamothe, Roger
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Labelle, William Lamothe, Roger Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
5 cows 300 300 23.50 Lamere, John
Labelle, William Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Lamere, Isabell
Labounty, Antonio Poll & Head
Land and Land and
buildings 700 700 43.05 buildings 150 150 15.25
Ladam, Richard Lancey, William Mrs.
Head Poll & Head 7.00
Savony house 3800 3800 214.00 Landers, Edwin
Ladam, Richard Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Land and
Laffond, Fred buildings 2600
Poll & Head Exempt $1000 1600 103.40
Land and Landers,
buildings 300 300 23.50 Edwin Mrs.
Laffond, Fred Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Landry, Arthur
Laffond, James Mrs. & Luella
Land and Land and
buildings 3600 3600 198.00 buildings 4300 4300 264.45
Lafountain, Landry, Arthur
Arthur G. Poll & Head 7.00
& Marion Landry, Arthur Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 1000 1000 55.00 Lane, Zora
Lafountain, Land and
Arthur G. buildings 5000 5000 275.00
Poll & Head 7.00 Lane, Vera M.
Lafountain, Poll & Head
Arthur G. Mrs. Home place 1500
Poll & Head 7.00 Safford cottage 800
Lagimoniere, Albert Underwood land
& Leona & bldgs. 500
N ;ime Valu- | Total Name Valu- 1 Total




& buildings 2300 Land and build-
Small cottage 500 5600 351.40 Lots 24-26 2000
Lane, Chester E. Exempt $1000 1000 68.50
Poll & Head Lane, C. L. Co.
4a land 95a Nancy
and buildings 2500 2500 144.50 Hale lot 200
Lane, Kenneth P. 98a Murphy lot 200
Poll & Head 30a Holbrook
Building lot 200 200 18.00 lot 60
Lane, 85a Wilcox lot 500
Kenneth P. Mrs. 110a Belding
Poll & Head 7.00 Ware lot 225
Lane, William 24a Williams lot 50
Head 100a Holbrook
Land and lot 200
buildings 3000 12a F. Ballou
Exempt $1000 2000 115.00 lot 30
Lane, William Mrs. 40a Bullard
Poll & Head 7.00 lot 80
Lane, Richard 26a Streeter lot 100
Head 20a L. Stone lot 45
Land and 66a Reed-
buildings 3000 Hale lot 200
Exempt $1000 2000 128.00 58a Henry
Lane, Richard Mrs. Taylor lot 100
Poll & Head 7.00 12a Ross Whit-
Lane, Raymond L. comb lot 25
Head 20a Carolyyn Taft
4a land and lot 20
buildings 4500 25a Whitcomb
64a shoddy land 200 Lane lot 110
12a sprout lot 25 248a Oliver
4a Wright lot 100 Hill lot 500
30a Fuller lot 60 219a Bald
16a Stone lot 30 Hill lot 300
150a Ward lot 200 5115 286.33 1440a Troy
Lane, Hill lot 2500
Raymond L. Mrs. 19a Ramsdell-
Poll & Head 7.00 Wetmore lot 25
Lane, Russell 57a Williams
-
& Myrtle Colony lot 150
Land and 110a Hamblett
buildings 1800 1800 99.00 lot 110
Lane, Russell 31a Dickenson
Poll & Head 7.00 lot 35
Lane, Howard 14a Gravel bank
& Blanche lot 300
Land and Brick house 2700
buildings 800 Office bldg. 2700
Exempt $800 Boarding house 2000
Lane, Howard Cottage 900
Head 5.00 2 store houses 1400
Lane, Howard Mrs. Stock in trade 7000
Poll & Head 7.00 Mills and
Lane, Robert
I
machinery 1200 23965 1318.08




Name Valu- | Total Name | Valu-
I Total
and Description ation Tax and Description j ation
I Tax
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3200 Lavine, Clyde
Exempt $1000 2200 121.00 Poll & Head 7.00
Lang, Carrol Lavine, Clyde Mrs.
Head 5.00 Poll & Head 7.00
Lang, Carrol, Mrs. Lavine, Earl
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Langill, William Lavine, Earl Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Langill, Mary Mrs. Lawrence, Horace
Poll & Head Poll & Head
Building lot 100 100 12.50 Land and
Laplant, Eugene buildings 2800 1 2800 179.20
Land and Lawrence,
buildings 50 Horace Mrs.
Bailey lot 100 150 8.25 Poll & Head 7.00




Land and C. Emerson
buildings 700 cottage 2000| 2000 130.00
Exempt $700 5.00 Lawrence,
Laplant, John R. Mrs. Leonard Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Laplant, Frank Lazzaro, Antonio
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Laplant, Frank Mrs. 13a land and
Poll & Head 7.00 buildings 3000 1 3000 172.00
Lapoint, Louis Mrs. Lazzaro, Antonio Mrs.
j
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Lazzaro, Alderico
buildings 1000 Poll & Head
Cottage 400 1400 93.10 Land and
Lapoint, Parker buildings 2200|
Head 5.00 Unfinished
Lapoint, Parker Mrs. house 1800 1 4000 253.00
Poll & Head 7.00 Lazzaro,
Lavigne, John Alderico Mrs.
& Ruth Poll & Head 7.00
3% a land and LeClair, Richard
buildings 5500 Head
Exempt $1000 4500 276.75 Land and
Lavigne, John buildings 3000
j
Head 5.00 Exempt $1000 2000 128.00
Lavigne, John Mrs. LeClair, Richard Mrs.
|
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Lavigne, Randolph Leclair, Norman
Head & Barbara
Land and 26% a Putnam
buildings 2500 place 2000|
Exempt $1000 1500 97.25 Exempt $1000 1000 55.00
Lavigne, Leclair, Norman
Randolph Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Leclair, Norman Mrs.
j
Lavigne, Paul Poll & Head 7.00
Head Lefebre, Oliver
Land and Poll & Head
buildings 1300 1300 1 86.25 3a land and
Lavigne, Paul Mrs.
1
buildings 800j 800| 51.00
Name Valu- Total Name Valu- Total
and Description ation Tax and Description ation Tax
Lefebre, Oliver Mrs. Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Lemeiur, Edmond Lind, Ernest
Head Poll & Head
Land and un- Land and
finisihed house 500 buildings 2100
Exempt $500 5.00 60a Cross
Lemeiur, pasture 100
Edmond Mrs. Snow lot 100 2300 133.50
Poll & Head 7.00 Lind, Ernest Mrs.
Leonard, Clesson Poll & Head 7.00
Poll & Head Lindberg,
Land and H. Richard
buildings 3300 3300 188.50 Head
Leonard, Clesson Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 3300
Leonard, Shirley Exempt $1000 2300 131.50
Poll & Head 7.00 Lindberg,
Leonard, Ray Mrs. H. Richard Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2500 Little, Joseph
Land and barn 200 2700 148.50 Head
Leslie, Margaret 3/4a land and
Head buildings 2800
Land and Exempt $1000 1800 104.00
buildings 4200 Little, Joseph Mrs.
Exempt $1000 3200 181.00 Poll & Head 7.00
Leville, Anthony Little, Pete
Poll & Head Poll & Head
Land and 1.9a land
buildings 3500 3500 199.50 cottage 700 700 45.50
Leville, Anthony Mrs. Little, Peter Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Lewis, Fred Lizzotti, Louis J.
Poll & Head 7.00 Head
Lewis, Harold Land and
Poll & Head buildings 4000
11a land and Exempt $1000 3000 189.50
buildings 1600 1600 95.00 Lizzotte, Louis J. Mrs.
Lewis, Harold Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Locke, Kenneth
Lewis, Robert Poll & Head
& Sylvia Land and camp 100 100 13.15
6a land and un- Long, Lemuel Est.
finished Land and
house 2800 2800 172.20 buildings 2800 2800 154.00
Lewis, Robert Loos, Leon
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Lewis, Robert Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 7000
Lewis, Cottage S. L. 1500 8500 520.00
Winthrop R. Jr. Loos, Leon Mrs.
Head Poll & Head 7.00
Lot & unfinished Lorandeau, Charles
house 1800 Poll & Head
Exempt $1000 800 54.20 Land and
Lewis, buildiings 1300 1300 86.95
Winthrop R. Jr. Lounder, Harold
Name Valu- Total Name Valu- Total
and Description ation Tax and Description ation Tax
Poll & Head 7.00 unfinished
Lounder, Harold Mrs. house 2800 2800 159.00
Poll & Head 7.00 Madden, Edgar Mrs.
Lowell, Carl Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Mann, Marjorie
Lowell, Carl Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head Manning, Harry
Lots 29-31 Head
& bldgs 1300 1300 86.95 Land and
Lysett, William buildings 1500
Poll & Head 7.00 Exempt $1500 5.00
Lysitt, William Mrs. Manning, Harry Mrs.
Poll & Head Head 5.00
Land and Manning, Frederick
buildings 2800 2800 161.00 Poll & Head
MacKenzie, R. W. E. Orcutt cabins 3500
Poll & Head 7.00 Lot D. 100 3600 228.40
MacKenzie, i Manning,
R. W. E. Mrs. Frederick Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
MacKenzie, Jeanne Marnell, James
Poll & Head 7.00 Head
MacKenzie, Gerald Land and
Poll & Head 7.00 buildings 100 100 10.50
MacKenzie, Marsh, George
|
Gerald Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Marsh, George Mrs.
Macarthy, Earl & Poll & Head 7.00
Doris Marsh, Alice
Land and Poll & Head 7.00
buildings 4300 4300 236.50 Martell, Edward
Macarthy, Earl Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Macarthy, Earl Mrs. buildings 4300 4300 271.45
Poll & Head 7.00 Martell, Edward Mrs.
MacLennan, Neil Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Martin, Myrtie
85a land and Land and
buildings 2600 2600 150.00 buildings 1300
MacLennan, 1 cow 60 1360 74.80
Neil Mrs. Martin, Harold
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
MacQuarrie, Douglas Martin, Harold Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
MacQuarrie, Martin, Elwin B.
Douglas Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Land and
MacWha, Gertrude buildings 4500
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 3500 197.50
Madden, John Martin, Elwin B. Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Martin, Natalie
buildings 3500 3500 199.50 Poll & Head 7.00
Madden, John Mrs. Martin, Hilda
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00






Name Valu- Total Name Valu- | Total
and Description ation Tax and Description ation | Tax
Unfinished Poll & Head 7.00
house 1500 McClure, Alfred J.
Trailer 1000 7500 429.25 Head
Martin, Foster Mrs. 75a land and
Poll & Head 7.00 buildings 3500|
Marcott, Clara 1 neat stock 60
Land and 2 cows 150
cottage 250 250 13.75 300 fowl 225
Mason, Richard Exempt $1000 2935 166.43
Poll & Head McClure,
Building lot 50 50 10.08 Alfred J. Mrs.
Mason, Richard Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 McCullough, Charles
Mason, Mary Head
Poll & Head 15a land and
Cottage S. L. 1500 1500 89.50 buildings 2300
Mason, Archie Exempt $1000 1300 76.50
Poll & Head McCullough,
Trailer 1500 1500 99.25 Charles Mrs.
Mason, Archie Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 McKinstry, Phillip
Maslen, Charles H. Head
Poll & Head Land and
128a land and buildings 3000
buildings 3000 Exempt $1000 2000 128.00
40a Atkinson McKinstry,
lot 100 Phillip Mrs.
7 sheep 70 Poll & Head
70 fowl 52 3222 184.21 McKnight, Frank
Maslen, Poll & Head 7.00
Charles H. Mrs. McLellan, William 7.00
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Mattingly, Leonard McLellan,
Head William Mrs.
3.6a land and Poll & Head 7.00
buildings 3300 McShinsky, Robert L.
Exempt $1000 2300 131.50 Head
Mattingly, Land and
Leonard Mrs. buildings 1400
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 400 27.00
Maxfield, Kenneth McShinsky,
Poll & Head Robert L. Mrs.
Snow place 2800 2800 161.00 Poll & Head 7.00
Maxfield, Meade, Charles J.
Kenneth Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Maynard, Harrison buildings 2000 2000 130.00
Head Meade,
Land and Charles J. Mrs.
buildings 3500 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 2500 142.50 Megenis, Philip
Maynard, Poll & Head
Harrison Mrs. Unfinished
Poll & Head 7.00 house 2200
McGrath, William Cottage 150 2350 136.25
Poll & Head 7.00 Megenis, Philip Mrs.
McGrath, Poll & Head 7.00
William Mrs. Merrifield, Kenneth
Name
J
Valu- | Total Name Valu- 1 Total
and Description [ ation Tax and Description ation Tax
Head 5.00 Miller, Leo J. Mrs.
Merrifield, Poll & Head 7.00
Kenneth Mrs. Miller, Herbert
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Metcalf, Ernest Land and
Poll & Head buildings 1800 1800 117.70
Land and Miller, Herbert Mrs.
buildings 4500 4500 283.75 Poll & Head 7.00
Metcalf Ernest Mrs. Miller, Delia
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Metivier, Neil J. Building lot 300 300 23.50
Head Mitchell, William
la land and Head
buildings 2000 Land and
Exempt $1000 1000 60.00 buildings 4500
Metivier, Neil J. Mrs. Exempt $1000 3500 197.50
Poll & Head 7.00 Mitchell,
Mexcur, George L. William Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
24a land and Moe, Theodore
buildings 3000 3000 172.00 Head
Mexcur, Land and
George L. Mrs. buildings 4200 4200 236.00
Poll & Head 7.00 Moe, Theodore Mrs.
Miller, Charles Poll & Head 7.00
& Irene Moon, James
Land and & Edith
buildings 3500 3500 192.50 Land and
Miller, Charles W. buildings 2200 2200 135.30
Poll & Head 7.00 Moon, James
Miller, Poll & Head 7.00
Charles M. Mrs. Mooney, Warren
Poll & Head 7.00 Head
Miller, Charles H. Land and
Poll & Head buildings 2800
2a land and Exempt $1000 1800 104.00
buildings 2000 2000 117.00 Mooney, Warren Mrs.
Miller, Poll & Head 7.00
Charles H. Mrs. Montgomery, William
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Miller, Guy Montgomery,
& Florence William Mrs.
Home place 2500 Poll & Head 7.00
20a Worcester Moore, Milton
& Taylor Poll & Head
meadow 900 Land and
45a Brad Hill lot 100 buildings 3000 3000 172.00
Building lot 300 Moore, Milton Mrs.
Heins land 50 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 2850 156.75 Moore, Frank
Miller, Guy Head 5.00
Head 5.00 Moore, Frank Mrs.
Miller, Guy Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Moore, Ellen
Miller, Leo J. Poll & Head
Poll & Head Land and
28a land and buildings 5000 5000 314.50
buildings 2000 2000 117.00 Morris, Russell
1
Name Valu- | Total Name Valu- | Total
and Description ation | Tax and Description ation | Tax
Head house 3200 32001 203.80
2a Read place T ^h, Eldridge Mrs.
1
and garage 2500 Poll & Head 7.00
20a North Nash, William
Read lot 50 2550 145.25 Land and
Morris, Ruth C. buildings 4000 4000 220.00
Poll & Head Nash, William Mrs.
Fuller place 2600 2600 150.00 Poll & Head 7.00
Morris Auto Parts Nash, Robert
Stock in trade 3000 Head 5.00
Mills and Navish, Douglas
machinery 6000 9000 495.00 & Elsie
Morris, Harold 2% a land and
Head 5.00 buildings 3200
Morris, Bernice Mrs. Exempt $2000 1200 73.80
Poll & Head Navish, Douglas
30a land and Head 5.00
buildings 2000 Navish, Douglas Mrs.
Exempt $2000 Head 5.00
Morse, Howard Nelson, Benjamin
Poll & Head 7.00 Head
Morse, Howard Mrs. Land and
Poll & Head buildings 2700
Land and Exempt $1000 1700 98.50
buildings 2000 2000 117.00 Nelson,
Morse, Kate Mrs. Benjamin Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 1300 Nikiforakis,
2a land 50 1350 74.25 Katherine
Morse, Elmer Poll & Head
Poll & Head Land and
Land and buildings 3200 3200 183.00
buildings 1700 1700 100.50 Nikiforakis, Peter
Morse, Elmer Mrs. Head
Poll & Head 7.00 Hotel property 4500
Napsey, Catherine Evans house 2000
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 5500 307.50
Naromore, Glenn Nikiforakis,
Head Peter Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3200 3200 181.00 Nims, Everett
Naromore, Poll & Head
Glenn Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 2000
Nash, Rosie Stock in trade 900 2900 166.50
Ellen Est. Nims, Everett Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 4500 4500 247.50 Oakman, Catherine
Nash, Don O. Poll & Head 7.00
Poll & Head Oberg, Carl
Land and Poll & Head
buildings 4500 Land and
6a Snow land 250 4750 268.25 buildings 4500 4500 283.75
Nash, Don O. Mrs. Oberg, Carl Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Nash, Eldridge O'Brien, Carl
Poll & Head Poll & Head




Valu- | Total Name Valu-
1 Total
and Description ation | Tax and Description ation Tax
buildings 3000 Poll & Head 7.00
1 cow 60 3060| 175.30 Packard, Bessie








O'Brien, Merton Poll & Head 7.00
Head Page, Kendall
Land and Poll & Head
buildings 2800 140a land and
Exempt $1000 1800| 104.00 buildings 16000




O'Brien, Leon 7a Blake lot 45
Head 10a Butler lot 85
Barn 200 5a Richardson
20a Lane lot 40 meadow 85
1 cow 60 3 bldg. lots W. P. 150
Exempt $300
i |
5.00 Gravel bank 300




O'Brien, Frank lot 100
Poll & Head
|
7.00 39 cows 3510 20375 1257.37
O'Brien, Frank Mrs. Page, Kendall Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Olivo, John Page, Leander Jr.
Poll & Head | 7.00 Head 5.00
Olivo, John Mrs. Page, Mary G.
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Ollis, Luke 5a land and
Head buildings 1200
3a land and Exempt $1000 200 19.30
buildings 1500 Paige, Harry O.
Exempt $1000 500| 32.50 Poll and Head
Ollis, Luke Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 2500 2500 144.50
Olmstead, Paige, Harry O. Mrs.
Wesley Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head Paige, Richard
Trailer 800 800J 56.20 Head 5.00
Olmstead, George Paquette, William
Poll & Head 7.00 Head
Olmstead, %a land and
George Mrs. buildings 3500
Poll & Head Exempt $1000 2500 142.50
Rollins place 2000 2000| 117.00 Paquette,
Osgood, Robert William Mrs.
Head Poll & Head 7.00
Land and Paquette, Neree
buildings 4000 Poll & Head
Exempt $1000 3000| 189.50 Land and
Osgood, Robert Mrs. buildings 3000 3000 172.00
Poll & Head | 7.00 Paquette, Neree Mrs.
Overlan, Mildred Poll & Head 7.00
& Mabel Percival Parker, Ralph
Land and & Ruth
buildings 3500
j
3500| 217.20 Land and
Overlan, Mildred j buildings 5000 5000 275.00
Name 1 Valu- | Total Name | Valu- | Total
and Description | at ion 1 Tax and Description | ation | Tax
Parker, Ralph Eastman lot 75 1
Head 5.00 15a Joe Little
J
Parker, Ralph Mrs. lot 50
Poll & Head 7.00 79% a Cory lot 100
Parker, Nora Higgins-Bigelow
Poll & Head lot 100
Land and 1 horse 50
buildings 2500 2500 144.50 Mills and
Parker, George Jr. machinery 300 4475 253. 13>
Head Patnode, Victor Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2500 Patnode, Raymond
Exempt $1000 1500 97.25 Poll & Head
Parker, Land and
George Jr. Mrs. buildings 5000 5000 282.00
Poll & Head 7.00 Patnode,
Parent, Robert Raymond Mrs.
Head Poll & Head 7.00
Land and Peabody, Benjamin
buildings 2200 Poll & Head
Exempt $1000 1200 71.00 Land and
Parent, Robert Mrs. buildings 2800 2800 161.00
Poll & Head 7.00 Peabody,
Partridge, Clyde Benjamin Mrs.
Trailer 1000 1000 55.00 Poll & Head 7.00
Parsons, Emily B. Pearson, Harry D.
Poll & Head Land and
Land and
1
buildings 2500 2500 137.50
buildings & Pearson,
cabins 12500 12500 775.75 Harry D. Mrs.
Pasno, Louis Poll & Head 7.00
Head 5.00 Pelletier, Louis Est.
Pasno, Louis Mrs. la land and
Poll & Head 7.00 buildings 2700 2700 166.05
Patnode, Joseph Pelletier, Lester
Poll & Head Head
Land and Land and
buildings 2500 2500 144.50 buildings 6000 6000 335.00
Patnode, Joseph Mrs. Pelletier, Clarence
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Patnode, Charles Pelletier,
Poll & Head 7.00 Clarence Mrs.
Patnode, Charles Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head Pelletier, Robert
Land and Poll & Head
buildings 3200 3200 183.00 Land and
Patnode, James buildings 3500 3500 222.25
Head Pelletier, Robert Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 1300 Pellerin, Romain
Exempt $1000 300 21.50 Poll & Head 7.00
Patnode, James Mrs. Pellerin, Alice
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Patnode, Victor Land and
Poll & Head buildings 1300 1300 86.95
Land and Pendleton, Wallace
buildings 3800 Poll & Head
32a Verry- Land and
Name Valu- | Total Name
J
Valu- 1 Total
and Description ation | Tax and Description | ation | Tax
buildings 3500 3500| 199.50 Perry, Ernest Mrs.
Pendleton,
1




Poll & Head 7.00 Poll & Head
|
7.00
Perham, Fred Perry, Herman Est.
Poll & Head 175a Perry
Land and place 2400
buildings 6000 6000 337.00 57a Perry-
Perham, Fred Mrs Whitcomb lot 200
Poll & Head 200a Corlis lot 400
Pereault, Ludger 2a Gunn lot 10 3010 165.55
Head Perry, Alfred Sr.
Land and Head
buildings 2800 Lot 8 & E.
Exempt $1000 1800 115.70 Laurent
Pereault, Ludger Mrs. cottage 2200
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 1200 78.80
Pereault, Lillian Perry, Alfred Sr. Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Perry, Harry Perra, Andrew
Poll & Head Head
18a Forbush Lots 74-76-78
lot 200 and bldgs. 3200
20a Sprout lot 50 250 20.75 Exempt $1000 2200 140.30
Perry, Harry Mrs . Perra, Andrew Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Phair, Hanford
buildings 3000 3000 172.00 Poll & Head 7.00
Perry, Arthur B. Phair, Hanford Mrs.
Poll & Head Poll & Head
14a land and Land and
buildings 7600 buildings 4000 4000 227.00
6a JerTery place 2500 Phillips, Francis
72a Sprague Head
pasture 600 Grogan place 3300
6a Snow land 25 Exempt $1000 2300 131.50
Methodist Phillips,
property 6000 Francis Mrs.
Frazier land 50 Poll & Head 7.00
4 cows 240 Phillips, Bernice
2766 fowl 2070 Poll & Head 7.00
Stock in trade 600 Pickett, Forrest
Mills and Poll & Head
machinery 300 19985 1106.18 Land and
Perry, David buildings 3000 3000 172.00
Poll & Head Pickett, Madge
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3500 3500 199.50 Pickett, Francis
Perry, David Head
& Ernest Land and
Cottage S. L. 500 500 27.50 buildings 4500
Perry, Ernest Exempt $1000 3500 197.50
& Arlene Pickett, Francis Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
unfinished Pickett, Wilmer
house 1600 1600 88.00 Poll & Head
Perry, Ernest Land and
Poll & Head 7.00 buildings 2500 2500 144.50
Name 1 Valu- | Total Name 1 Valu- Total
and Description | ation | Tax and Description | ation Tax
Pickett, Wilmer Mrs. Plummer, Cecil Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Pierson, Walter Plummer, Ralph
Poll & Head 7.00 Head
Pierson, Land and
Walter Mrs. buildings 1800
Poll & Head Exempt $1000 800 49.00
lV&a land and Plummer, Robert
buildings 3000 3000 172.00 Poll & Head
Pickering, Donald 12a French lot 600 600 40.00
Poll & Head 7.00 Plummer,
Piper, Robert E. Robert Mrs.
Head 5.00 Poll & Head 7.00
Piper, Robert E. Mrs. Plummer, Rodney
Poll & Head Head 5.00
Land and Trailer 1000
buildings 3000 Exempt $1000
Exempt $1000 2000 117.00 Plummer,
Pitcher, Frederick Rodney Mrs.
Head Poll & Head 7.00
Land and Pollard, Richard
buildings 2800 Poll & Head
Exempt $1000 1800 115.70 27a land and
Pitcher, camp 200 200 18.00
Frederick Mrs. Pollard, Lawrence
Poll & Head 7.00 & Elizabeth
Pitcher, Francis 3a land and
Head 5.00 buildings 2800
Pitcher, Francis Mrs. Exempt $1000 1800 99.00
Poll & Head 7.00 Pollard, Lawrence
Plante, William J. Head 5.00
Head Pollard,
Land and Lawrence, Mrs.
buildings 900 Poll & Head 7.00
Exempt $900 5.00 Poole, Leila
Plante, Poll & Head
William J. Mrs. Mclntire place 1000 1000 68.50
Poll & Head 7.00 Porada, Peter
Plante, Emile & Mary
Head Land and
Land and buildings 4500 4500 247.50
buildings 5500 Porada, Peter
Exempt $1000 4500 281.75 Poll & Head 7.00
Plante, Emile Mrs. Porada, Peter Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Plummer, Albert Poreda, William
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2000 2000 110.00 Poreda, William Mrs.
Plummer, Cecil Poll & Head 7.00
& Vivian Porter, Alonzo
90a land and Head
buildings 3500 Lots A16-A17
35a Chamberlain and bldgs. 1000
lot 100 Exempt $1000 5.00
5a Stoddard lot 25 Porter, Alonzo Mrs.
2a Chesterfield lot 10 3635 199.93 Poll & Head 7.00
Plummer, Cecil Powell, Harry
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Name | Valu- | Total Name
I
Valu- | Total
and Description | ation | Tax and Description
1 ation I Tax
Powell, Harry Mrs. Head
Poll & Head 7.00 la land and
Pratt, Joseph P. buildings 3000
Poll & Head Exempt $1000 2000 128.00
Land and Quintillio,
buildings 4200 4200 265.30 Tullio Mrs.
Pratt, Poll & Head 7.00
Joseph P. Mrs. Quinn, Michael
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Pratt, Perley Quinn, Michael Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
16a land and Rajala, Raymond
buildings 1500 1500 89.50 Head
Pratt, Perley Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 4500
Pratt, Charles Exempt $1000 3500 220.25
Poll & Head Rajala,
Land and Raymond Mrs.
buildings 2300 2300 133.50 Poll & Head 7.00
Pratt, Charles Mrs. Ramsay, Charles
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Purler, Herbert 39y2 a land and
Poll & Head buildings 6000 6000 337.00
Bldg. lot S. L. 250 250 20.75 Ramsay, Charles Mrs.
Purler, Herbert Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Read, Karl A.
Purler, Edward Land and
Head buildings 2800 2800 154.00
Land and Read, Karl A. Mrs.
buildings 4500 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 3500 197.50 Read, Karl S.
Puffer, Edward Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Thrasher place 3000 3000 172.00
Purrington, Richard Read, Karl S. Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Reed, Gordon
buildings 2000 2000 117.00 Head 5.00
Purrington, Reed, Gordon Mrs.
Richard Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Reynolds, Albert
Putnam, Marion G. Poll & Head
Poll & Head 15a land and
Land and buildings 3000
buildings 2800 2800 161.00 3 cows 225 3225 184.37
Putnam, Willard Mrs. Reynolds, Albert Mrs.
Poll & Head Poll & Head
Land and Reynolds, Clifford
buildings 1500 Head
2a R.R. land 25 1525 90.88 Land and
Pyne, Ernest buildings 4000
Head Stock in trade 300 4300 241.50
2a land and Reynolds,
buildings 2500 Clifford Mrs.
Cottage 600 Poll & Head 7.00
5a Russell land 500 Reynolds, Gerald
Stock in trade 500 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 3100 175.50 Reynolds,
Quintillio, Tullio Gerald Mrs.
Name Valu- Total Name Valu- 1
and Description ation f Tax and Description ation Tax
Poll & Head 7.00 Riley, Earl Mrs.
Rhoades, Ora Mrs. Poll & Head 7.00
Land and Riley, James
buildings 3800 3800 209.00 Head
Rice, Carroll Trailer 700 700 48.05
Poll & Head Riley, James Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 1800 Riley, Gordon
2a Geo. Rice Poll & Head 7.00
land 100 1900 111.50 Rines, Ralph
Rice, Carroll Mrs. Head
Poll & Head 7.00 5a land 100
Rice, Raymond 2 neat stock 150
Garage and 12 cows 900
office bldg 1900 Exempt $1000 150 13.25
Land and Rines, Ralph Mrs.
buildings 500 2400 139.00 Poll & Head 7.00
Rice, Eleanor Rinta, Walter
Poll & Head 7.00 Head
Rice, David 32a land and
Poll & Head buildings 1500
70a land and Exempt $1000 500 32.50
buildings 2800 2800 161.00 Rinta, Walter Mrs.
Rice, David Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Rixford, Arthur Mrs.
Richardson, Eugene Poll & Head
Poll & Head Land and
17a land and buildings 1400
buildings 2700 2700 155.50 35a Hunt lot 100
Richardson, 18a Talbot lot 20 1520 90.60
Eugene Mrs. Rokes, George
Poll & Head 7.00 & Arline
Richardson, Theodore Land and
Poll & Head buildings 1000
Land and 15 cows 1300 2300 126.50
buildings 4200 4200 238.00 Rokes, George
Richardson, Poll & Head 7.00
Theodore Mrs. Rokes, George Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Ridley, Edwin Robb, Fred
Head Poll & Head
%a land and Land and
buildings 2200 buildings 3000 3000 172.00
Exempt $1000 1200 71.00 Robb, Fred Mrs.
Ridley, Edwin Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Robb, Walter
Ridley, Lorna Head
Poll & Head 7.00 14a land and
Ridley, Kenneth buildings 500
Poll 8z Head Exempt $500 5.00
%a land and Robb, Walter Mrs.
buildings 2000 2000 117.00 Poll & Head 7.00
Ridley, Kenneth Mrs. Robbins, Jefferson
Poll & Head 7.00 & Jennie
Riley, Earl Land and
Poll & Head buildings 1300
4a land and Bldg. lot W. P. 100 1400 86.10

















































































































56a Capron lot 500
100a Stratton lot 300






















































I^ame Valu- | Total Name Valu-
and Description ation Tax and Description ation Tax
lot 300 8400 462.00 Sullivan house 3000 3000 T9T750
Safford, Annie Mrs. Scadova,
Poll & Head Francis T. Mrs.
12a Kersis land Poll & Head 7.00
and buildings 200 200 18.00 Schnyer, Alice
Safford, Franklin Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Schnyer, George W.
Safford, Head
Franklin, Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 4000
Safford, Norma Exempt $1000 3000 170.00
Poll & Head 7.00 Schnyer,
Safford, Ronald George W. Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Schmidt, Otto
buildings 4000 4000 253.00 & Margaret
Safford, Ronald Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 4200 4200 258.30
Sanderson, Selena Schmidt, Otto
Poll & Head Head 5.00
Land and Schmidt,
buildings 3600 3600 205.00 Margaret Mrs.
Sarsfield, Mary Mrs. Poll & Head 7.00
Head 5.00 Schuck, Albert
Sarsfield, Mary Miss Head
Poll & Head 7.00 Land and
Sarsfield, Theresa buildings 2000
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 1000 66.50
Saunders, Charles Schuck, Albert Mrs.
& Marion Poll & Head 7.00
Land and Schwartz, Isaac
buildings 2800 Poll & Head
Stock in trade 150 2950 181.42 25a land and
Saunders, Charles buildings 4000 4000 227.00
Head 5.00 Schwartz,
Saunders, Isaac Mrs.
Charles Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Scribner, Ivan
Sausville, James Poll & Head
Poll & Head Land and
9a Perham place buildings 4500
and cabins 6500 6500 364.50 30a Ware lot 100 4600 260.00
Sausville, Scribner, Ivan Mrs.
James Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Scribner, Leland
Savard, Winfred Head 5.00
Poll & Head Seaver, Chester
Land and Poll & Head
buildings 1800 1800 106.00 Land and
Savard, buildings 2700 2700 155.50
Winfred Mrs. Seaver, Chester Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Sawyer, Carolyn Seaver, Burt
Poll & Head Head
Land and Land and
buildings 2000 2000 130.00 buildings 1000
Scadova, Francis T. Exempt $1000 5.00
Poll & Head Seaver, Burt Mrs.
Name 1 Valu- 1 Total Name Valu- Total
and Description | ation | Tax and Description ation Tax
Poll & Head 7.00 Short, John
Seaver, George Head 5.00
Head 5.00 Shortlidge, R. J.
Seaver, Earl Crossroads Inn 6000
Poll & Head 7.00 2 horses 100 6100 375.15
Sears, Ellis Shortlidge,
Poll & Head 7.00 R. J. Mrs.
Sears, Ellis Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Simeneau, Carl
Sears, Eloise Poll & Head
Poll & Head 7.00 20 sheep 200 200 18.00
Selecky, John Simeneau, Carl Mrs.
& Mary Poll & Head 7.00
Land and Simonds, Everett
buildings 1500 1500 92.25 Head
Selecky, John Land and
Poll & Head 7.00 buildings 3000
Selecky, John Mrs. Exempt $1000 2000 115.00
Poll & Head 7.00 Simonds,
Seymour, Joseph Everett Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Simonds, Maude
unfinished Land and
house 3800 3800 240.70 buildings 2000
Seymour, Meadow 10
Joseph Mrs. Exempt $1000 1010 55.55
Poll & Head 7.00 Skinner, Dewitt
Sharkey, Fred Poll & Head
Poll & Head i Land and
Lots 15A-16A buildings 4500
and bldgs. 3000 3000 172.00 Lot 53 P. G. P. 70
Sharkey, Fred Mrs. 4 sheep 40 4610 290.52
Poll & Head 7.00 Skinner, Dewitt Mrs.
Shea, Vincent E. Poll & Head 7.00
Head Sloan, John E.
David Jones Land and
place 4500 buildings 2200 2200 135.30
Exempt $1000 3500 197.50 Sloan, John R.
Shea, Vincent E. Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Sherman, Ernest buildings 3700 3700 234.55
Poll & Head 7.00 Sloan, John R. Mrs.
Sherman, Ernest Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Small, E. S.
Short, Leo Poll & Head 7.00
Poll & Head Small, E. S. Mrs.
Land and Land and
buildings 1500 1500 89.50 buildings 5500 5500 309.50
Short, Emma Smead, Claude
Poll & Head 7.00 Head
Short, Leo Mrs. Stock in trade 650
Poll & Head 7.00 Mills and
Short, John E. machinery 250
Head Exempt $1000
Motel 7500 Part Meade
Exempt $1000 6500 404.75 lot 100 5.00
Short, John E. Mrs. Smead, Claude Mrs.
|
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Name Valu-
J
Total Name Valu- |
and Description ation 1 Tax and Description ation Tax
Smead, Frank Lots 17A, 21A, 22A
Poll & Head 7.00 and bldgs 3500 3500 199.50
Smead, Frank Mrs. Smith, William Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Smith, Laura Snow, Carl O.
Land and Head
buildings 2000 2000 110.00 Land and
Smith, Rose unfinished
Head 5.00 house 4000
Smith, John D. Exempt $1000 3000 189.50
Poll & Head Snow, Carl O. Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2500 2500 160.75 Snyder, Conway
Smith, John D. Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Snyder,
Smith, Clarence Conwway Mrs.
& Edyth Poll & Head 7.00
%a land and Sorette, John
buildings 3500 3500 192.50 & Ruth
Smith, Clarence Land and
Poll <& Head 7.00 buildings 3500 3500 192.00
Smith, Clarence Mrs. Sorette, John L.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Smith, Lena Sorette, John L. Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Sparhawk, William
buildings 2000 2000 117.00 Poll & Head
Smith, Cassius la home place 4000
Poll & Head 7.00 Ms a Rice place 3000
Smith, Halsey 2 cottages S. L. 2400
Head 5a mowing 100
Land and 45a pine lot 150
buildings 2800 12a Marcey lot 100
Exempt $1000 1800 104.00 23a Capron lot 100 9850 548.75
Smith, Halsey Mrs. Sparhawk,
Poll & Head 7.00 William Mrs.
Smith, Robert J. Sr. Poll & Head 7.00
Poll & Head Spaulding, Sheridan
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3000 3000 172.00 Spaulding,
Smith, Robert Sheridan Mrs.
J. Sr. Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Spears, Charles
Smith, Robert Jr. Poll & Head
Poll & Head Land and
Land and buildings 200 200 18.00
buildings 1200 1200 73.00 Spears, Charles Mrs.
Smith, Poll & Head 7.00
Robert Jr. Mrs. Spencer, Richard
Poll & Head 7.00 Head
Smith, Louis Hinds hotel
Poll & Head property 4000 4000 225.00
Geo. Conboy Spencer,
place 2000 2000 117.00 Richard Mrs.
Smith, Louis Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Spring, Rolland
Smith, William Poll Sz Head
Poll & Head Land and
and Description 1 ation | Tax Name | Valu- 1 Total
Name
f
Valu- ] Total and Description | ation | Tax
buildings 2800 2800 179.20 17a Ward lot 20 2820 162.10
Spring, Rolland Mrs. St. John, Joseph
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Stack, Michel St. John,
Poll & Head Joseph Mrs.




Stack, Michel Mrs. buildings 3200
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 2200 128.00
Starkey, Gladys E. Stoddard, Arthur
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Stoddard, Etta
buildings 3800 3800 216.00 Poll & Head
Staubach, J. Norman Land and
Head buildings 2800 2800 161.00
Home place 6500 Stoddard, Florence
New house 5000 11500 637.50 Poll & Head 7.00
Staubach, Stone Lumber Co.
J. Norman Mrs. 20a Becky
Poll & Head 7.00 Henny lot 50
Staubach, Edith 60a Capron-
Poll & Head 7.00 Frazier lot 120
Steadman, Elsie 75a Fields lot 150 320 17.60
Land and Stone, Clarence
cottage 500 500 27.50 Poll & Head 7.00
Stevenson, Carlon Stone, Clarence Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 900 900 49.50 Stone, Dwight S. Est.
Stevenson, 231a Farm 6000
Carlon Mrs. 50a J. Stone lot 400
Poll & Head 7.00 8a Taft lot 10
Stevenson, Elliot 40a Crouch-
Poll & Head 7.00 Bailey lot 50
Stevens, Kenneth 100a Dickinson
Head 5.00 lot 100
Stevens, 90a Maslen lot 200
Kenneth Mrs. 20a Marsh lot 50
Poll & Head 7.00 60a Wilber lot 125
Stevens, Hanson 15a C. Holbrook
Poll & Head lot 15
Lots A1-A2 20a Railroad lot 40
and bldgs 2500 2500 160.75 23a M. Carlton lot 50
Stevens, Verne 85a Guy Howes
Poll & Head lot 150
1 horse 75 75 11.12 40a Downing lot 100
Stevens, Verne Mrs. 300a H. E. &
Poll & Head 7.00 Mary Carter
Stinson, Raymond lot 400
Head 25a Kate Hamel
Trailer 1500 1500 97.25 lot 50
Stinson, 40a Foster lot 100
Raymond Mrs. 17a Thompson
Poll & Head 7.00 lot 50 7890 433.95
St. John, Stone, Chester
Arthur Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head Stone, Nellie
Land and Poll & Head
buildings 2800 Land and
Name Valu- Total Name Valu- Total
and Description ation Tax and Description ation Tax
buildings 2000 Strack, Henry
Bldg. lot 250 2250 130.75 Poll & Head
Stone, Howard Land and
Poll & Head buildings 1000 1000 68.50
Land and Stratton, George Mrs.
buildings 4000 Poll & Head
Cottage S. L. 1500 5500 309.50 Land and
Stone, Howard Mrs. buildings 3500
Poll & Head 7.00 Holbrook place 2300
Stone, Joyce 3a Rockwell
Poll & Head 7.00 land 150
Stone, Roger 3 horses 100
Poll & Head 7.00 1 cow 60 6110 343.05
Stone, Roger Mrs. Streeter, Harry W.
Poll & Head 7.00 Head
Stone, Raymond 15a land and
Head buildings 2500
Land and Exempt $1000 1500 87.50
buildings 3500 Sullivan, Maurice
Exempt $1000 2500 158.75 Head
Stone, Francis E. Land and
Head buildings 3200
Land and Exempt $1000 2200 126.00
buildings 4000 Sullivan,
Exempt $1000 3000 170.00 Maurice Mrs.
Stone, Francis E. Mrs Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Sullivan, Katherine
Stone, Russell Poll & Head 7.00
Poll & Head Sweeney, Orlo
D. S. Stone Poll & Head 7.00
place 7500 7500 419.50 Sweeney, Orlo Mrs.
Stone, Russell Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Sweet, Phillips
Stoodley, Roland Sr. & Ruth
Head Land and
Land and buildings
buildings 2500 16a sprout lot 2250 2250 123.75
Exempt $1000 1500 87.50 Sweet, Phillips
Stoodley, Poll & Head 7.00
Roland Sr. Mrs. Sweet, Phillips Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Stowell, Charlie Symonds, Edward
Poll & Head Poll & Head 7.00
Cottage 100 Symonds,
1 cow 60 160 15.80 Edward Mrs.
Stowell, Robert Poll & Head 7.00
Head Tabor, Raymond
Trailer 750 750 46.25 Head
Stowell, Robert Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 800
Stowell, Albert Exempt $800 5.00
Head Tabor, Raymond Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2000 Taft, Harold
1 cow 60 Poll & Head
Exempt $1000 1060 63.30 Land and
Stowell, Albert Mrs. buildings 1000 1000 62.00
Poll & Head 7.00 Taft, Beatrice
Name I Valu- I Total
and Description ation I Tax
Poll & Head
Land 225 225 19.37
Talbot, Jennie




buildings 3500 3500 199.50
Talbot, Lyle Mrs.
Poll & Head 7.00
Talbot, Paul




buildings 3500 3500 199.50
Talbot, Roger
Head
y2 & land and
buildings 1200 1200 78.80
Talbot, Roger Mrs.








Poll & Head 7.00
Taylor, George
Poll & Head 7.00
Taylor, George Mrs.












buildings 1000 1000 62.00
Tedford, Arthur Mrs.
Poll & Head 7.00
Tedford, Harold




































































































Name 1 Valu- 1 Total Name 1 Valu- Total
and Description 1 ation 1 Tax and Description | ation Tax
place 2800 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 4000 251.00 Tolman, Carroll
Thompson, Head
Willard H. Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 1500 1500 87.50
Thompson, Bert Tolman, Carroll Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Tolman, Vernon
buildings 2000 2000 117.00 Head
Thompson, Florence Land and
Poll & Head buildings 2700
Land and Exempt $1000 1700 98.50
buildings 3000 3000 172.00 Tolman, Vernon Mrs.
Thompson, James Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Tolman, Bernard
Thompson, Head
James Mrs. Land and
Poll &; Head 7.00 unfinished
Thompsen, Lloyd house 3200
Head Exempt $1000 2200 126.00
Land and Tolman,
buildings 3200 Bernard Mrs.
Exempt $1000 2200 140.30 Poll & Head 7.00
Thompsen, Towne, Charles
Lloyd Mrs. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Thrasher, Phillip buildings 300 300 23.50
Poll & Head Towne, Charles Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 1800 Town, Samuel
Cottage 700 2500 160.75 Poll & Head
Thrasher, Land and
Phillip Mrs. buildings 1000 1000 62.00
Poll & Head Town, Samuel Mrs.
Bldg. lot 100 100 13.15 Poll & Head 7.00
Thrasher, Chester Tracy, Warren
Poll & Head Poll & Head
2M a land and Land and
buildings 2000 buildings 3000
Land between Baker land 500 3500 199.50
road & R.R. 50 2050 119.75 Tracy, Warren Mrs.
Thrasher, Poll & Head
Chester Mrs. Travis, George R.
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Thrasher, Waldo Travis, Jean Mrs.
30a Eames lot 100 100 5.50 Poll & Head
Todd, Catherine Land and
Poll & Head 7.00 buildings 2200
Todd, Clarence Exempt $1000 1200 73.00
Head Travis, Lewis
Land and Poll & Head 7.00
buildings 3800 Travis, Lewis Mrs.
Exempt $1000 2800 159.00 Poll & Head 7.00
Todd, Clarence Mrs. Travis, Russell
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Tolman, Winifred Travis, Russell Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Tolman, Raymond Travis, Ruel
Name Valu- | Total Name Valu- I
and Description ation Tax and Description ation Tax
Head 5.00 1 neat stock 60
Trombley, Jedd 11 cows 825
8 cows 480 480 26.40 Stock in trade 300 6185 347.17
Trombley, Thelma Twitchell,
Poll & Head 7.00 Olan O. Mrs.
Trombley, Byron Poll & Head 7.00
Poll & Head Twitchell, Clifford
Land and Poll & Head
buildings 1200 Land and
Cottage 500 1700 100.50 buildings 3000 3000 172.00
Trombley, Fred Twitchell, Marcia
Poll & Head Poll & Head
Land and Land and
buildings 3200 buildings 100 100 12.50
17 cows 1020 4220 239.10 Twombley, Herman
Trombley, Fred Mrs. & Barbara
Poll & Head 7.00 Bldg. lot 500
Trombley, Henry Exempt $500
Poll & Head Twombley, Herman
Land and Head 5.00
buildings 800 800 51.00 Twombley,
Trombley, Henry Mrs. Herman Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Trombley, William Tyo, Mary
Poll & Head Lots 82-83-85
Land and and bldgs. 800 800 49.20
buildings 1700 1700 115.55 Underwood, Karl F.
Trombley, Head
William Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 3500
Trombley, Exempt $2000 1500 94.00
William Jr. Underwood,
Head 5.00 Karl F. Mrs.
Trombley, Head 5.00
William Jr. Mrs. Verberg, John A.
Poll & Head 7.00 Head
Trombley, Clarence 50a V-z int. land
Poll & Head and bldgs. 750
Lots 36-38-42- Exempt $750 5.00
44 and bldgs 2700 2700 173.05 Verberg, John A. Mrs.
Trombley, Poll & Head 7.00
Clarence Mrs. Verburg, John G.
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Turner, Charles E. 50a V2 int. land
Head and bldgs 750 750 48.25
Land and Vincent, Anna
buildings 3500 Poll & Head 7.00
Exempt $1000 2500 142.50 Vincent, John
Turner, Land and
Charles E. Mrs. buildings 2500 2500 137.50
Poll & Head 7.00 Vincent, John Mrs.
Twitchell, Olan O. Poll & Head 7.00
Poll & Head Vincent, Laurence
64a land and Head
buildings 4500 Land and
100a Twitchell buildings 2800
lot 400 Exempt $1000 1800 104.00
2 horses 100 Vincent,
Name Valu- Total Name Valu- Total
and Description ation Tax and Description ation Tax
Laurence Mrs. Wellington, Ralph
Poll & Head 7.00 Head 5.00
Vincent, Paul Wellington, Kenneth
Head 5.00 Head 5.00
Vincent, Paul Mrs. Wellington,
Poll & Head 7.00 Kenneth Mrs.
Vorse, Phillis Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Wesley, George H.
Ward, John P. Poll & Head
Head Land and
Land and buildings 1300 1800 106.00
buildings 2800 Wesley,
Exempt $1000 1800 104.00 George H. Mrs.
Ward, John P. Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Wesley, George C. Jr.
Watzer, Tyko Head
Head Land and
Land and buildings 1200
buildings 850 Exempt $1000 200 16.00
Exempt $850 5.00 Wesley,
Webb, Borden George C. Jr.
Head 5.00 Mrs.
Webb, Borden Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Wesley, Leonard
Webster, James Poll & Head
Poll & Head 7.00 Land and
Webster, James Mrs. buildings 2500 2500 144.50
Poll & Head 7.00 Wesley, Leonard Mrs.
Weeks, Robers Poll & Head 7.00
Mr. & Mrs. Wesley, Ora Mrs.
Land and Land and
buildings 2300 2300 126.50 buildings 2700 2700 148.50
Weidrick, John L. Wesley, Delbert
Head Head 5.00
Land and Westcott, Albert
buildings 2800 Head
Exempt $1000 1800 115.70 %& land and
Weidrick, buildings 3000
John L. Mrs. Exempt $1000 2000 115.00
Poll & Head 7.00 Westcott, Albert Mrs.
Wells, Leonard Poll & Head 7.00
Head West Swanzey A. A.
Land and - Store bldg. 4500 4500 247.50
buildings 5800 5800 324.00 Wetmore, Eliza
Wells, Leonard Mrs. & David
Poll & Head 7.00 V2 int. land and
Wellington, Glenn buildings 1250
Poll & Head Colony lot 100 1350 74.25
Land and Wetmore, Eliza
buildings 2000 2000 130.00 Poll & Head 7.00
Wellington, Wheeler, Louis
Glenn Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Wheeler, Louis Mrs.
Wellington, Preston Poll & Head
Head 5.00 19a land and
Wellington, buildings 2000
Preston Mrs. 30a Howes lot 100
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 1100 65.50
Name j Valu- | Total Name Valu- Total
and Description | ation | Tax and Description ation Tax
Wheelock, Edward Poll & Head
Poll & Head .7.00 Land and
Wheelock, Thelma buildings 5800
Poll & Head Stock in trade 200 6000 376.00
la land and Whitcomb, Cecil
buildings 3700 3700 208.50 Land and
Whipple, William P. buildings 4500
Head 40a school house
Land and lot : 200
buildings 2200 12a sprout lot 150 4850 266.75
Exempt $1000 1200 71.00 Whitcomb, Edna
Whippie, Bldg. lot 300 300 16.50
William P. Mrs. Whitcomb,
Poll & Head 7.00 G. E. & Edna
Whipple, Myrtie Home place 9000 9000 495.00
Poll & Head Whitcomb,
Land and George E. Jr.
buildings 1300 1300 78.50 Cottage S. L. 3000
Whipple, Arthur 80a Marsh lot 400
Head 5.00 70a Fish lot 150
White, Richard %a Thompson
Head 5.00 land 25 3575 196.62
White, Richard Mrs. Whitcomb, Louis
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Whittemore, David Fred McGrath
Head place 1700 1700 100.50
Land and Whitcomb,
buildings 2500 Louis Mrs.
9 cows 675 3175 179.62 Poll & Head 7.00
Whittemore, Whitten, Pauline
David Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Whitney, Richard
Whittemore, Poll & Head
Clarence Land and
Poll & Head buildings 1000 1000 62.00
%a land and Whitney,
buildings 2300 Richard Mrs.
15a Prime & Poll & Head 7.00
Dickinson lot 50 2350 136.25 Whitney, George
Whittemore, Poll & Head
Clarence Mrs. Land and
Poll & Head 7.00 buildings 800 800 51.00
Whittemore, Whitney,
Eugene Mrs. George Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head | 7.00
Whittemore, Mary Whitney, John
Poll & Head Poll & Head
Land and 10a land and
buildings 2500 2500 144.50 buildings 2000 2000 177.00
Whittemore, Whitney, John Mrs.
E. Clark Poll & Head 7.00
Head Whitney, Floyd
No. 2 school Poll & Head 7.00
house 1200 1200 71.00 Whitney, Clifton
Whittemore, Poll & Head 7.00
E, Clark Mrs. Wiinkka, Arvo
Poll & Head 7.00 Head
Whittemore, Lillie Land and
Name Valu- Total Name Valu- | Total
and Description ation Tax and Description ation | Tax
buildings 2500 Poll & Head 7.00
Lot A and Willis, Russell
garage 250 Head 5.00
Exempt $1000 1750 112.62 Willis, Russell Mrs.
Wiinkka, Arvo Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Willis, Lloyd
Wilber, Mabel Est. Head 5.00
Land and Williams, Earl
buildings 6000 Head
Part lot 55- Land and
54-65 100 buildings 2700
Part Schmidt Exempt $1000 1700 98.50
lot 400 Williams, Earl Mrs.
Stock in trade 6000 12500 768.75 Poll & Head 7.00
Wilber. Morris Wilson, Harry
Poll & Head Head 5.00
Land and Wilson, Harry Mrs.
buildings 4200 4200 265.30 Poll & Head
Wilber, Morris Mrs. 5a land and
Poll & Head 7.00 buildings 2800
Wilber, Ellsworth Mills and
Poll & Head machinery 850
Land and Exempt $1000 2650 152.75
buildings 4500 4500 283.75 Wilson, Frank
Wilber, Land and
Ellsworth Mrs. buildings 3500 3500 192.50
Poll & Head 7.00 Wilson, Frank Mrs.
Wilber, Hollis Poll & Head 7.00
Poll & Head Wilson, Ralph
Land and Poll & Head
buildings 1600 1600 95.00 Land and
Wilber, Hollis Mrs. buildings 2800 2800 161.00
Poll & Head 7.00 Wilson, Ralph Mrs.
Wilber, Eva Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Wilson, Esther
Wilder, Donald Poll & Head 7.00
Poll & Head Wilson, Walter
Land and Poll & Head
buildings 3500 3500 199.50 Land and
Wilder, Donald Mrs. buildings 600 600 43.90
Poll & Head 7.00 Wilson, Walter Mrs.
Willard, Henry Poll & Head 7.00
Head Wilson, Gordon
Land and Head 5.00
buildings 2200 Wilson, Gordon Mrs.
Exempt $1000 1200 71.00 Poll & Head 7.00
Willard, Henry Mrs. Winn, Harold
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Willard, Elbert Land and
Poll & Head buildings 1800 1800 106.00
12a Rixford lot Winn, Harold Mrs.
& cottage 525 525 35.87 Poll & Head 7.00
Willard, Elbert Mrs. Winn, Lester
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Willis, Frank C. Winn, Lester Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 800 800 44.00 Wirth, George
Willis, Frank C. Mrs Land and
Name | Valu- Total Name [ Valu- | Total
and Description ] ation Tax and Description | ation j Tax
camp 150 150 8.25 buildings 4000 4000 227.00
Wood, Fay Woodward,
Poll & Head Philip Mrs.
Land and Poll & Head 7.00
buildings 2700 Worcester, Clarence
4 cows 240 & Carrie
Machinery 300 3240 185.20 Land and
Wood, Fay Mrs. buildings 3000
Poll & Head 7.00 Cottage No. 1 1500
Wood, Jeanette Cottage No. 2 1500
Poll & Head 7.00 2 bldg. lots 150
Wood, Leon Cottage S. L. rd. 100 6250 383.73
Poll & Head 7.00 Worcester, Clarence
Wood, Leon Mrs. Head 5.00
Poll & Head Worcester,
Land and Clarence Mrs.
buildings 2000 2000 130.00 Poll & Head 7.00
Woods, Robert Worcester, Harry
Poll & Head Mr. and Mrs.
35a land and Home place 3800
buildings 3200 3200 183.00 Emery place 3800
Woods, Mabel R. R. land 400
Poll & Head 7.00 Gary lot and
Woods, Richard unfinished
Head house 550
Land and Rust lot 50
buildings 2000 Crouch lot 200 8800 484.00
Exempt $1000 1000 60.00 Worcester, Harry
Woods, Richard Mrs. Head 5.00
Poll & Head 7.00 Worcester,
Woods, Henry Sr. Harry Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Worcester, Elwin
buildings 2500 2500 144.50 Poll & Head 7.00
Woods, Worcester,
Henry Sr. Mrs. Elwin Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Woods, Henry Jr. Worcester, Alice
Poll & Head Poll & Head 7.00
V2 a, land and Worcester, Philbrook
buildings 3000 3000 172.00 Head
Woods, Land and
Henry Jr. Mrs. unfinished
Poll & Head 7.00 house 2300
Woods, Anna Mrs. Exempt $1000 1300 76.50
Poll & Head 7.00 Worcester,
Woodward, Leon Philbrook Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Wright, James
buildings 2500 Head 5.00
Meadow 10 2510 145.05 Wright, James Mrs.
Woodward, Leon Mrs. Poll & Head 7.00
Poll & Head 7.00 Wright, Harold K.
Woodward, Leon Jr. Poll & Head
Poll & Head 7.00 Home place 3500
Woodward, Philip Land and build-
Poll & Head ings, Sylvan
1
Land and , Way 2800|
1
Name Valu- 1 Total Name Valu- Total
and Description ation f Tax and Description ation Tax
Percival house 1000 7300 448.95 Whitney Mrs.
Wright, Poll & Head 7.00
Harold K. Mrs. Wyman, Leonard
Poll & Head 7.00 Head
Wright, Kenneth Land and
Head buildings 2000
Land and Exempt $1000 1000 60.00
buildings 2000 Wyman,
Exempt $1000 1000 66.50 Leonard Mrs.
Wright, Poll & Head 7.00
Kenneth Mrs. Yardley, Wallace
Poll & Head 7.00 Poll & Head
Wright, John G. Land and
Poll & Head buildings 2300 2300 148.45
Land and Yardley,
buildings 4000 Wallace Mrs.
Stock in trade 100 4100 232.50 Poll & Head 7.00
Wright, John G. Mrs. Yardley, Herbert
Poll & Head 7.00 Land and
Wright, Raymond buildings 200 200| 11.00
Poll & Head Yendell, James G.
Land and Head
buildings 4000 4000 253.00 Land and
Wright, buildings 4000
Raymond Mrs. Exempt $1000 3000 170.00
Poll & Head 7.00 Yendell, James
Wright, Clarence G. Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Wright, Clarence Mrs. Yendell, Sidney
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Wright, Harold Yendell, Sidney Mrs.
Poll & Head 7.00 Poll & Head 7.00
Wyman, Ellis Young, Gale P.
Head Head
100a land and Land and
buildings 7000 7000 390.00 buildings 4500
Wyman, Ellis Mrs. Cottage W. P. 1300
Poll & Head 7.00 Exempt $1000 4800 300.20
Wyman, Whitney Young, Gale P. Mrs.
Poll & Head Poll & Head 7.00
Land and Young, Leila
buildings 1500 Land and
1 cow 60 1560 92.80 buildings 2200 2200 135.30
Wyman, .
NON-RESIDENT INVOICE OF THE TOWN OP SWANZEY
Name
|
Valu- 1 Total Name
1 Valu- 1 Total
and Description ation ! Tax and Description
! ation Tax
Abbott, Charlotte house W. S. 4000 4000 220.00
Land and Beauregard,
buildings $1000 $1000 $55.00 Beatrice
Abbott, James F. Coburn
Bldg. lot 200 200 11.00 house W. S. 500 500 27.50
Adlington, Harold Belding, William
& Ira & Genevieve
Handy farm 5000 5000 275.00 Bldg. lot 100 100 5.50
Aldrich, Francis Benoit, Napoleon
& Margaret & Bumpus lot
Eleanor Grogan and buildings 1000
Cottage S. L. 1800 1800 99.00 Exempt $1000
Amidon, Leon Bergeron, Edward
30a Holmes lot 50 50 2.75 & Lillian
Anctil, Albert F. Lake View
81
V
2 a Coombs Park 11000
lot 200 200 11.00 New house 2000 13000 799.50
Antilla, Roy Benkosky, Max
& Ellen Kibbee place 2800 2800 154.00
Lots 1-2-3 Bergeron, T. H.
S. L. Heights 225 Hamblett
Fisher land 100 325 18.53 pasture 300 300 18.45
Anderson, Charles W. Blair, Clarence
50a Myrtie & Helen
Smith lot 50 50 2.75 Lots 19-20 &
Avery, Loyal bldgs. S. L.
Lot 14 & Heights 1000
cottage W. P. 1400 1400 86.10 Lots 4-5-6
Aveline, Leo (Cedric
Land and Emerson) 300 1300 71.50
buildings 2000 2000 110.00 Blanchard, Roger
Balcom, Francis & Margarite
Land and Land and
buildings 2600 2600 143.00 unfinished
Ballou, Guy E. house 1600 1600 88.00
20a Haskell Blanchard, Dorothy
land 2500 2500 153.75 Lots 12-26 &
Ballou, Hazel Mrs. bldgs S. L.
58a Day & Heights 600 600 33.00
Safford land 250 250 13.75 Boebel, May Mrs.
Baird, James V2 int. home
& Jeannette place 2500 2500 137.50
Land and Boston & Maine
cottage S. L. 2500 2500 137.50 R. R.
Borden, Harold Land Westport 200
& Bessie Land W. S. 200
Cottage W. P. 1500 Land Sawyers
Lot No. 23 50 1550 95.33 Crossing 200 600 33.00
Barkley, Donald Boufford, Ernest
la land and Lots 3-3A
1
buildings 350 (H. Wrights) 500* 500| 30.75
Exempt $350 Boufford, Arthur





Name Valu- Name Valu- | Total
and Description ation Tax ;ni(i l)cs( ription ation | Tax
Lot W. P. 200 200 12^0 Land and
Boufford, Oscar buildings 100 100 5.50
Lot and cot- Campbell, Robert J.
tage W. P. 1500 1500 92.25 1/3 int. H. Curtis
Boufford, Joseph R. cottage lot 26 600
Land and cot- Exempt $500 100 6.15
tage W. P. 2800 2800 172.20 Campbell, Charlotte
Bourne, Jennie Mrs. 1/3 int. H. Curtis
120a Fields cottage lot 26 600
lot 120 120 6.60 Exempt $500 100 6.15
Britton, Raymond Campbell, Louise
Lot 3 & bldgs. 1/3 int. H. Curtis
Matthews rd 2500 2500 153.75 cottage lot 26 600 600 36.90
Brittain, Sarah A. Cantlin, Chester
Lot No. 1 Land and
Matthews rd. 200 200 12.30 buildings 1700 1700 104.55
Bourque, Ernest Capron, Dora M.
& Lucie Land and
Bldg. lot cottage
(Saunders) 250 250 15.37 W. P. 2100 2100 129.15
Bowman Flying Carey Chair Co.
Service Inc. Hall lot 300 300 16.50
Office bldg. 3000 Carey, Forrest
Hangar 3000 6000 369.00 105a Thomp-
Brooks, Leone B. son lot 200 200 11.00
10a "Little Carey, Franklin
Warmac" 2000 2000 110.00 167a Appleton-
Brown, Robert D. Goddard-
40a part Batchelder-
Watson place 200 200 11.00 Goodnow
Bryant, Virginia lots 350 350 19.25
Land S. L. 50 50 2.75 Carter, Herbert Est.
Buckminister, Land and
W. W. Mrs. buildings 2300 2300 126.50
100a Huggins Casassa, Mario
lot 200 200 11.00 2a land
Buchanan, C. B. Troy rd. 400 400 24.60
& Olive Caswell, Francis
Cottage S. L. 3500 3500 182.50 & Marjorie
Butterfield Land and
Andy Mrs. buildings 3800 3800 209.00
M int. Fitzgerald Chagnon, Francis
place 810 810 44.55 & Sophia
Buntlin, Lawrence 11a Bolles
Lot 25-part 28 place 1200 1200 66.00
P. G. P. 150 150 9.23 Champaigne, Agnes
Buskey, Joseph R. Land and build-
Steve Donahue ings P. G. S. 1800
cottage W. P. 600 600 36.90 Cottage W. P. 1800 3600 221.40
Camp Jewell Cheshire Fair Asso.
20a land and Fair grounds 10000 10000 550.00
buildings & Cheplick, John C.
boats 8000 Public Service
2a land and Co. bldg 500
buildings Exempt $500
near Perry's 50 8050 442.75 Cheshire County
Campbell, Loraine Savings Bank























Colony, John J. Est.
18a Cocoran lot 100
26a D. Hill
lot E. side 150
65a D. Hill
lot W. side 250
25a Williams lot 100








18 8/10a N. E. Box
Co. mill 5500
Stock in trade 300
Croteau, Evelyn Mrs.
Lots 6-7 &
cottage W. P. 1300
Cumings, Margaret













85a Cram place 2500
Davis, Russell
Cottage W. P. 2500
Davis, Verna
























































Cottage S. L. 3000
Bemis land 500
Dickinson, W. E. 2nd










buildings S. L. 16800
Dinerstein, Sarah








cottage W. P. 1800
Downing, Arlon


















































Name Valu- 1 Total Name Valu- | Total
and Description at ion | Tax and Description ation J Tax
buildings 1700 1700 104.55 Bertha Peterson
Eckhard, Felix cottage W. P. 1200 1200 73.80
& Nora Freeman, Laurel
Perkins cot- & Ora
tage S. L. 1200 4a W. Day
Doyle lots land 100
10-11 S. L. 200 1400 77.00 Trailer 250 350 19.25
Ellis, John H. M. Frink, Marjorie Mrs.
69a Gage & Cottage S. L. 2400 2400 132.00
Capron lot 150 150 8.25 Frink, Julie
Ellery, Dorothy Land & cot-
Lots 35-36-38-46- tage W. P. 2700 2700 166.05
47-48 S. L. Gaskins, Arthur Mrs.
Heights 300 300 16.50 E. Joslyn place 500 500 27.50
Ellwanger, Helen Gauthier, Nancy
& Margaret & Glenn
Lots 14-15 Land and build-
& bldgs. 3800 3800 233.70 ings S. C. 3300 3300 181.50
Emden, Ernest C. Golding-Keene Co.
100a land and 4 1 i>a James land
buildings & silos 3000 3000 165.00
S. L. 30000 30000 1650.00 Goodell, Clifford
Emery, Forrest Mrs. 174a Honey
Meadow 10 10 .55 Hill lot 600
Emmonds, John L. 5a Downing
Bldg. lot No. meadow 1C
|
610 33.55
4 (Forsythe ) 300 300 18.45 Goodnow, Bertha
Ethier, Anna T. Land and
H. Weeks buildings 800 800 44.00
cottage W. P. 800 800 49.20 Granger, Alfred
Farrar, Julia & William
Land & cot- Tenement
tage W. P. 2000 2000 123.00 house 3500 3500 192.50
Farina, Adelina Grogan, Margaret
Home place 8000 2V2 a land and
Honey Hill buildings 4000 4000 220.00
place 7000 15000 825.00 Hall, Walter S.
Fissett, Ralph 70a Olcott lot 100 100 5.50
Land and Handy, Arthur C.
'
buildings 3a Underwood
(W. Days) 250 250 13.75 land 300
Fish, George E. Talbot lot 50 350 21.20
Hurricane Hanna, George R.
cottage Admr.
S. L. 700 700 38.50 Grace Hanna
Fleming, William Est. 1/3 int.
& Anna Russsell
Land & cot- place 2635 2635 144.92
tage W. P. 1500 1500 92.25 Harris, Dwight
Forsythe, Chester 20a land
& Roy Sylvan Way 100 100 6.25
Land and Harris, Henry
buildings 1700 1700 104.55 Geo. Nash camp
Forsythe, Roy M. D. & land 100 100 5.50
Lot No. 5 Hartwell, Chester
Matthews rd. 300 300 18.45 No. 2 bldg. lot
Fox, Carl C. (Forsythe) 400 400 24.60
Lots 3 & 4 Hayward &
Name 1 Valu- J Total Name
|
Valu- | Total
and Description 1 ation Tax and Description ation | Tax
Merrill Inc. Gift Shop 1500 1500 82.50
Ice Cream Jalonen, Frank
|Stand 4500 4500 276.75 Land and
Henry & Johnson buildings 300 300 16.50
Anstey house Jefts, Rosa
W. S. 3000 3000 165.00 Land and
Henkel, August camp W. S. 150 150 8.25
Cottage W. P. 4500 4500 276.75 Jennison, Hazele
Henderson, Franklin Land and
& Grace buildings 500
Lots 10-24 33 fur bearing
S. L. Platts 150 150 8.25 animals 330 830 51.05
Herman, Christian Johnson, Selma Est.
& Thelma C. Johnson Admr.
James Henry Land and
cottage S. L. 2200 2200 121.00 buildings 6000 6000 369.00
Hicken, Walter Johnson, Carl
Cottage S. L. 2000 2000 110.00 Cottage S. L. 1500 1500 82.50
Higgins, Guy H. Johnson, Harry
3a Gorman lot 45 45 2.47 5a Edwards
Hildreth, L. G. Est. mowing 800 800 44.00
Mary L. Johnstone, George
Hildreth Ex. & Eliza
20a sprout lot 50 50 2.75 99a Goddard
Hmelinko, Edith & Stone lots
Lots 98-99 and buildings 1500 1500 82.50
Redroof 4500 Jones, Edgar R.
95-96-7 midway 2400 50a Twitchell
89-90-92-93 place 2000 2000 110.00
& house 3000 Joslyn, Arthur
Lot 52 100 10000 615.00 Bardwell land 100 100 5.50
Holbrook, R. S. Admr. Joslyn, Clarence
Wm. F. Hol- Land and
brook Est. cottage
Marcey land 100 100 5.50 Westport 200 200 11.00
Holbrook, John Kaiser, Henry
40a Howes Land and
lot 100J 100| 5.50 buildings 4800 4800 295.20
Houghton, Ida Mrs. KapilofT, Lawrence
J. Aro place y2 int. Kapiloff
P. G. P. 1000 1000 61.50 place 3250
Houghton, Andrew Exempt $500 2750 151.25
97a Thatcher- Karr, Dana Mrs.
Rust lot 200 200 11.00 Land and
Hubbard, W. E. cottage 500 500 27.50
3a cottage Kelley, Joseph
and land 200 200 11.00 & Ida
Hughes, William 35a Eaton-
and Marcia Bloom lot 70
Lot No. 17 Dickinson
Fish cottage Wilcox lot 85
S. L. 1700 1700 93.50 Stone lot 100
Hudson, Richard T. Frazier-Trask
J. Wright meadow 20
Gift Shop 1500 1500 82.50 53a Prentice
-
Iwaniki, Henry Frazier lot 50
& Helen 20a Holbrook
Store bldg. ' lot 25 350 19.25
Name Valu- Total Name Valu- | Total
and Description ation Tax and Description ation | Tax
Kelley, Harry 2 lots W. P. 100 1001 6.15
& Agnes Lehrman, Carl S.
Bldg. lot 500 500 27.50 4V2 a land and
Keene Forestry Asso. buildings 4500 4500| 247.50
Land and Leland, Foster
buildings 5500 5500 338.25 Cottage W. P. 1900 1900| 116.85
Keene, City of Lenois, Eva
565.6 airport Land and
land 25700 buildings 1700 1700| 93.50
Kershaw gravel Lewis, Peter
bank 500 & Susan
J
4a Bianchi land 50 Helie cottage
A. Cohen land 100 26350 1620.53 S. L. 1200 1200 66.00
Keene City Club Lindsey, William F.
Cottage W. P. 1000 1000 61.50 Cottage S. L. 2000 2000 110.00
Keene Oil Co. Lovering, Forrest C.
Smith house Lot 27 P. G. P 100 100 6.15
W. S. 3200 3200 176.00 Lower, Clyde G.
Kenney, Leroy O. Whitcomb
Fox house 3000 3000 165.00 place 3500
Kershaw, Joseph Land and
120a Bolt lot 250 buildings
40a Hutchins Troy road 3000 6500 377.50
lot 80 330 18.15 Lucey, Catherine Miss
Kingsbury, Harry la land
15a Lafountain (W. Day's) 50 50 2.75
lot 50 50 2.75 Lynch, Richard W.
King, William Land and
45a land and camp 200 200 11.00
buildings 2800 2800 154.00 Madden, Owen
Knight, Nathan Unfinished
Land and house S. C. 1000 1000 55.00
unfinished Mackey, Francis
house 2600 2600 143.00 Coutu land 25 25 1.38
Lafferty, Martin Maclean, Anna M.
& Mary Lots 3-4 Piispanen
Ballou place 1500 1500 82.50 cottage S. L. 1800 1800 99.00
Lahouse, Edmond Magnani, Dino
Lots A31-A32 Ward land 250 250 13.75
W. P. 100 100 6.15 Marsh, Marion
Lane, Josephine & Doris
Land and Cottage S. L. 1900 1900 104.50
buildings 1000 1000 55.00 Marshall, Carl Est.
Laurent Hortense Forbush place 4000
Holman cottage 2000 New house
Lots E. F. G. No. 1 4000
W. P. 150 2150 132.22 House No. 2 3700
Lawrence, George 142a Forbush
Land and lot 400
buildings 6a Carrie Whit-
N. S. 1500 1500 92.25 comb lot 500 12600 693.00
Lawrence, Charles Maslen, Emily
!
100a Twitchell 18a Ballou lot 200 200 | 11.00
lot 100 100 5.50 Martin, Glenn
LeBlanc, Francis J. & Dorothy
i
Bldg. lot. Bldg. lot 200 200 | 11.00
(Saunders) 200
|
200 12.30 Mathers Olin













cottage S. L. 2000 2000 110.00
Melvin, James T.
80a Robinson-
Cole lot 200 200 11.00
McLellan, Hugh K.
Austin bldg.
lot Westport 50 50 2.75
Meleones, George N.
Edgewood
Restaurant 1800 1800 110.70
Merrill, Elizabeth
Lots 62-64
P. G. P. 200 200 12.30
Metcalf, Sadie
Land and build-
ings S. C. 450 450 24.75
Metcalf, Joseph




Smith lot 100 100 5.50
Moore, Julius Est.
10a land near




tures) 300 300 18.45
Murdock, E. Co.





35a Stearns lot 125
110a Cobble Hill-
Fields lot 100
21a Verry lot 100
121a Wheeler-
Capron lot 200
13a Prentice lot 25
62a Atkinson
lot 200
50a Grogan lot 100
55a Marble-
Gary lot 125



















Stock in trade 50600
Mills and
machinery 9000 64050 3696.95
N. E. Wooden-
ware Co.
40a Bigelow lot 100 100 5.50
New England
Power Co.
Electric plants 2400 2400 132.00
Nichelson, John D.
11a Verry lot 50 50 2.75
Nichols, William
& Sadie
33a Follett lot 60
80a Fred Brown
lot 100 160 8.80
N. H. Pythian Home
Cottage W. S. 2000 2000 110.00
Norcross, O. V.
House No. 1 3000
House No. 2 3000
Mills and





meadow 100 1200 66.00
Nourse, George R
3a land and
cabins 200 200 11.00
O'Brien, William H.
Cottage W. P. 1700
3 lots 150 1850 113.78
O'Brien, Russell
Bldg. lot E. S. 200 200 11.00
Olson, Nils
15a wood lot 300 300 16.50
Page, Frances Mrs.
Cottage S. L. 1800 1800 99.00
Page, Harry E.
Clayton Caswell
lot W. S. 300 300 16.50
Paige, Walter H.
23a Bullard lot 200 200 11.00
Paine, Thornton
Dort place










house W. S. 3800
Patenaude, Alphonse
Lots 11-25


































Cottage S. L. 3000
Prevost, Jeanne Mrs.



















































































Robert, A. L. Mrs.
Land and
cottage W. P. 3200
Robertson Motor Co
20a Mayo lot 75
Rousseau, Bernadette













Shaw, Charles L. Jr







58a Swan place 4500






tage S. L. 450C
Simonds, Harold



















































chinery N. S. 2500
Mills and ma-














Bldg. lot N. S.
Stone, Roy P.


































bldg. N. S. 450
Taliaferro, William C.
4^ a land near





















































































































































Name Valu- Total Name 1 Valu- 1 Total
and Description ation Tax and Description | ation | Tax
place 4500 4500 247.50 Peterson
Viette, James J. Lot No. 1
Lot 10 and and bldg. 500) 500 30.75
cottage W. P. 3500 3500 215.25 Wyman, Elmer
Voight, William Emma Brown
& Lois cottage 200 200 11.00
la bldg. lot 100 100 5.50 Wyman, Clarence L.
Watson, Kenneth Part Wilson
& Emily- Rec. 1500
Eva Cass place 2800 Harris land 500 2000 123.00
Flo Thompson Yale University
land 200 3000 165.00 48.7a Bidwell-
Wentworth, Fred Gale lot 100
Land and build- 25.1a Blake
ings & Cabins 3500 3500 192.50 East lot 125
Wetmore, David 16.2a Blake
Vi int. home West lot 100
place 1250 82.3a Capron lot 500
Ward land 10 97.6a Carey-
Exempt $700 560 30.80 Hutchins lot 500
West, George Mrs. 41.7a Davis lot 200
Pasture 250 250 13.75 78a Hills lot 400
Wheeler & Taylor > 40.9a Perham
129a land and lot 200
buildings 6200 52a Swamp lot 250
Fred Wilson 38a Seeley lot 200
land 250 6450 354.75 174.1a Whitcomb
Whipiple, Clara lot 900
67a land 200 200 11.00 50a Worcester
Whitcomb, Arthur lot 150
Land and build- 73.7 Keith-La-
ings N. S. 42000 fountain- For-
Gravel bank sythe 500
& equipment 10000 48a Kirk-Morse
l^a Allan land 300 lot 200
35a Buckmin- 94a Buckminsted
ister land 500 lot 1325
Hangars airport 1300 21.3a Colony
Road mach. 20200 lot 50
Stock in trade 25500 99800 5940.75 41.3a Fairfield
Whitney, Barbara lot 100
Lot A15 W. P. 100 100 6.15 50.3a Hill-Good-
Wilber, Weston win lot 250
Home place 800 7a Hutchins lot 50
Cottage 300 39a Robinson-
Hotel lot 100 Fisher lot 150
4a sprout lot 20 1220 67.10 49a Handy lot 100
Winchester, Town of 11a Butler lot 100
Gunn land 50 50 2.75 34a Porter lot 100
Winberg, Ferdinand 5a Kenney lot 50
la land and 87a Dunn lot 400 7000 391.50
camp 300 300 16.50 Zipp, Rebecca
Wright, Karl B. 130a Winch
Lot No. 2 place 3500 3500 192.50
and bldgs 1300 Zimmerman,
Exempt $1000 300 18.45 William Jr.
Wright Karl & Ed Ballou
Bertha cottage S. L. 1500 1500 82.50

